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Alkusanat
Ammattiluokitus on Tilastokeskuksen vah­
vistama luokitusstandardi, jonka ensisijaise­
na tarkoituksena on parantaa väestön am­
mattirakennetta kuvaavien tilastojen vertai­
lukelpoisuutta, niin kansainvälisesti kuin 
Suomessakin. Luokitusta voidaan käyttää 
muissakin kuin tilastollisissa tietojärjestel­
missä.
Ammattiluokitus 1997 perustuu Kan­
sainvälisen työjärjestön, ILO:n maailman­
laajuiseen ammattiluokitukseen, ISCO- 
88:aan. Euroopan unioni, EU on laatinut 
tämän pohjalta oman eurooppalaisen versi­
on, josta käytetään lyhennettä ISCO- 
88/COM. Sitä tulee käyttää raportoitaessa 
tilastotietoja EU-maista EU:n tilastotoimis­
toon, Eurostat:iin, koskien palkkatilastoja, 
työvoimatutkimusta ja väestölaskentoja.
Tilastokeskus julkaisee ammattiluokituk­
sen hakemiston ensimmäisen tarkistetun 
laitoksen helpottamaan ammattitiedon 
koodausta. Hakemisto täydentää Ammatti- 
luokitus 1997 -pääjulkaisua, jossa esitetään 
luokituksen rakenne ja luokkien määritel­
mät. Hakemisto sisältää noin 9 471 hakusa­
naa eli ammattinimikettä aakkosjärjestyk­
sessä. Hakusanat esitetään myös systemaat­
tisessa eli luokkien numerotunnuksen mu­
kaisessa järjestyksessä. Ammattinimikkeen 
edessä oleva tunnus kertoo nimikkeen am- 
mattiluokan. Nimikkeen jälkeen sulkuihin 
merkitty tunnus kertoo vastaavan so­
sioekonomisen aseman luokan. Sosioekono­
misen aseman päättelyyn vaikuttaa se käyte­
täänkö vuoden 1997 ammattiluokitusta vai 
edellistä, vuoden 1987 ammattiluokitusta. 
Syynä tähän on se, että ammattiluokituksen 
luokitteluperiaatteet ovat muuttuneet oleelli­
sesti. Eurostatin toimesta ollaan valmistele­
massa uutta eurooppalaista standardia so­
sioekonomisen aseman luokitukseksi - a har­
monised European socio-economic classifica­
tion, SEC. Sen valmistuttua Tilastokeskus 
harkitsee suomalaisen standardin uudistamista 
vuonna 2000.
Tilastokeskuksen luokituspalvelut-yksikkö 
ja elinolot-yksikössä Pasi Markelin, puhelin 
09-1734 2290, telefax 09-1734 3264, ottavat 
mielellään vastaan ehdotuksia luokituksen ke­
hittämiseksi.
Ammattiluokitus -käsikirjoja myy Tilasto­
keskuksen julkaisujen myynti, puhelin 
09-1734 2011, telefax 09-1734 2500. Am­
mattiluokituksen nimikkeistöä - siis luokkien 
nimiä ja tunnuksia - luokkien määritelmiä, ha­
kemistoa sekä muunnosavaimia myydään 
myös levykkeillä. Näiden tuotteiden myynnis­
tä luokituspalvelut-yksikössä vastaa Anne 
Väänänen, puhelin 09-1734 2243, telefax 
09-1734 2291.
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Aluehoitaja (myymälä) (41)
12292 A-klinikan johtaja (31)




24522 AD (mainostoimisto) (24,34)
3429 AD-assistentti (23,42)
24522 AD-suunnittelija (mainostoimisto) (24,34) 
8276 Adanttipurkaja (sokeritehdas) (52,53)





3421 Agentuuriliikkeen harjoittaja (23,42)
32121 Agrologi (41)
3213 Agrologi (neuvontatyö) (23,41)
22131 Agronomi (24,32)
9330 Ahtaaja (53,54)




8231 Aihiontarkastaja (kumiteollisuus) (52,53)
8232 Aihionvalmistaja (muoviteollisuus) (52,53) 
4133 Aikataulunlaskija (liikenne) (42)




12291 Aikuiskoulutusosaston johtaja (31)
12291 Aikuiskoulutusosastonjohtaja (31)
4115 Aikuiskoulutussihteeri (23,42)
23219 Aineenopettaja (peruskoulu) (33)
4131 Ainesvaraaja (varasto) (41)
4133 Ajojärjestelijä (tieliikenne) (42)
4133 Ajojärjestäjä (tieliikenne) (42)
5161 Ajomestari (palolaitos) (54)
4133 Ajomestari (tieliikenne) (42)
8312 Ajomestari (VR) (54)
8331 Ajomies (metsätyö) (12,51)
7231 Ajoneuvoasentaja (23,52,53)
7241 Ajoneuvojen sähköasentaja (23,52,53)
2145 Ajoneuvojen testauspäällikkö (24,32)




3120 Ajonselvittäjä (atk) (23,42)
3120 Ajonvalmistelija (atk) (23,42)
2131 Ajosuunnittelija (atk) (24,32)
9210 Ajuri (hevos-) (53)
3431 Akateeminen sihteeri (42)
8282 Akkuasentaja (52,53)
8282 Akkuhuoltaja (52,53)
7241 Akkuhuoltamon hoitaja (23,52,53)
8282 Akkulataaja (52,53)
8282 Akkutyöntekijä (akkujen valmistus) (52,53)
3474 Akrobaatti (24,34)
2121 Aktuaari (matematiikka) (24,32)
2122 Aktuaari (tilastoala) (24,32)
7134 Akustikko (23,52,53)
61511 Akvaariokalojen kasvattaja (12,11)
12291 Ala-asteen koulun rehtori (31)
2331 Ala-asteen luokanopettaja (33)
2331 Ala-asteenopettaja (33)





3141 Alikonemestari (alus) (34)
3115 Alikonemestari (kiinteistön kunnossapito) (23,41) 
3115 Alikonemestari (konetekniikka) (23,41)
3115 Alikonemestari (lämpökeskus) (23,41)
3115 Alikonemestari (sairaala) (23,41)
3115 Alikonemestari (telakka) (23,41)
3115 Alikonemestari (voimalaitos) (23,41)
01101 Aliluutnantti (31)
7413 Alimeijeristi (23,52,53)
8251 Alistaja (painokone) (52,54)
11101 A livaltiosihteeriisi)
24461 Alkoholisti- ja irtolaishuollontarkastaja (34) 
32221 Alkoholitarkastaja (41)
52202 Alkon myyjä (23,42)
8121 Allasmies (metallisulatto) (52,53)
7322 Aloittaja (lasikone, lasinpuhallus) (23,52,53) 
34151 Alue-edustaja (myynti) (42)
32122 Alue-esimies (metsätalous) (23,41)
2142 Aluearkkitehti (24,32)
8150 Aluehoitaja (kemian prosessityö) (52,53)
34192 Aluehoitaja (myymälä) (41)
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Annostelija-ruoanjakaja (23,54) _________ ________  __ __ Aakkoshakemisto
42232 Aluehälytyskeskuksen hoitaja (43)
12299 Aluejohtaja (31)
1225 Aluejohtaja (hotelli) (31)
1228 Aluejohtaja (jätehuolto) (31)
1224 Aluejohtaja (kauppa) (31)
1226 Aluejohtaja (kuljetus) (31)
1221 Aluejohtaja (maa- ja metsätalous) (31)
1223 Aluejohtaja (rakennusala) (31)
1225 Aluejohtaja (ravintola) (31)
1222 Aluejohtaja (teollisuus) (31)
1226 Aluejohtaja (tietoliikenne) (31)
11102 Aluejohtaja (valtio) (31)
1226 Aluejohtaja (varastointi) (31)





12299 Aluekeskuksen johtaja (31)
1227 Aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu)) (31) 
1237 Aluelaboratorion johtaja (31)





22132 Alueneuvoja (metsätalous) (24,32)
3229 Aluenuorisosihteeri (23,44)
12299 Aluepäällikkö (31)
12294 Aluepäällikkö (lehdistö) (31)
1221 Aluepäällikkö (metsäala) (31)
34151 Aluepäällikkö (myynti) (42)
12294 Aluepäällikkö (radio, tv) (31)
11102 Aluepäällikkö (valtio) (31)
12291 Aluerehtori (31)
3412 Aluesihteeri (vakuutuslaitos) (23,42) 
24702 Aluesuunnittelija (kunta) (32)
3412 Aluetarkastaja (vakuutuslaitos) (23,42)
32122 Alueteknikko (metsätalous) (23,41)
24512 Aluetoimittaja (lehdistö) (24,34)
24702 Aluetutkija (32)
32122 Aluetyönjohtaja (metsätalous) (23,41)
5169 Aluevalvoja (retkeilytoiminta) (23,54) 
5169 Aluevartija (23,54)
52203 Aluevastaava (erikoismyyjä) (23,42) 
52202 Aluevastaava (myyjä) (23,42)
34192 Aluevastaava (myymälä) (41)
3142 Aluksen päällikkö (23,34)
8253 Alumiinipaperinvalmistaja (52,54)
3442 Alv-neuvoja (42)
24311 Amanuenssi (arkisto) (34)
2432 Amanuenssi (kirjasto) (34)
2229 Amanuenssi (kliinillinen) (24,34)
23103 Amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu) (33)
5161 Ambulanssimies (palolaitos) (54)
32313 Ambulanssinkuljettaja (23,44)
01101 Amiraali (31)
23222 Ammatinopettaja (amm. oppii.) (33)
23222 Ammatinopettaja (kone- ja metallityöt) (33) 
23222 Ammatinopettaja (puutyöt) (33)
24451 Ammatinvalinnanohjaaja (psykologi) (24,32) 
24451 Ammatinvalintapsykologi (24,32)
23222 Ammattiaineiden lehtori (33)
23222 Ammattiaineiden opettaja (amm. oppii.) (33) 
24194 Ammattiasiainsihteeri (järjestö) (23,34)
1316 Ammattiautoilija (21,22)
31521 Ammattien terveystarkastaja (41)
11101 Ammattikasvatusneuvos (valtio) (31)
24701 Ammattikasvatustarkastaja (valtio) (32)
12291 Ammattikoulun apulaisrehtori (31)
12291 Ammattikoulun rehtori (31)
23222 Ammattikoulun työnopettaja (33)
23222 Ammattikoulunopettaja (amm. oppii.) (33)
12291 Ammattikurssikeskuksen rehtori (31)
23222 Ammattikurssiopettaja (amm. oppii.) (33) 
3143 Ammattilentäjä (siviili-ilmailu) (23,34)
7233 Ammattimies (sairaala ym.) (23,52,53)




2144 Analogi (elektron. ja informaatiotekn.) (24,32) 










5123 Annostelija (kahvila, ruokala) (23,54)
8274 Annostelija (makeisteollisuus) (52,53)











1314 Apteekin johtaja (21,22)
2224 Apteekinhoitaja (24,34)
2224 Apteekinhoitaja (sairaala) (24,34)
1314 Apteekkari (21,22)
5139 Apteekkiapulainen (54)
11101 Apteekkineuvos (valtio) (31)
3228 Apteekkitavarat hoitaja (42)
2224 Apteekkitavaroin keskusvarastonhoitaja 
(24,34)
01105 Apu- ja vartiomies (puolustuslaitos) (44) 
51211 Apuemäntä (suurtalous) (23,41)
32311 Apuhoitaja (23,44)
2340 Apukoulun johtajaopettaja (24,33)




31442 Apulaisasemapäällikkö (VR) (41)
2429 Apulaisasiainvalvoja (24,34)
2429 Apulaisasiamies (lainopillinen) (24,34) 
3460 Apulaisasuntolanhoitaja (23,44)




1232 Apulaishenkilöasiain päällikkö (31)
1232 Apulaishenkilöstöpäällikkö (31)
1143 Apulaisjohtaja (järjestö) (31)
12299 Apulaisjohtaja (kunta) (31)
12292 Apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos) (31)
1222 Apulaisjohtaja (teollisuus) (31)
1142 Apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö) (31) 
11101 Apulaisjohtaja (valtio) (31)





























2148 Apulaislääninmaanmittausinsinööri (24,32) 





23102 Apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33)
2222 Apulaisosastonhammaslääkäri (24,34)
24463 Apulaisosastonhoitaja (sosiaaliala) (23,34)
22302 Apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto) (34) 
1224 Apulaisosastopäällikkö (kauppa) (31)
1239 Apulaisosastopäällikkö (kunta) (31)
52202 Apulaisosastopäällikkö (myymälä) (23,42)
1231 Apulaisosastopäällikkö (taloushallinto) (31)
1222 Apulaisosastopäällikkö (teollisuus) (31)






2148 Apulaispiiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24,32)
1221 Apulaispiiripäällikkö (metsätalous) (31)
11102 Apulaispiiripäällikkö (valtio) (31)
3450 Apulaispoliisimestari (41)
S  Tilastokeskus
Artisti (sirkus) (24,34) Aakkoshakemisto
24701 Apulaispoliisitarkastaja (valtio) (32)
23101 Apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto) (33) 
5161 Apulaispumppumestari (palolaitos) (54)
61122 Apulaispuutarhuri (41)
11102 Apulaispäällikkö (valtio) (31)











24701 Apulaissihteeri (yliopistot, korkeakoulut) (32)
12292 Apulaissosiaalijohtaja (31)
12292 Apulaissosiaallpäällikkö (31)





24701 Apulaistarkastaja (valtio) (32)
1231 Apulaistarkastuspäällikkö (31)
31122 Apulaistiemestari (23,41)
11102 Apulaistoimistopäällikkö (valtio) (31)
1210 Apulaistoimitusjohtaja (yritys) (31)
3442 Apulaistullitarkastaja (42)
24701 Apulaistutkija (valtio) (32)
2442 Apulaistutkija (yhteiskuntatieteet) (24,32)
32122 Apulaistyönjohtaja (metsätalous) (23,41)










8340 Apulämmittäjä (laiva) (54)
9330 Apumies (auton) (53,54)
7311 Apuneuvoteknikko (23,52,53)









9313 Aputyömies (talonrakennus) (53)
32122 Aputyönjohtaja (metsätalous) (23,41)
9320 Aputyöntekijä (53,54)
8124 Aputyöntekijä (langan- ja putkenveto) (52,53)
8122 Aputyöntekijä (valssilaitos) (52,53)




8143 Arkinvastaanottaja (paperiteollisuus) (52,53) 
24311 Arkistoamanuenssi (34)
4141 Arkistoapulainen (44)

















8143 Arkkileikkurinhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
24601 Arkkipiispa (34)
2141 Arkkitehti (talonrakennus) (24,32)
12299 Arktisen keskuksen johtaja (31)
8284 Armeeraaja (kaapelitehdas) (52,53)
3229 Aromaterapeutti (23,44)
9111 Arpojenmyyjä (23,54)
24522 Art director (mainostoimisto) (24,34)
7422 Artesaani (puuala) (23,52,53)
7433 Artesaani (vaatetusala) (23,52,53)
3474 Artisti (sirkus) (24,34)
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Aakkoshakemisto Asiainhoitaja (valtio) (32)
9111 Arvanmyyjä (23,54)
3417 Arvioija (taide-esineiden) (44)
3417 Arvioimismies (taide-esineiden) (44)
3442 Arvoni isäveroneuvoja (42)
3442 Arvoni isäverotarkastaja (42)
3442 Arvonlisäverovirkailija (42)
3411 Arvopapereidenväl ittäjä (23,34)
41421 Arvopostinhoitaja (54)
24512 Arvostelija (taide, musiikki, filmi ym.) (24,34) 
7129 Asbestinpurkaja (23,52,53)
7222 Aseasentaja (23,52,53)




2148 Asemakaavainsinööri (kartoitus ja maanmit­
taus) (24,32)
3118 Asemakaavapiirtäjä (23,42)
2148 Asemakaavapäällikkö (kartoitus ja maanmit­
taus) (24,32)
31123 Asemakaavateknikko (23,41)
3151 Asemamestari (palolaitos) (41)
8161 Asemamestari (sähkönjakelu) (52,53)
3113 Asemamestari (sähkövoima) (23,41)
31442 Asemamestari (VR) (41)
3132 Asemamies (radio, tv) (23,44)
31442 Asemamies (VR) (41)
4133 Asemanhoitaja (tieliikenne) (42)
31442 Asemanhoitaja (VR) (41)
3132 Asemanpäällikkö (radio, tv) (23,44)
3132 Asemapäällikkö (radio, tv) (23,44)
31442 Asemapäällikkö (VR) (41)
8312 Asematason valvoja (54)
8312 Asematasovalvoja (54)
7222 Asemekaanikko (23,52,53)
01103 Asemestari (sotilasala) (41)
7222 Asemestari (teollisuus) (23,52,53)
7341 Asemoija (graafinen työ) (52,54)
7341 Asemoitsija (graafinen työ) (52,54)
7244 Asennus- ja huoltopuhelinmestari (23,52,53)
7134 Asennuseristäjä (23,52,53)
7212 Asennushitsaaja (23,52,53)
2144 Asennusinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2146 Asennusinsinööri (puunjalostus ja kemia)
(24,32)
2143 Asennusinsinööri (sähkötekniikka) (24,32) 
31199 Asennusmestari (kaasulaitos) (23,41)
7241 Asennusmestari (sähkölaitteiden) (23,52,53)
2145 Asennuspäällikkö (LVI) (24,32)
2145 Asennustarkastaja (konetekniikka) (24,32)
2143 Asennustarkastaja (sähkötekniikka) (24,32)
3115 Asennusteknikko (koneasennus) (23,41)
3115 Asennustyönjohtaja (LVI) (23,41)
31121 Asennustyönjohtaja (talonrakennus) (23,41)
3115 Asennustyönvalvoja (LVI) (23,41)
8282 Asentaja (akku-) (52,53)
7245 Asentaja (antenni-) (23,52,53)
72421 Asentaja (atk) (23,52,53)
7244 Asentaja (henkilöhakulaite-) (23,52,53)
7231 Asentaja (koneet, koneistot, moottorit) (23,52,53)
7231 Asentaja (koneet, moottorit) (23,52,53)
7341 Asentaja (kuvalaatta) (52,54)
7245 Asentaja (lennätin- ym.) (23,52,53)
7136 Asentaja (lämpö, vesi, ilmastointi) (23,52,53)
72422 Asentaja (merkkilaite-) (23,52,53)
7213 Asentaja (pelti-) (23,52,53)
72423 Asentaja (radio-, tv-vastaanotin) (23,52,53)
7241 Asentaja (sähkölaitteiden) (23,52,53)
7245 Asentaja (sähkönjakelu) (23,52,53)
7245 Asentaja (sähkövoimalinjat) (23,52,53)
7244 Asentaja (tele-, tv-lähetin) (23,52,53)
7241 Asentaja (vahvavirtakoneiden) (23,52,53)




24601 Asessori (pappi) (34)
2422 Asessori (tuomioistuin) (34)
11102 Asessori (valtio) (31)
24311 Asessori (valtionarkisto) (34)
31199 Aseteknikko (23,41)
8312 Asetinlaitemies (VR) (54)
7123 Asettaja (betoni, kiven) (23,52,53)
7223 Asettaja (saha tms.) (23,52,53)
7233 Asettaja (tekstiiliteollisuus) (23,52,53)
8122 Asettaja (valssilaitos) (52,53)
8141 Asettaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
8124 Asettaja (vetorenkaat) (52,53)
7341 Asettelija (graafinen työ) (52,54)








1227 Asiakasjohtaja (pankki) (31)
23511 Asiakaskouluttaja (24,33)
7244 Asiakaslaiteasentaja (23,52,53)
3120 Asiakasneuvoja (atk) (23,42)
3443 Asiakasneuvoja (Kela) (42)
52202 Asiakasneuvoja (myymälä) (23,42)
4122 Asiakasneuvoja (vakuutus) (42)
4133 Asiakaspalvelua (lentoliikenne) (42)
4122 Asiakaspalvelua (vakuutus) (42)
52202 Asiakaspalveluapulainen (myymälä) (23,42) 
3120 Asiakaspalveluhenkilö (atk) (23,42)
52202 Asiakaspalveluhenkilö (pesula) (23,42)
4190 Asiakaspalvelukonttoristi (43)
4190 Asiakaspalvelun hoitaja (tehdas) (43)
1233 Asiakaspalvelupäällikkö (31)
1236 Asiakaspalvelupäällikkö (atk) (31)
34191 Asiakaspalvelupäällikkö (pankki) (41)
3429 Asiakaspalveluvastaava (markkinatutkimus) 
(23,42)
4122 Asiakaspalveluvirkailija (vakuutus) (42)
1233 Asiakasryhmäpäällikkö (31)
34152 Asiakassihteeri (42)
3443 Asiakassihteeri (Kela) (42)
3120 Asiakasvastuuhenkilö (atk) (23,42)
24194 Asiamies (järjestö) (23,34)
2429 Asiamies (lainopillinen) (24,34)
3416 Asiamies (ostaja) (42)
3443 Asiamies (sairauskassa) (42)
3412 Asiamies (vakuutuslaitos) (23,42)
2421 Asianajaja (lainoppinut) (24,34)
2421 Asianajaja-varatuomari (24,34)
24701 Asiantuntija (valtio) (32)
22212 Asiantuntijalääkäri (24,34)
9151 Asiapoika (toimisto, virasto) (23,54)
9151 Asiatyttö (toimisto, virasto) (23,54)
3432 Asioitsija (ei lainoppinut) (42)
3229 Askartelunohjaaja (sairaala) (23,44)
3229 Askartelunohjaaja (harrastustoiminta) (23,44) 
3229 Askartelunohjaaja (sosiaaliala) (23,44)
3229 Askartelutyönohjaaja (23,44)
9320 Askittaja (53,54)
8266 Askittaja (kenkäteollisuus) (52,53)
23222 , Assistentti (amm. oppii.) (33)





3460 Asuintalon apulaishoitaja (23,44)
3460 Asuintalon hoitaja (23,44)
24463 Asumisohjaaja (23,34)
34131 Asunnonvälittäjä (23,42)
34131 Asunnonvälittäjä (kunnallinen) (23,42)
24702 Asunto- ja hallintosihteeri (kunta) (32)
24702 Asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta) (32) 
24702 Asunto-ohjelmapäällikkö (32)
24702 Asunto-ohjelmasuunnittelija (32)
24702 Asuntoasiat sihteeri (kunta) (32)
24702 Asuntoasiat tarkastaja (kunta) (32)
24702 Asuntoasiain valmistelija (kunta) (32)
24702 Asuntoasiainhoitaja (kunta) (32)
24702 Asuntoasiainosaston osastopäällikkö (32)
24701 Asuntoasiainsihteeri (valtio) (32)
24702 Asuntoasiamies (kunta) (32)
32221 Asuntojentarkastaja (41)
3460 Asuntola-apulainen (sosiaaliala) (23,44)
24702 Asuntolainatarkastaja (kunta) (32)
3460 Asuntolanhoitaja (oppilasasuntola) (23,44) 
3460 Asuntolanhoitaja (sosiaaliala) (23,44)
3460 Asuntolanvalvoja (sosiaaliala) (23,44)
3460 Asuntolaohjaaja (23,44)
3460 Asuntolatyöntekijä (sosiaaliala) (23,44)
24702 Asuntolautakunnan sihteeri (kunta) (32)
34131 Asuntomyyjä (23,42)
24702 Asuntosihteeri (kunta) (32)
24701 Asuntosihteeri (valtio) (32)
24702 Asuntosihteeri-lakimies (kunta) (32)
24702 Asuntosihteeri-rakennustarkastaja (kunta) (32) 
12299 Asuntotoimenjohtaja (31)
12299 Asuntotoimenpäällikkö (31)




24702 Asuntotuotantosuunnittelija (kunta) (32)
52203 Asustemyyjä (23,42)
11101 Asutusneuvos (valtio) (31)
3131 Ateljeekuvaaja (23,44)
7433 Ateljeeompelija (23,52,53)
3429 Ateljeepäällikkö (taideateljee) (23,42)
2131 Atk-ajosuunnittelija (24,32)



























52203 Atk-laite- ja -tarvikemyyjä (23,42)
4113 Atk-lävistäjä (23,43)
3120 Atk-materiaal inkäsitte I ijä (23,42)
3120 Atk-neuvoja (23,42)
2131 Atk-ohjelmoija (24,32)
1227 Atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö (31)
3120 Atk-operaattori (23,42)














4113 Atk-tal lentäjä (23,43)
3120 Atk-tarkastaja (23,42)











5131 Au pair (23,44)
3132 Audiovisuaaliteknikko (23,44)
4222 Aulaemäntä (sairaala) (44)












8271 Autoklaavinhoitaja (elintarviketeollisuus) (52,53)




1316 Autokoulun johtaja (21,22)
3340 Autokoulun opettaja (23,44)
8231 Autokuminkorjaaja (kumiteollisuus) (52,53)





71412 Automaatinkäyttäjä (maalaus) (23,52,53)
72422 Automaatioasentaja (23,52,53)
2144 Automaatioinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2143 Automaatioinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2145 Automaation asiantuntija (konetekniikka) (24,32)
2145 Automaatiosuunnittelija (konetekniikka) (24,32)
2146 Automaatiosuunnittelija (prosessitekniikka)
(24,32)
2143 Automaatiosuunnittelija (sähkötekniikka) (24,32) 






8170 Automaattisen kokoonpanolinjan hoitaja (52,53) 
8211 Automaattisorvaaja (52,53)




7231 Automestarl (huoltokorjaamo) (23,52,53)
4133 Automestari (tieliikenne) (42)
52203 Automyyjä (23,42)
9330 Autonapumies (53,54)





8322 Autonkuljettaja (henkilöliikenne) (23,54)
8324 Autonkuljettaja-varastomles (23,54)
4133 Autonkuljettajien esimies (postiautoliikenne) (42) 
7135 Autonlasittaja (23,52,53)














9142 Autosi ivooja (23,54)
9111 Autostamyyjä (23,54)
7241 Autosähköasentaja (autonvalmistus) (23,52,53)
7231 Autosähkömekaanikko (23,52,53)
4131 Autotallimestari (41)





23222 Autoteknikko (amm. oppii.) (33)
3417 Autovahinkotarkastaja (vakuutuslaitos) (44) 
4122 Autovakuutuskäsittel ijä (42)
52203 Autovaraosamyyjä (23,42)
4131 Autovarikon esimies (41)
4131 Autovarikon päällikkö (41)
7437 Autoverhoilija (23,52,53)
52203 Autovuokraamon hoitaja (23,42)







8261 Avauskoneenkäyttäjä (kehräämö) (52,53) 
22212 Avohoidon erikoislääkäri (24,34)
22301 Avohoidon ylihoitaja (34)
24463 Avohuollon ohjaaja (23,34)
22303 Avohuollon sairaanhoitaja (23,34)




12292 Avopalvelukeskuksen johtaja (31)
24701 Avustaja (ulkoasiainhallinto) (32)
4121 Avustaja (vaali) (42)
3432 Avustava ulosottomies (42)
24194 Ay-toimitsija (23,34)
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Aakkoshakemisto Bussinkuljettaja (23,54)
B
5123 Baariapulainen (kahvila, ruokala) (23,54) 7121 Betoniosienasettaja (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baariapulainen (ravintolan baari) (23,54) 7123 Betoniraudoittaja (talonrakennus) (23,52,53)
51211 Baariemäntä (23,41) 7133 Betoniruiskuttaja (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baarikassa (kahvila, ruokala) (23,54) 8212 Betonituotetyöntekijä (52,53)
5123 Baarimestari (ravintolan baari) (23,54) 7121 Betonityömies (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baarimyyjä (kahvila, ruokala) (23,54) 8212 Betonityöntekijä (betoniteollisuus) (52,53)
51211 Baarinhoitaja (23,41) 7121 Betonityöntekijä (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baarinhoitaja (ravintolan baari) (23,54) 7121 Betonivalaja (talonrakennus) (23,52,53)
1315 Baarinpitäjä (21,22) 7121 Betonivaluri (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baaritarjoilija (kahvila, ruokala) (23,54) 4213 Bingoemäntä (23,54)
5123 Baaritarjoilija (ravintolan baari) (23,54) 4213 Bingohallinhoitaja (23,54)
5123 Baarityöntekijä (kahvila, ruokala) (23,54) 4213 Bingoisäntä (23,54)
3480 Babtistipappi (23,44) 4213 Bingotyöntekijä (23,54)
4212 Back Office toimihenkilö (pankki) (42) 2211 Bioanalyytikko (24,32)
4122 Back Office toimihenkilö (vakuutus) (42) 22121 Biokemisti (24,32)
2454 Balettimestari (24,34) 2211 Biologi (24,32)
2454 Balettitanssija (24,34) 23214 Biologianopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
2145 Ballistikko (24,32) 7134 Bitumieristäjä (23,52,53)
34193 Bensiiniaseman hoitaja (41) 8150 Bitumoimiskoneenhoitaja (52,53)
1314 Bensiiniaseman omistaja (21,22) 3475 Bodausopettaja (24,34)
1314 Bensiiniaseman pitäjä (21,22) 8150 Briketoija (52,53)
52202 Bensiinin myyjä (23,42) 7411 Broileriteurastamon työntekijä (23,52,53)
8212 Betoniasemanhoitaja (betoniteollisuus) 3480 Buddhalaispappi (23,44)
(52,53) 4121 Budjettiapulainen (42)
8212 Betonilaborantti (betoniteollisuus) (52,53) 11101 Budjettineuvos (valtio) (31)
7121 Betonimies (23,52,53) 1231 Budjettipäällikkö (31)
7121 Betonimies (talonrakennus) (23,52,53) 11101 Budjettipäällikkö (valtio) (31)
8212 Betonimylläri (betoniteollisuus) (52,53) 24701 Budjettisihteeri (valtio) (32)
7121 Betonimylläri (talonrakennus) (23,52,53) 2411 Budjettisuunnittelija (yritys) (23.34)
7121 Betoninhioja (talonrakennus) (23,52,53) 5112 Bussiemäntä (42)








2131 CAD-suunnittelija (atk) (24,32)








7341 Composer-kirjoittaja (kirjapaino) (52,54) 
2411 Controller (yritys) (23,34)
24514 Copy (mainostoimisto) (24,34)
24514 Copywriter (mainostoimisto) (24,34)
14 f///llw Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Dsp soft w are -suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät) (24,32)
3411 Dealer (arvopaperit) (23,34)
12291 Dekaani (31)
22303 Dementiahoitaja (sairaanhoitaja) (23,34) 
24523 Designer (24,34)
32221 Desinfioija (41)











2144 Diplomi-insinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2148 Diplomi-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24,32)
2145 Diplomi-insinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Diplomi-insinööri (maankäyttö ja yhdyskunta-
rak.) (24,32)
Diplomi-insinööri (muut tekniikan alat) (24,32) 
Diplomi-insinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32) 
Diplomi-insinööri (sähkötekniikka) (24,32) 
Diplomi-insinööri (talonrakennus) (24,32) 

































1231 Eduskunnan hallintojohtaja (31)
11101 Eduskunnan lainsäädäntöjohtaja (31)
2421 Eduskunnan oikeusasiamies (24,34)
11101 Eduskunnan pääsihteeri (31)
34131 Edustaja (kiinteistö-ja asuntovälitys) (23,42) 
34151 Edustaja (tehdas, tukkukauppa) (42)
41422 Edustustilahoitaja (54)
72423 EEG-teknillinen apulainen (23,52,53)
8275 Eineskeittiön emäntä (52,53)
8271 Eineskeittäjä (elintarviketeollisuus) (52,53)
8275 Eineskeittäjä (hedelmät ja vihannekset) (52,53) 
9320 Einespakkaaja (53,54)
8275 Einestyöntekijä (hedelmät ja vihannekset) (52,53) 
8271 Einestyöntekijä (liha- ja kalajalosteet) (52,53) 
2441 Ekonometrikko (24,32)
2441 Ekonomisti (24,32)
4212 Ekspeditööri (posti ja tele) (42)





8121 Elektrodinhoitaja (metalliteollisuus) (52,53)
72423 Elektroniikka-asentaja (23,52,53)









72423 Elektroniikkatyöntekijä (asennus, korjaus)
(23.52.53)
8283 Elektroniikkatyöntekijä (tuotteiden kokoaminen)
(52.53)
8212 Elementtiasentaja (betoniteollisuus) (52,53)
7124 Elementtiasentaja (talonrakennus) (23,52,53) 
7123 Elementtihitsaaja (talonrakennus) (23,52,53)
8212 Elementtiraudoittaja (betoniteollisuus) (52,53) 
7123 Elementtiraudoittaja (talonrakennus) (23,52,53) 
7123 Elementtisaumaaja (talonrakennus) (23,52,53) 
8212 Elementtityöntekijä (betoniteollisuus) (52,53)
7124 Elementtityöntekijä (talonrakennus) (23,52,53) 
24702 Elinkeino- ja asumissihteeri (32)
24702 Elinkeino- ja matkailuasiamies (32)
1222 Elinkeino- ja tekninen johtaja (31)
24702 Elinkeinoasiamies (kunta) (32)
24702 Elinkeinoasiamies-suunnittelusihteeri (32)
12299 Elinkeinojohtaja (31)
24702 Elinkeinosihteeri (kunta) (32)














8275 Elintarviketyöntekijä (hedelmät ja vihannek­
set) (52,53)
7411 Elintarviketyöntekijä (teurastamo) (23,52,53) 
8223 Eloksoija (52,53)
3131 Elokuvaaja (23,44)











1319 Elokuvateatterin omistaja (21,22,31)
9152 Elokuvateatterin vahtimestari (54)
24552 Elokuvatoiminnan ohjaaja (24,34)
12294 Elokuvatuottaja (31)
3131 Elokuvaäänittäjä (23,44)
8123 Elvyttäjä (metalliteollisuus) (52,53)
8122 Elvyttäjä (valssilaitos) (52,53)
24312 Eläinkonservaattori (24,34)
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11101 Eläinlääkintäneuvos (valtio) (31)
01102 Eläinlääkintäupseeri (34)
24701 Eläinlääkintötarkastaja (valtio) (32)




6129 Eläintenhoitaja (eläintarha, sirkus) (51)
6122 Eläintenhoitaja (kotieläinten) (51)





3443 Eläkekassavirkailija (sairauskassa) (42)
3443 Eläkekäsittelijä (42)
4122 Eläkekäsittelijä (vakuutus) (42)
3443 Eläkeneuvoja (42)
3443 Eläkeratkaisija (42)




7324 Emaloija (keraamiset tuotteet) (23,52,53) 
7313 Emaloija (kulta- ja hopeatuotteet) (23,52,53) 
71412 Emaloija (maalaus) (23,52,53)
51211 Emännöitsijä (suurtalous) (23,41)
5149 Emännöitsijä (yksityiskoti) (23,54)
51211 Emäntä (baari, kahvila) (23,41)
51211 Emäntä (henkilökunnan ruokala) (23,41)
51211 Emäntä (liikelaitokset ym.) (23,41)
6130 Emäntä (maatila) (12,11)
51211 Emäntä (ravintola) (23,41)
51211 Emäntä (suurtalous) (23,41)
5122 Emäntä (työmaaruokala) (23,53)
2149 Energiainsinööri (24,32)
2143 Energiakonsultti (sähkötekniikka) (24,32)
1210 Energialaitoksen johtaja (31)
1210 Energialaitoksen toimitusjohtaja (31)
31121 Energianeuvoja (talonrakennus) (23,41)
2143 Energiatekniikan insinööri (24,32)
1239 Energiayksikön päällikkö (31)
23213 Englannin kielen opettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
4121 Ennakkohinnoittelija (laskija) (42)
24701 Ennakkosuunnittelija (valtio) (32)
3442 Ennakontarkastaja (42)
5149 Ennustaja (23,54)
12292 Ensikodin johtaja (31)
2421 Ensimmäinen kaupunginviskaali (24,34)
2429 Ensimmäinen kaupunginvouti (24,34)
4212 Ensimmäinen kirjuri (posti ja tele) (42)
3142 Ensimmäinen perämies (alus) (23,34)
12292 Ensisuojan johtaja (31)
2453 Ensiviulun soittaja (24,34)
24312 Entistäjä (maalaukset) (24,34)




7233 Erikoisammattimies (teollisuuslaitos, sairaala)
(23,52,53)











5112 Erikoisrahastaja (raitiotie) (42)
22306 Erikoisröntgenhoitaja (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (anestesiologian) (23,34)
22305 Erikoissairaanhoitaja (kansanterveystyö) (23,34) 
22303 Erikoissairaanhoitaja (kirurgian) (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (lasten) (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (leikkausosaston) (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (psykiatrian) (23,34)
22306 Erikoissairaanhoitaja (radiologia) (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (sisätautien) (23,34)
22304 Erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit) 
- (23,34)
22304 Erikoissairaanhoitaja-kätilö (23,34)
3443 Erikoisselvittelijä (sosiaalivakuutus) (42)
2131 Erikoissuunnittelija (atk) (24,32)
24194 Erikoissuunnittelija (järjestö) (23,34)
24702 Erikoissuunnittelija (kunta) (32)
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Erikoissuunnittelija (valtio) (32) 
Erikoissuunnittelija (yhteiskuntatieteet) (24,32) 
Erikoistarkastaja (kunta) (32)
Erikoistarkkailija (radio, tv) (23,44) 
Erikoistavaramyyjä (23,42)

















Eristäjä (äänen-, rakennus-, putki- ym.) (23,52,53) 







Erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja (31) 
Erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja (31) 
Erityiskoulun rehtori (31)
Erityiskäsittelyä (eläkelaitos) (42) 
Erityislastenkodin johtaja (31)






Erityisluokanopettaja (mukautettu opetus) (24,33) 
Erityisluokanopettaja (näkövammaiset) (24,33) 
Erityisluokanopettaja (sopeutumattomat) (24,33) 
Erityisnuoriso-ohjaaja (23,44)
Erityisopettaja (koulukoti) (24,33)
2340 Erityisopettaja (luokaton) (24,33)
2340 Erityisopettaja (peruskoulu) (24,33)
12292 Erityispäiväkodin johtaja (31)
24702 Erityisryhmien liikunta-asiamies (32)
24461 Erityissosiaalityöntekijä (34)
24702 Erityissuunnittelija (kunta) (32)
24462 Erityissuunnittelija (sosiaaliala) (32)
24602 Erityistyön diakoni (34)
8122 Erottaja (valssilaitos) (52,53)






24701 ESF-koordinaattori (valtio) (32)
8232 Esiasettaja (muoviteollisuus) (52,53)
8212 Esijännittäjä (betoniteollisuus) (52,53)
7431 Esikehrääjä (52,53)
2332 Esikoulunopettaja (23,33)
3120 Esikäsittelyä (atk) (23,42)
5131 Esiluokan avustaja (23,44)
2332 Esiluokanopettaja (23,33)
4212 Esimiesharjoittelija (pankki) (42)
8232 Esimuovaaja (muoviteollisuus) (52,53)
3443 Esittelijä (Kela) (42)
24702 Esittelijä (kunta) (32)
52201 Esittelijä (myymälä) (23,42)
2422 Esittelijä (tuomioistuin) (34)
24701 Esittelijä (valtio) (32)
2422 Esittelijäneuvos (tuomioistuin) (34)
11101 Esittelijäneuvos (valtio) (31)
24701 Esittelysihteeri (valtio) (32)
8231 Esivalmistelija (kumiteollisuus) (52,53)
8122 Esivalssaaja (52,53)
23213 Espanjan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)
(33)
9152 Eteisvahtimestari (hotelli, ravintola, teatteri 
ym.) (54)
8278 Etikanvalmistaja (52,53)
9320 Etikeeraaja (pakkaustyö) (53,54)
9320 Etiketinkiinnittäjä (53,54)




6122 Etumies (karjanhoito) (51)
Tilastokeskus
Aakkoshakemisto
61112 Etumies (maatila) (51)
61122 Etumies (puistotyö) (41)
61122 Etumies (puutarha) (41)
32122 Etumies (uitto) (23,41)




24701 EU-asiamies (valtio) (32)
24701 EU-asiantuntija (32)
3431 EU-asioiden sihteeri (42)
24701 EU-avustaja (32)
24702 EU-koordinaattori (kunta) (32) 
24701 EU-koordinaattori (valtio) (32) 




































2411 Faktori (hinnoittelu, kustannus) (23,34)








8271 Fileerauskoneenhoitaja (elintarviketeollisuus) 
(52,53)
4141 Filmiarkistonhoitaja (44)











2443 Filosofian tutkija (24,32)
11101 Finanssijohtaja (31)
11101 Finanssineuvos (valtio) (31)
24701 Finanssisihteeri (valtio) (32)









24512 Freelance toimittaja (lehdistö) (24,34)
24513 Freelance toimittaja (radio, tv) (24,34)
9133 Froteeviikkaaja (23,54)
8150 Fundamies (52,53)
23103 Fysiikan assistentti (yliopisto, korkeakoulu) 
(33)







1319 Gallerianpitäjä (21,22,31) 8143 Giljotiinileikkaaja (paperin) (52,53)
7342 Galvanisoija (kirjapaino) (52,54) 3475 Golfinopettaja (24,34)
8223 Galvanoija (52,53) 61122 Golfkenttämestari (41)
8271 Gelatiinitehtaan työntekijä (52,53) 61123 Golfkentän hoitaja (51)
2443 Genealogi (24,32) 61123 Golfkentän työntekijä (51)
2211 Geneetikko (24,32) 24522 Graafikko (24,34)
8162 Generaattorinhoitaja (ei sähkö-) (52,53) 8252 Graafinen jälkikäsittelyä (52,54)
2148 Geodeetti (24,32) 7341 Graafinen kopisti (52,54)
3111 Geodeettinen laskija (23,41) 7342 Graafinen kuvaaja (52,54)
3111 Geodeettinen laskija (geodeettiset mittauk­
set) (23,41) 7342 Graafinen kuvanvalmistaja (52,54)24522 Graafinen suunnittelija (24,34)
2148 Geodeettinen laskija (maanmittaus) (24,32) 24522 Graafinen taiteilija (24,34)
2114 Geofyysikko (24,32) 31192 Graafinen teknikko (23,41)
2147 Geofyysikko (vuoriteollisuus) (24,32) 7342 Graafinen tekstinvalmistaja (52,54)
2114 Geohydrologi (24,32) 7342 Graafinen valokuvaaja (52,54)
2114 Geokemisti (24,32) 2444 Grafologi (24,34)
2114 Geologi (24,32) 7113 Graniittihioja (23,52,53)
2147 Geologi (vuoriteollisuus) (24,32) 7122 Graniittimuurari (talonrakennus) (23,52,53)
2147 Geologi-insinööri (24,32) 51211 Grilliemäntä (23,41)




2142 Geotekninen suunnittelija (maankäyttöjä yh- 52203 GSM-konsultti (23,42)









3432 Haastemiesten esimies (42)
8150 Haihduttaja (kemiallinen työ) (52,53)












8265 Ha kaisija (nahkatehdas) (52,53)
8141 Ha kaisija (saha tms.) (52,53)
8141 Ha kaisusahaaja (52,53)
7411 Ha liapulainen (teurastamo) (23,52,53)
5149 Ha liemäntä (23,54)
4131 Ha liesimies (varasto, säilytys) (41)
4131 Ha limestarl (varasto) (41)
8121 Ha llmies (metallisulatto) (52,53)
24701 Ha linnolllnen avustaja (valtio) (32)
1231 Ha linnollinen johtaja (31)
24702 Ha linnollinen sihteeri (kunta) (32)
24701 Ha linnollinen ulkoasiainsihteeri (valtio) (32)
1231 Ha linnollinen virkamies (31)
1231 Ha linnollisen osaston osastopäällikkö (31)
1231 Ha linnollisen toimiston päällikkö (31)
24701 Ha linnon rationalisoija (valtio) (32)
2411 Ha llnnon rationalisoija (yritys) (23,34)
1232 Ha Unto-ja henkilöstöjohtaja (31)
24702 Ha Unto- ja suunnittelusihteeri (kunta) (32)
1231 Ha Unto-ja talousjohtaja (31)
1231 Ha Unto-ja talouspäällikkö (31)
1231 Ha into-osaston johtaja (31)
1231 Ha linto-osaston päällikkö (31)
1231 Ha lintojohtaja (31)
24701 Ha llntokonsultti (valtio) (32)
2422 Ha intoneuvos (tuomioistuin) (34)
11101 Ha Intoneuvos (valtio) (31)
1210 Ha intoneuvoston jäsen (yritys) (31)
1210 Hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys) (31) 
1231 Hallintopalvelupäällikkö (31)
1231 Hallintopäällikkö (31)
24702 Hallintosihteeri (kunta) (32)
2422 Hallintosihteeri (tuomioistuin) (34)
24702 Hallintosuunnittelija (kunta) (32)
24701 Hallintosuunnittelija (valtio) (32)
2411 Hallintosuunnittelija (yritys) (23,34)
24701 Hallintotarkastaja (valtio) (32)
1231 Hallintotoimiston päällikkö (31)
12292 Hallintoylihoitaja (31)
12292 Hallintoylilääkäri (sairaala) (31)
24701 Hallintoylitarkastaja (valtio) (32)
1224 Hallipäällikkö (myymälä, market) (31)
4133 Hallitarkastaja (tieliikenne) (42)
11101 Hallituksen jäsen (31)
1210 Hallituksen jäsen (yritys) (31)
1210 Hallituksen puheenjohtaja (yritys) (31)
11101 Hallitusneuvos (valtio) (31)




















24702 Hankesuunnittelija (kunta) (32)
341B Hankinta-asiamies (42)
24702 Hankinta-asiamies (kunta) (32)
3416 Hankintaesimies (42)
32122 Hankintaesimies (metsätalous) (23,41)








24702 Hanklntasihteeri (kunta) (32)
3412 Hankintatarkastaja (vakuutuslaitos) (23,42) 
24702 Hankintateknikko (kunta) (32)
3416 Hankkija (42)
8223 Hapettaja (52,53)
8142 Haponvalmistaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
8223 Hapottaja (52,53)
7323 Happomattaaja (lasiteollisuus) (23,52,53)
8142 Happomies (selluloosateollisuus) (52,53)
2144 Hard ware -suunnittelija (24,32)
8141 Harittaja (saha tms.) (52,53)
8266 Harjaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
7224 Harjaaja (metallituoteteollisuus) (23,52,53)





23222 Harjoitusmestari (merenkulkuoppil.) (33)
23222 Harjoitusmestari (palo-opisto) (33)




7432 Harsinlangan poistaja (23,52,53)





61123 Hautausmaan työntekijä (puutarha) (51)
61123 Hautausmaanhoitaja (51)
61122 Hautausmaanhoitaja (esimies) (41)





61123 Hautojen hoitaja (51)
61512 Hautomonhoitaja (kalanviljely) (51)
















24701 Henkikirjoittaja (valtio) (32)
1232 Henkilöasiain päällikkö (31)
2412 Henkilöasiainhoitaja (yritys) (32)
8322 Henkilöautonkuljettaja (23,54)
7244 Henkilöhakulaitteiden asentaja (23,52,53)
5133 Henkilökohtainen avustaja (23,54)
1232 Henkilökunnan päällikkö (31)
22305 Henkilökunnan terveydenhoitaja (23,34)
22305 Henkilökunnan terveydenhuoltaja (23,34)
24702 Henkilöstö- ja suunnittelusihteeri (kunta) (32) 
1232 Henkilöstöasiain päällikkö (31)
2412 Henkilöstöasiainhoitaja (yritys) (32)
24451 Henkilöstöhallintopsykologi (24,32)
1232 Henkilöstöjohtaja (31)
24702 Henkilöstökonsultti (kunta) (32)
2412 Henkilöstökonsultti (yritys) (32)
1232 Henkilöstön kehittämispäällikkö (31)
1232 Henkilöstöpäällikkö (31)
1232 Henkilöstöpäällikkö (kunta) (31)
2412 Henkilöstösihteeri (yritys) (32)
24702 Henkilöstösuunnittelija (kunta) (32)
24701 Henkilöstösuunnittelija (valtio) (32)
2412 Henkilöstösuunnittelija (yritys) (32)
1316 Henkilövuokra-autoilija (21,22)
6121 Hevosalan yrittäjä (12,11)
9210 Hevosmies (metsätyö) (53)
6121 Hevossiittolan omistaja (12,11)
6129 Hevosten kouluttaja (sirkus) (51)
6122 Hevostenhoitaja (51)
3475 Hevosvalmentaja (24,34)
7113 Hiekanpuhaltaja (kiviveistämö) (23,52,53)
7323 Hiekanpuhaltaja (lasi, keramiikka) (23,52,53)
7211 Hiekanvalmistaja (valimo) (23,52,53)
8253 Hiekkapaperintekijä (52,54)
7143 Hiekkapuhaltaja (23,54)
7224 Hiekkapuhaltaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
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Hotellitoimen johtaja (31)
7143 Hiekkapuhaltaja (talonrakennus) (23,54) 
71412 Hiekkapuhaltaja (teoll.maalaus) (23,52,53) 
71411 Hlekkapuhaltaja-maalari (23,52,53)
7133 Hiekkatasoitemres (23,52,53)
72421 Hienomekaanikko (atk) (23,52,53)
72422 Hienomekaanikko (automaatio) (23,52,53)
72423 Hienomekaanikko (elektroniikka) (23,52,53)
7311 Hienomekaanikko (instrumentit) (23,52,53)
















8150 Hiiltäjä (tervatehdas) (52,53)
3480 Hiippakuntasihteeri (23,44)
8275 Hilvanvalmlstaja (52,53)
8275 Hillonvalmistaja (elintarviketeollisuus) (52,53) 
7322 Himmentäjä (lasin) (23,52,53)
3142 Hinaajalaivan päällikkö (23,34)
8333 Hinaajankuljettaja (laiva) (53,54)
8324 Hlnausautonkuljettaja (23,54)
3143 Hlnauskoneen ohjaaja (23,34)
3143 Hlnauslentäjä (23,34)
1316 Hinausurakoitsija (laiva) (21,22)
4121 Hinnoittelija (laskija) (42)
52202 Hinnoittelija (myymälä) (23,42)
2411 Hinnoittelija (yritys) (23,34)
2411 Hinnoittelufaktori (23,34)
7313 Hioja (jalokiven) (23,52,53)
7321 Hioja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
7113 Hioja (kiven) (23,52,53)
7322 Hioja (koristeet, lasi, keramiikka) (23,52,53)
7311 Hioja (linssin) (23,52,53)
7224 Hioja (metallin) (23,52,53)
7213 Hioja (pellin) (23,52,53)
7322 Hioja (pohjan, särmän, tason) (23,52,53)
Aakkoshakemisto
7224 Hioja (työkalujen) (23,52,53)
8253 Hioma-ainetyöntekijä (hiekkapaperi) (52,54) 





7241 Hissinasentaja (teollisuus) (23,52,53)
7241 Hissinkorjaaja (23,52,53)
23214 Historianopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
2443 Historiantutkija (24,32)
7212 Hitsaaja (23,52,53)







8269 Hiustyöntekijä (hattutehdas) (52,53)
7224 Hohkaklvihankaaja (23,52,53)
32311 Hoitaja (perus-, lähi-) (23,44)
32316 Hoitaja (päiväkoti) (23,44)
3460 Hoitaja (sosiaaliala, ei sairaanhoitaja) (23,44) 
51321 Hoitoapulainen (54)
51321 Hoitoapulainen (sosiaaliala) (54)
51321 Hoitoapulainen (terveyskeskus) (54)
51321 Hoitoavustaja (sosiaaliala) (54)
3460 Hoitoharjolttelija (sosiaaliala) (23,44)
12292 Hoitokodin johtaja (31)
51321 Hoitola-apulainen (sosiaaliala) (54)
12292 Holhouslautakunnan puheenjohtaja (31)







3213 Hortonomi (neuvontatyö) (23,41)
12291 Hotelli-ja ravintolaoppilaitoksen rehtori (31) 
34152 Hotelliemäntä (pr) (42)





1225 Hotellitoimen johtaja (31)
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Aakkoshakemisto _  _  _  _  _  Huoltopäällikkö (konetekniikka) (24,32)
9152 Hotellivahtimestari (54)
4222 Hotellivirkailija (44)
51211 Hovimestari (ravintola) (23,41)
2422 Hovioikeuden asessori (34)
2422 Hovioikeuden auskultantti (34)
2422 Hovioikeuden esittelijä (34)
2422 Hovioikeuden presidentti (34)
2422 Hovioikeuden viskaali (34)
2422 Hovioikeudenneuvos (34)
1231 HR-päällikkö (31)
2411 HR-suunnittelija (yritys) (23,34)
2411 HR-tutkija (yritys) (23,34)
2411 HTM-tilimies (23,34)
4133 Huolinta-apulainen (42)












3115 Huollon esimies (konetekniikka) (23,41)
7241 Huoltaja (kodinkoneet) (23,52,53)
3475 Huoltaja (urheilu) (24,34)
51211 Huoltamoemäntä (23,41)
52202 Huoltamomyyjä (23,42)
34193 Huoltamon esimies (41)
52202 Huoltamon kassa (23,42)




2144 Huolto-ja neuvontapäällikkö (elektron. ja in­
formaatiotekn.) (24,32)
2145 Huolto- ja neuvontapäällikkö (konetekniikka) 
(24,32)
2149 Huolto- ja neuvontapäällikkö (muut tekniikan 
alat) (24,32)
2146 Huolto- ja neuvontapäällikkö (puunjalostus ja 
kemia) (24,32)
2143 Huolto- ja neuvontapäällikkö (sähkötekniikka) 
(24,32)
2147 Huolto- ja neuvontapäällikkö (vuoriteollisuus)
(24.32)
3114 Huolto-ja neuvontateknikko (elektroniikka, infor- 
maatlotekn.) (23,41)
3117 Huolto- ja neuvontateknikko (kaivos) (23,41)
3116 Huolto-ja neuvontateknikko (kemiallis-tekninen
ala)(23,41)
3115 Huolto-ja neuvontateknikko (konetekniikka)
(23.41)
31199 Huolto-ja neuvontateknikko (muut tekniset alat)
(23.41)
3113 Huolto-ja neuvontateknikko (sähkövoima) (23,41) 
34193 Huoltoaseman esimies (41)
34193 Huoltoaseman hoitaja (41)
52202 Huoltoaseman kassa (23,42)
52202 Huoltoaseman myyjä (23,42)
7231 Huoltoaseman työntekijä (23,52,53)
7231 Huoltoasentaja (koneet, moottorit) (23,52,53) 
7244 Huoltoasentaja (tele) (23,52,53)
7231 Huoltoedustaja (koneet, moottorit) (23,52,53) 
9141 Huoltoesimies (kiinteistö) (23,54)
3115 Huoltoesimies (konetekniikka) (23,41)
9141 Huoltohenkilö (kiinteistö) (23,54)
2149 Huoltoinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32) 
12292 Huoltokodin johtaja (31)
7241 Huoltokorjaaja (kodinkoneet) (23,52,53)
7231 Huoltokorjaaja (koneet, moottorit) (23,52,53)
7231 Huoltokorjausmies (koneet, moottorit) (23,52,53) 
12292 Huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala) (31)
12292 Huoltolan johtaja (31)
3460 Huoltolatyöntekijä (23,44)
22213 Huoltolääkäri (24,34)
72423 Huoltomekaanikko (elektroniikka, tele) (23,52,53)
7231 Huoltomekaanikko (koneet, moottorit) (23,52,53) 
3115 Huoltomestari (konetekniikka) (23,41)
31199 Huoltomestari (sairaala) (23,41)
7231 Huoltomies (bensiiniasema) (23,52,53)
9141 Huoltomies (kiinteistö) (23,54)
7231 Huoltomies (VR) (23,52,53)
52203 Huoltomyyjä (23,42)
52202 Huoltomyyjä (huoltoasema) (23,42)
7231 Huoltoneuvottelija (koneet, moottorit) (23,52,53)
2144 Huoltopäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2148 Huoltopäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
31199 Huoltopäällikkö (kiinteistö) (23,41)
2145 Huoltopäällikkö (konetekniikka) (24,32)
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Höyryturbiininhoitaja (52,53) Aakkoshakemisto
2149 Huoltopäällikkö (liikenne) (24,32)
2142 Huoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
2149 Huoltopäällikkö (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Huoltopäällikkö (puunjalostus ja kemia) (24,32)
01102 Huoltopäällikkö (sotilasala) (34)
2143 Huoltopäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Huoltopäällikkö (talonrakennus) (24,32)
2147 Huoltopäällikkö (vuoriteoll isuus) (24,32)
24461 Huoltosihteeri (sosiaalihuolto) (34)
3115 Huoltosuunnittellja (konetekniikka) (23,41)
24461 Huoltotarkastaja (sosiaalihuolto) (34)
3114 Huoltoteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)
(23.41)
31199 Huoltoteknikko (lääketieteelliset apuvälineet)
(23.41)
31199 Huoltoteknikko (lääketieteelliset laitteet) (23,41) 
31199 Huoltoteknikko (sairaala) (23,41)
2149 Huoltotoimentarkastaja (muut tekniikan alat)
(24.32)
2145 Huoltotoiminnan tarkastaja (konetekniikka)
(24.32)
31199 Huoltotyönjohtaja (kiinteistö) (23,41)
3460 Huoltotyöntekijä (sosiaalialan työ) (23,44)
9141 Huoltotöiden johtaja (kiinteistö) (23,54)
3115 Huoltotöiden johtaja (konetekniikka) (23,41) 









8269 Huopatossutehtaan työntekijä (52,53)












52202 Hyllyjen täyttäjä (myymälä) (23,42)
8143 Hyllypaperikoneenkäyttäjä (52,53)
8143 Hylsykoneenhoitaja (paperi, kartonki) (52,53) 
8279 Hylsykoneenhoitaja (tupakkatehdas) (52,53) 
8143 Hylsynsahaaja (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Hylsyntekijä (paperiteollisuus) (52,53)
8142 Hypokloriitin valmistaja (selluloosateollisuus)
(52.53)
7322 Hyttiapulainen (lasitehdas) (23,52,53)













7223 Höylääjä (metallin) (23,52,53)
8240 Höylääjä (puutuote) (52,53)




7143 Höyrypuhdistaja (talonrakennus) (23,54)
8150 Höyryttäjä (kemiallinen työ) (52,53)
8264 Höyryttäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)









3143 Ilma-aluksen päällikkö (23,34)
7232 llmailuhuoltomies (23,52,53)















9151 Ilmoitusten kiinnittäjä (23,54)
8222 llotulitusvälinetyöntekijä (52,53)
12291 Iltalukion rehtori (31)
91321 lltasiivooja (23,54)
41422 lltavalvoja (koulu) (54)
3480 Imami (23,44)
8278 Imellyttäjä (panimoteollisuus) (52,53)
3474 Imitaattori (24,34)
8231 Imutelan puhdistaja (kumiteollisuus) (52,53)
4221 Incoming-virkailija (matkatoimisto) (42)
2432 Informaatikko (34)
01102 Insinööri (ase-, puolustusvoimat) (34)
2144 Insinööri (elektron. ja informaatiotekn.) (24,32)
2148 Insinööri (kartoitus ja maanmittaus) (24,32)
2145 Insinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
(24,32)
2149 Insinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Insinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2149 Insinööri (rationalisointi) (24,32)
2143 Insinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Insinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Insinööri (vuoriteollisuus) (24,32)



























2149 Instrumenttisuunnittelija (muut tekniikan alat)
(24,32)
31199 Instrumenttiteknikko (sähkölaitoksen laboratorio­
työ) (23,41)
51211 Intendentti (laiva) (23,41)
24312 Intendentti (museo) (24,34)
12294 Intendentti (orkesteri) (31)
2139 Internet-asiantuntija (24,32)
2139 Internet-konsultti (24,32)
12291 Invalidien erityiskoulun johtaja (31)
12292 Invalidien päiväkeskuksen johtaja (31)
12292 Invalidien suojatyökeskuksen johtaja (31)
24463 Invalidihuollon ohjaaja (23,34)
24461 Invalidihuollon tarkkaaja (34)
12292 Invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja (31) 
24461 Invalidihuoltaja (34)
8322 Invataksin kuljettaja (23,54)
52202 Inventoija (myymälä) (23,42)
8121 Irroittaja (metallisulatto) (52,53)
8121 Irrotusnosturin hoitaja (metallisulatto) (52,53) 
3473 Iskelmälaulaja (24,34)
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Itsenäinen kauppaedustaja (23,42) ____ _ ___ _____ __________________________ Aakkoshakemisto
8113 Iskuporaaja (kaivos) (52,53)
8331 Istutuskoneenkuljettaja (12,51)
32122 Istutustyönjohtaja (metsätalous) (23,41) 
34132 Isännöitsijä (asuinkiinteistö) (23,44)
34132 Isännöitsijä (sairaala) (23,44)
1210 Isännöitsijä (yrityshallinto) (31)
6130 Isäntä (maatila) (12,11)
3460 Isäntä (sosiaaliala) (23,44)
3421 Itsenäinen kauppaedustaja (23,42)
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Aakkoshakemisto
9151 Jakaja (lehdet, mainokset) (23,54)
4133 Jakeluapulainen (42)
4190 Jakeluapulainen (postitus) (43)









1235 Jakelupäällikkö (kirjapaino) (31)
41421 Jakeluryhmän vastaava (posti) (54)
7245 Jakokeskusasentaja (23,52,53)
6140 Jakomies (puutavaran) (12,51)
8141 Jakomies (saha tms.) (52,53)




8266 Jalkineen kokooja (kenkäteollisuus) (52,53)








8266 Jalkinetarkastaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Jalkinetikkaaja (52,53)
8266 Jalkinetyöntekijä (52,53)




2141 Jaospäällikkö (arkkitehti) (24,32)
1239 Jaospäällikkö (palolaitos) (31)
3431 Jaossihteeri (42)
34192 Jaostonhoitaja (myymälä) (41)
12292 Jaostonjohtaja (sosiaali- ja terveydenhuolto
ala)(31)
11102 Jaostonjohtaja (valtio) (31)
12299 Jaostopäällikkö (31)
1236 Jaostopäällikkö (atk) (31)
Johtava lääkäri (24,34)
Jaostopäällikkö (hallinto) (31)
Jaostopäällikkö (teollisuus) (31) 




Jatkaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
Jauhaja (lasi- ja keraaminen teollisuus) (52,53) 
Jauhaja (mylly) (52,53)





Johdon konsultti (atk) (24,32)
Johdon sihteeri (42)
Johdottaja (elektroniikka) (52,53)






Johtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala) (31) 
Johtaja (sosiaaliala) (31)










Johtava emäntä (suurtalous) (23,41)
Johtava hoitaja (terveyskeskus) (34)
Johtava huoltotarkastaja (34)
Johtava kodinhoitaja (23,44)
Johtava konsultti (kunta) (32)
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Järjestelmäasiantuntija (atk) (24,32) Aakkoshakemisto
6123 Johtava maatalouslomittaja (12,51)
24461 Johtava nuorisohuoltaja (34)
24463 Johtava ohjaaja (23,34)
2429 Johtava oikeusavustaja (24,34)
24461 Johtava pakolaissihteeri (34)
3151 Johtava palotarkastaja (41)
24463 Johtava perhepäivähoidon ohjaaja (23,34)
2224 Johtava proviisori (24,34)
24451 Johtava psykologi (24,32)
12291 Johtava rehtori (31)
24601 Johtava sairaalasielunhoitaja (34)
24461 Johtava sosiaalitarkkaaja (34)
24461 Johtava sosiaaliterapeutti (34)
24461 Johtava sosiaalityöntekijä (34)
24702 Johtava suunnittelija (32)
12292 Johtava terveyskeskuslääkäri (31)
32221 Johtava terveystarkastaja (41)
31521 Johtava työsuojelutarkastaja (41)
3423 Johtava työvoimaneuvoja (23,42)
24702 Johtava velkaneuvoja (32)
2429 Johtava yleinen oikeusavustaja (24,34)
2222 Johtava ylihammaslääkäri (24,34)
12292 Johtava ylihoitaja (31)
12292 Johtava ylilääkäri (31)
24702 Johtava ympäristötarkastaja (32)
7245 Johtoasentaja (23,52,53)
11101 Johtokunnan jäsen (valtio) (31)
1210 Johtokunnan jäsen (yritys) (31)
11101 Johtokunnan puheenjohtaja (31)
1210 Johtokunnan puheenjohtaja (yritys) (31)
7137 Johtoloisteasentaja (23,52,53)
3113 Johtomestari (sähkövoima) (23,41)
8283 Johtosarjan kokooja (52,53)
3474 Jonglööri (24,34)
8143 Jordanmyllynhoitaja (paperi, kartonki) (52,53) 
7437 Jouhityöntekijä (verhoilutyö) (23,52,53)
8261 Jouhivalmisteidentekijä (52,53)
1226 Joukkoliikenteen johtaja (31)




8211 Jousitehtaan työntekijä (52,53)
7437 Joustintyöntekijä (verhoilutyö) (23,52,53)
9151 Julisteenkantaja (23,54)




2429 Julkinen notaari (24,34)




8312 Junaliikenteen ohjaaja (54)
8312 Junamies (54)
5123 Junamyyjä (ravintolavaunu) (23,54)
8312 Junanlähettäjän apulainen (54)
8333 Junansiirtovintturin käyttäjä (53,54)
31442 Junaohjaaja (41)
31442 Junaohjaaja (VR) (41)
8312 Junasuorittaja (VR) (54)
8340 Jungmanni (54)
8332 Juntankäyttäjä (maa- ja vesirakennus)
(23,52,53)
8272 Juoksuttaja (juustonvalmistus) (52,53)




8282 Juotostarkastaja (sähkötekniikka) (52,53) 
2429 Juristi (yritys, pankki ym.) (24,34)







7223 Jyrsijä (metallin) (23,52,53)
8240 Jyrsijä (puutuote) (52,53)
8211 Jyrsinkoneenkäyttäjä (metalli) (52,53)
8240 Jyrsinkoneenkäyttäjä (puutuote) (52,53)
8332 Jyränkuljettaja (23,52,53)
9210 Jäkälännostaja (53)
7342 Jäljennöskuvaaja (kirjapaino) (52,54)
7342 Jäljennösvalokuvaaja (kirjapaino) (52,54) 
24461 J ä I ki h uo I tota rkastaj a (34)
7421 Jälkikuorija (puutavara) (52,53)
3120 Jälkikäsittelyä (atk) (23,42)
8143 Jälkikäsittelyä (paperiteollisuus) (52,53)
8224 Jälkikäsittelyä (valokuvaus) (52,53)
34151 Jälkimarkkinoija (42)
8323 Järjestelijä (raitiovaunun) (23,54)
2139 Järjestelmäasiantuntija (atk) (24,32)
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Jäätelötyöntekijä (52,53)Aakkoshakemisto
24701 Järjestelmäasiantuntija (valtio) (32)
2139 Järjestelmähallinnan asiantuntija (atk) (24,32)
2144 Järjestelmäinsinööri (elektron. ja informaa-
tiotekn.) (24,32)
2139 Järjestelmäneuvoja (valtionhallinto) (24,32) 
1236 Järjestelmäpäällikkö (31)
2144 Järjestelmäpäällikkö (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2131 Järjestelmäsuunnittelija (atk) (24,32)
3114 Järjestelmäteknikko (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.) (23,41)
3120 Järjestelmätukihenkilö (23,42)
4141 Järjestelyapulainen (kirjasto) (44)
2141 Järjestelyinsinööri (talonrakennus) (24,32)
24702 Järjestelymestari (kunta) (32)
31121 Järjestelymestari (talonrakennus) (23,41)
8312 Järjestelymestari (VR) (54)
8281 Järjestelymies (metallituoteteollisuus) (52,53)
24701 Järjestelypäällikkö (valtio) (32)
24702 Järjestelysihteeri (kunta) (32)
31121 Järjestelyteknikko (talonrakennus) (23,41) 
5169 Järjestysmies (23,54)
5162 Järjestyspoliisi (44)
34711 Järjestäjä (teatteri) (23,44)
1143 Järjestöjohtaja (31)
1142 Järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö) (31)




1141 Järjestöpäällikkö (puolue) (31)
1142 Järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) (31) 
24194 Järjestösihteeri (23,34)
8324 Jäteautonkuljettaja (23,54)
9161 Jäteautonkuljettajan apulainen (54)
1228 Jätehuoltojohtaja (31)






















Kalahautomon työntekijä (51) Aakkosl
117 ... ..................... “ ■ 4 m - -
8274 Kaakaonvalmistaja (52,53) 51211 Kahvilaemäntä (23,41)
7122 Kaakeliuunintekijä (23,52,53) 5123 Kahvilamyyjä (23,54)
7215 Kaapeliasentaja (23,52,53) 51211 Kahvilan emäntä (23,41)



















Kahvinjauhaja (paahtimo) (52,53) 





7245 Kaapelityöntekijä (sähkö) (23,52,53) 51211 Kahvionhoitaja (23,41)
8141 Kaappari (saha tms.) (52,53) 1315 Kahvionpitäjä (21,22)
7212 Kaarihitsaaja (23,52,53) 7221 Kaideseppä (23,52,53)



















Kaihdintyöntekijä (paperi) (52,54) 





9161 Kaatopaikkatyöntekijä (54) 7343 Kaivertaja (graafinen ala) (52,54)
7435 Kaava-asettelija (23,52,53) 7313 Kaivertaja (jalometallin) (23,52,53)
8265 Kaavaaja (nahkatehdas) (52,53) 7113 Kaivertaja (kiven) (23,52,53)



















Kaivertaja (leima-, kilpi-, meisti-) (23,52,53) 





7435 Kaavoittaja (ompelutyö) (23,52,53) 8113 Kaivonporaaja (52,53)
24701 Kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja (32) 2114 Kaivosgeologi (24,32)
2142 Kaavoitusarkkitehti (24,32) 2147 Kaivosinsinööri (24,32)

























1239 Kaavoitustoimenjohtaja (31) 7111 Kaivosrakentaja (23,52,53)
8223 Kadmioija (52,53) 3117 Kaivosteknikko (23,41)
9162 Kadunlakaisija (54) 3117 Kaivostyönjohtaja (23,41)








Aakkoshakemisto __ _ _ _  ... ___ _____ Kansainvälisten asioiden koordinaattori (järjestö) (23,34)
1314 Kalakauppias (21,22)
1314 Kalakauppias (ei torikauppias) (21,22)
61512 Kalamestari (51)
61511 Kalankasvattaja (yrittäjä) (12,11)
61512 Kalankuljetusten hoitaja (51)
8271 Kalankäsittelijä (elintarviketeollisuus) (52,53)
7411 Kalankäsittelijä (käsityö) (23,52,53)
8271 Kalanperkaaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
91322 Kalanperkaaja (suurtalous, ravintola) (23,54)
7411 Kalansavustaja (23,52,53)
8150 Kalanterinhoitaja (kumi-, muovi-) (52,53)
8143 Kalanterinhoitaja (paperi, kartonki) (52,53)
8264 Kalanterinhoitaja (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
61511 Kalanviljelijä (12,11)
61511 Kalanviljely-yrittäjä (12,11)
61512 Kalanviljelylaitoksen työnjohtaja (51)






11101 Kalastusneuvos (valtio) (31)










8121 Kalkitsija (metallisulatto) (52,53)
7441 Kalkitsija (nahan) (23,52,53)
8265 Kalkitustyöntekijä (nahkatehdas) (52,53)
7111 Kallioporari (23,52,53)
7112 Kalliopulttaaja (23,52,53)
8271 Kalttaaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
7139 Kalustaja (23,52,53)
7139 Kalusteasentaja (23,52,53)





8312 Kalustomestari (VR) (54)
4131 Kalustonhoitaja (varasto) (41)
7124 Kalustonkorjaaja (23,52,53)
1235 Kalustopäällikkö (kunta) (31)
8150 Kalvonajaja (kemian prosessityö) (52,53)















8143 Kamyrikoneenhoitaja (paperi, kartonki) (52,53) 
6121 Kanalanhoitaja (yrittäjä) (12,11)

















2422 Kanneviskaali (tuomioistuin) (34)
2421 Kanneviskaali (tullilaitos) (24,34)
6122 Kanojen hoitaja (51)
24701 Kansainvälisten asiain koordinoija (valtio) (32)
11101 Kansainvälisten asiain neuvos (31)
24702 Kansainvälisten asiain opintosihteeri (kunta) (32)
24701 Kansainvälisten asiain opintosihteeri (valtio) (32)
24702 Kansainvälisten asiain päällikkö (32)
24701 Kansainvälisten asiain sihteeri (valtio) (32)
24194 Kansainvälisten asioiden koordinaattori (järjestö)
(23,34)
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Kartoittaja-apuiainen (53)_________________ _______________ _______ _ _ _  _  Aakkoshakemisto
24701 Kansainvälisten asioiden suunnittelija (32) 
24194 Kansainvälisten asioiden vastaava (järjestö)
(23.34)
24702 Kansainvälisten asioiden koordinaattori (kunta)
(32)
12291 Kansalaisopiston apulaisrehtori (31)
2323 Kansalaisopiston opettaja (24,33)
12291 Kansalaisopiston rehtori (31)
11101 Kansanedustaja (31)
12291 Kansankorkeakoulun rehtori (31)
12291 Kansanopiston rehtori (31)
12292 Kansanterveystyön johtava lääkäri (31)
12292 Kansanterveystyön johtava ylilääkäri (31)
12292 Kansanterveystyön ylilääkäri (31)
2442 Kansatieteilijä (24,32)
8340 Kansikoneenkäyttäjä (54)
8340 Kansikorjausmies (laiva) (54)
8340 Kansimies (54)
1210 Kansleri (korkeakoulu) (31)
4190 Kanslia-apulainen (43)
24701 Kanslianesimies (valtio) (32)
34194 Kanslianhoitaja (41)
2429 Kanslianotaari (24,34)
24702 Kanslianotaari (kunta) (32)
24701 Kanslianotaari (valtio) (32)
12299 Kansliapäällikkö (kunta) (31)
11101 Kansliapäällikkö (valtio) (31)
2429 Kansliasihteeri (24,34)
24702 Kansliasihteeri (kunta) (32)
4115 Kanslisti (23,42)
9330 Kantaja (53,54)
9151 Kantaja (hotellissa ym.) (23,54)
9313 Kantaja (talonrakennus) (53)
8266 Kantalapun kiinnlttäjä (52,53)
7312 Kanteleentekijä (23,52,53)










8266 Kapittaja (kenkäteollisuus) (52,53)
24601 Kappalainen (34)
7224 Kappaleenpesijä (metalliteollisuus) (23,52,53)
8263 Kappaleompelija (valmisvaateteollisuus)
(52,53)
7223 Kappaletarkastaja (metalli) (23,52,53)
01101 Kapteeni (31)
1226 Kapteeni (iso alus) (31)
3143 Kapteeni (lento-) (23,34)
01103 Kapteeni (opistoupseeri) (41)
3142 Kapteeni (pieni alus) (23,34)
1226 Kapteeni (satama) (31)
01101 Kapteeniluutnanttiisi)





7224 Karhentaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
9210 Karja-apulainen (53)
6122 Karjakko (51)









1311 Karjataloustuottaja (johtaja) (31)
6121 Karjatalousyrittäjä (12,11)
1311 Karjatalousyrittäjä (johtaja) (31)
6121 Karjatilan emäntä (12,11)
6121 Karjatilan isäntä (12,11)
8123 Karkaisija (metalliteollisuus) (52,53)
8141 Karkaisija (vaneri-ja kuitulevy) (52,53)
8141 Karkkooja (saha tms.) (52,53)
8266 Karsija (kenkäteollisuus) (52,53)
7431 Karstaaja (52,53)
8261 Karstaaja (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8261 Karstakoneenhoitaja (52,53)















1222 Karttapainon johtaja (31)
31123 Karttateknikko (23,41)
1235 Karttatuotepäällikkö (kunta) (31)
8211 Karusellisorvaaja (52,53)
8265 Karvontatyöntekijä (nahkatehdas) (52,53)
8285 Kasaaja (huonekalujen ym.) (52,53)
4213 Kasinopelinhoitaja (23,54)
52202 Kassa (myymälä) (23,42)
52202 Kassanhoitaja (huoltoasema) (23,42)
5123 Kassanhoitaja (kahvila, ruokala) (23,54)
4121 Kassanhoitaja (konttori) (42)
52202 Kassanhoitaja (myymälä) (23,42)
4212 Kassanhoitaja (posti) (42)
4211 Kassanhoitaja (teatteri ym.) (54)
1231 Kassapäällikkö (31)
5123 Kassatarjoilija (ravintola) (23,54)
4212 Kassatoimihenkilö (pankki) (42)
71412 Kastaja (lakkaaja) (23,52,53)
8223 Kastaja (metalloija) (52,53)




24463 Kasvattaja-hoitaja (sosiaaliala) (23,34)
12292 Kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja (31) 
12292 Kasvatusjohtaja (31)
12292 Kasvatusneuvolan johtaja (31)
24451 Kasvatuspsykologi (24,32)








23103 Kasvinviljelynassistentti (yliopisto, korkeakou­
lu) (33)
2211 Kasvitieteilijä (24,32)
2146 Katalyytti-insinööri (puunjalostus ja kemia)
(24,32)
8252 Katkaisija (kirjapaino) (52,54)
7322 Katkaisija (lasihyttityö) (23,52,53)
8240 Katkaisija (puutuote) (52,53)
8141 Katkaisija (saha tms.) (52,53)
8262 Katkaisija (sukkatehdas) (52,53)
8141 Katkaisija (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)




31522 Katsastusesimies (41 )
31522 Katsastusinsinööri (moottoriajoneuvot) (41)
2146 Katsastusinsinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2143 Katsastusinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
31522 Katsastusmies (41)
31522 Katsastusmies (moottoriajoneuvot) (41 )
31522 Katsastusteknlkko (41)
9111 Katsomomyyjä (23,54)
9312 Kattaja (kadun, tien) (53)
7233 Kattila-asentaja (23,52,53)
8162 Kattilanhoitaja (höyrykattila) (52,53)
7136 Kattllaputklseppä (23,52,53)

















7111 Kauhakuormaajankuljettaja (kaivos, louhos)
(23,52,53)
8334 Kauhatrukinkuljettaja (53,54)
31442 Kauko-ohjaaja (VR) (41)




3115 Kaukolämpömestari (23,41 )
2145 Kaukolämpöpäällikkö (24,32)
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24701 Kaupallinen avustaja (valtio) (32)
1233 Kaupallinen johtaja (31)
11101 Kaupallinen neuvos (valtio) (31)
24701 Kaupallinen sihteeri (valtio) (32)
52202 Kauppa-apulainen (23,42)
34151 Kauppaedustaja (42)
1224 Kauppakeskuksen johtaja (31)
23222 Kauppaopettaja (amm. oppii.) (33)
12291 Kauppaoppilaitoksen apulaisrehtori (31)
12291 Kauppaoppilaitoksen rehtori (31)
8253 Kauppapussikoneenhoitaja (paperi) (52,54) 
61121 Kauppapuutarhuri (12,11)
1314 Kauppias (tukkukauppa) (21,22)
1314 Kauppias (vähittäiskauppa) (21,22)






2142 Kaupungininsinööri (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)

























7341 Kehilöntekijä (kirjapaino) (52,54)
8224 Kehittäjä (filmin) (52,53)
2144 Kehittämisinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2149 Kehittämisinsinööri (muut tekniikan alat)
(24.32)
2146 Kehittämisinsinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
1237 Kehittämisjohtaja (31)
1237 Kehittämiskeskuksen johtaja (31)
24702 Kehittämiskonsultti (kunta) (32)
1236 Kehittämispäällikkö (atk) (31)
1237 Kehittämispäällikkö (kunta) (31)
1237 Kehittämispäällikkö (tutkimus ja kehitys) (31)
24702 Kehittämissuunnittellja (kunta) (32)
2144 Kehitysinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2149 Kehitysinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)





2145 Kehityspäällikkö (konetekniikka) (24,32)
3115 Kehitysteknikko (konetekniikka) (23,41)
12292 Kehitysvammahuollon johtaja (31)
24463 Kehitysvammahuollon ohjaaja (23,34)
24461 Kehitysvammahuollon tarkkaaja (34)
12292 Kehitysvammaisten asuntolan johtaja (31) 
24463 Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja
(23,34)
12292 Kehitysvammaisten harjaantumiskoulun joh­
taja (31)
24463 Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja (23,34) 
24463 Kehitysvammaisten ohjaaja (23,34)
2340 Kehitysvammaisten opettaja (24,33)
12292 Kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja 
(31)
12292 Kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johta­
ja (31)
12292 Kehitysvammaisten toimintakeskuksen johta­
ja (31)
32314 Kehitysvammaistenhoitaja (23,44)
12292 Kehitysvammalaitoksen johtaja (31)
Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Kerhoemäntä (23,41)
12292 Kehitysvammapiirin johtaja (31)
24461 Kehitysvammatyöntekijä (34)
24701 Kehitysyhteistyöavustaja (valtio) (32)
11101 Kehitysyhteistyöneuvos (valtio) (31)









7113 Kehyssahaaja (kiviveistämö) (23,52,53)
7442 Kehystäjä (nahkatyö) (23,52,53)
8240 Kehystäjä (puusepänteollisuus) (52,53)
8141 Kehäsahaaja (52,53)
8141 Kehäsahuri (52,53)
4133 Keikkapapereiden kirjoittaja (42)
3227 Keinosiementäjä (23,44)
91322 Keittiöapulainen (23,54)
91322 Keittiöapulainen (suurtalous, ravintola) (23,54) 
51211 Keittiöemäntä (suurtalous) (23,41)








8275 Keittäjä (einesteollisuus) (52,53)
8271 Keittäjä (elintarviketeollisuus) (52,53)
8278 Keittäjä (juomateollisuus) (52,53)
8150 Keittäjä (kemian prosessityö) (52,53)
8274 Keittäjä (makeisteollisuus) (52,53)
8142 Keittäjä (selluloosateollisuus) (52,53)








8261 Kelaaja (langan) (52,53)
8124 Kelaaja (metalliteollisuus) (52,53)
7223 Kelkkasorvaaja (23,52,53)




7421 Keluuvenemies (saha tms.) (52,53)
8223 Kemiallinen jyrsijä (52,53)
8264 Kemiallinen pesijä (52,53)
8223 Kemiallinen pintakäsittelyä (52,53)
















7111 Kenttäapulainen (kaivos) (23,52,53)
32122 Kenttäapulainen (metsäntutkimustyö) (23,41)
4133 Kenttäavustaja (42)
4133 Kenttäemäntä (42)
32122 Kenttäesimies (metsätalous) (23,41)
9141 Kenttämestari (urheilu-) (23,54)
34151 Kenttämyyjä (42)
01102 Kenttäpiispa (34)
12293 Kenttäpäällikkö (liikunta-ja vapaa-aikatoiminta) 
(31)
1233 Kenttäpäällikkö (myynti) (31)
1227 Kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos) (31)
01102 Kenttärovasti (34)
4115 Kenttäsihteeri (23,42)
9141 Kenttätarkastaja (urheilu-) (23,54)
2142 Kenttätutkija (liikenneturva) (24,32)









3480 Kerhonjohtaja (seurakunta) (23,44)
5131 Kerhonohjaaja (23,44)
3480 Kerhonohjaaja (seurakunta) (23,44)
8261 Kerijä (kehräämö) (52,53)
91321 Kerrosemäntä (23,54)
91321 Kerroshoitaja (hotelli) (23,54)
91321 Kerrossiivooja (23,54)
41422 Kerrosvahtimestari (toimisto, virasto) (54) 
01106 Kersantti (82)
8124 Kertaaja (kaapelitehdas) (52,53)
8261 Kertaaja (kehräämö) (52,53)
8232 Kertamuovinpuristaja (52,53)
8261 Kertauskoneenhoitaja (kehräämö) (52,53)





72423 Keskusasentaja (puhelin) (23,52,53)
7244 Keskushuoltopuhelinmestari (23,52,53)








11101 Keskusverolautakunnan puheenjohtaja (31) 
11101 Keskusviraston päällikkö (valtio) (31)
8232 Kestomuovinpuristaja (52,53)
12292 Kesäsiirtolan johtaja (31)
8285 Ketjukasaaja (puusepänteollisuus) (52,53)
8284 Ketjutyöntekijä (52,53)
8262 Ketlaaja (sukkatehdas) (52,53)
8275 Ketsupinvalmistaja (52,53)
7221 Kettinkiseppä (23,52,53)





23103 Kielistudioamanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)
(33)
2444 Kielitieteilijä (24,34)
23222 Kieltenopettaja (amm. oppii.) (33)
2323 Kieltenopettaja (muut oppii.) (24,33)
23213 Kieltenopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
1228 Kierrätysjohtaja (jätehuolto) (31)
4131 Kierrätyskeskuksen hoitaja (41)
9330 Kierrätyskeskuksen työntekijä (53,54)
7223 Kierteittäjä (metalli) (23,52,53)
8139 Kiertomies (lasivillateollisuus) (52,53)





































Kiinteistöasiain valmistelija (kunta) (32) 













nteistön hoitaja (huolto) (23,54)
nteistön huoltomies (23,54) 
nteistön isännöitsijä (23,44) 
nteistön siivooja (23,54) 
nteistönvälittäjä (23,42) 
nteistöpalvelujohtaja (31)
1227 Kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja (31)
2141 Kiinteistöpäällikkö (24,32)



















Aakkoshakemisto Kirvesmies (rakennus, kiinteistökorjaus) (23,!













12299 Kiinteistötoimen johtaja (31) 1222 Kirjapainon johtaja (31)
31199 Kiinteistötyönjohtaja (23,41) 1312 Kirjapainon omistaja (pienyritys) (21,22,31)
9141 Kiinteistötyöntekijä (23,54) 31192 Kirjapainoteknikko (23,41)
7244 Kiinteistöverkkoasentaja (23,52,53) 8251 Kirjapainotyöntekijä (52,54)
11101 Kilpailuasiainneuvos (31) 1233 Kirjasto-ja informaatiopalvelupäällikkö (31)
11101 Kilpailuasiamies (31) 12294 Kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja (31)












Kirjastoautonkuljettaja (ei kirjastonhoitaja) 
(23,54)52202 Kioskimyyjä (23,42)
34192 Kioskinhoitaja (41) 4141 Kirjastoautonkuljettaja-hoitaja (44)
1314 Kioskinomistaja (21,22) 4141 Kirjastoavustaja (44)
1314 Kioskinpitäjä (21,22) 2432 Kirjaston johtaja (34)
7222 Kipinätyöstäjä (23,52,53) 41422 Kirjaston vahtimestari (54)
7124 Kipsilevyasentaja (23,52,53) 2432 Kirjastonhoitaja (34)






Kirjaaja (lautatarha) (52,53) 







Kirjastotoimen apulaisjohtaja (31) 
Kirjastotoimenjohtaja (31) 
Kirjastotyöntekijä (44)
24515 Kirjailija (24,34) 4141 Kirjastovirkailija (44)
34192 Kirjakaupanhoitaja (41) 24522 Kirjataiteilija (kuvataide) (24,34)
52203 Kirjakauppa-apulainen (23,42) 8252 Kirjatyöntekijä (52,54)
1314 Kirjakauppias (21,22) 41421 Kirjeenkantaja (54)
2432 Kirjallisuuspalvelun hoitaja (34) 3431 Kirjeenvaihtaja (42)
7341 Kirjaltaja (52,54) 3431 Kirjeenvaihtaja-sihteeri (42)








Kirjanpidon opettaja (amm. oppii.) (33)
4212
4133
Kirjuri (posti ja tele) (42) 
Kirjuri (VR) (42)
1231 Kirjanpidon päällikkö (31) 24601 Kirkkoherra (34)
4121 Kirjanpitoapulainen (42) 2453 Kirkkolaulaja (24,34)
2411 Kirjanpitokamreeri (23,34) 2453 Kirkkomuusikko (24,34)
1231 Kirjanpitopäällikkö (31) 3226 Kiropraktikko (23,44)
4121 Kirjanpitovirkailija (42) 9111 Kirpputorimyyjä (23,54)











Kirurgian erikoissairaanhoitaja (23,34) 




24512 Kirjantoimittaja (24,34) 7124 Kirvesmies (rakennus, kiinteistökorjaus)
8251 Kirjapainoapulainen (52,54) (23,52,53)
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Kokoonpanija, yhdistelmätuotteet (52,53) Aakkoshakemisto
7124 Kirvesmies (veneveistämö) (23,52,53)
8311 Kiskoautonkuijettaja (54)
6121 Kissakennelin pitäjä (12,11)
6122 Kissakennelin työntekijä (51)
7312 Kitarantekijä (23,52,53)
8150 Kiteyttäjä (kemiallinen tehdas) (52,53)
8276 Kiteyttäjä (sokeritehdas) (52,53)
7422 Kittaaja (puutyö) (23,52,53)
7122 Kivenasettaja (luonnon- ja tekokiven) (23,52,53)













7343 Kivipiirtäjä (graafinen työ) (52,54)
7111 Kiviporaaja (23,52,53)
7113 Kiviseppä (23,52,53)
7113 Kivituotteiden tarkastaja (23,52,53)
7113 Kivityömies (23,52,53)
7111 Kivityömies (louhinta) (23,52,53)
24451 Kliininen psykologi (24,32)
22303 Klinikkahoitaja (sairaanhoitaja) (23,34)
8142 Kloorimies (selluloosateollisuus) (52,53)
8142 Kloorinvalmistaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
8150 Klooritehtaan työntekijä (52,53)
8142 Kloraattimies (selluloosateollisuus) (52,53)
3474 Klovni (24,34)
24463 Kodinhoidon valvoja (huoltovirasto) (23,34) 
32315 Kodinhoitaja (23,44)








6129 Koe-eläintenhoitaja (tutkimuslaitos) (51)
8281 Koeajaja (koneenasennus) (52,53)
3211 Koeapulainen (laboratorio) (23,44)
6152 Koekalastaja (12,51)
8281 Koekäyttäjä (koneenasennus) (52,53)
3143 Koelentäjä (23,34)




72423 Koestaja (elektroniikka, tele) (23,52,53)
2143 Koestusinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
8251 Kohopainaja (52,54)
7342 Kohopainolevyn valmistaja (52,54)
6121 Koirakennelin pitäjä (12,11)
6129 Koiran ohjaaja (51)
6129 Koiran trimmaaja (51)
6122 Koiranhoitaja (51)
6121 Koirankasvattaja (12,11)
9210 Koivunmahlan uuttaja (53)
7311 Kojeasentaja (23,52,53)
7311 Kojeenkokooja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
8282 Kojeenkokooja (sähkö- ja teletekniikka) (52,53)
7311 Kojeenkorjaaja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
7231 Kojeistoasentaja (23,52,53)
3113 Kojeistomestari (sähkölaitos) (23,41)
7231 Kojeistotarkastaja (23,52,53)
7311 Kojekokooja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
7311 Kojemekaanikko (hienomek. tuotteet)
(23.52.53)
3224 Kojeoptikko (23,34)
7241 Kokeilija (generattori, muuntaja) (23,52,53)
7241 Kokeilija (sähkömoottori) (23,52,53)







7311 Kokooja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
8285 Kokooja (huonekalujen ym.) (52,53)
8281 Kokooja (metallituoteteollisuus) (52,53)
8282 Kokooja (sähkö- ja teletekniikka) (52,53)
8141 Kokoomakoneenhoitaja (vaneri-ja kuitulevy)
(52.53)
8222 Kokoonpanija (ammustehdas) (52,53)
8283 Kokoonpanija (elektroniset laitteet) (52,53)
7124 Kokoonpanija (puutalot) (23,52,53)






8150 Kollerimies (kemian prosessityö) (52,53)
9320 Kollittaja (53,54)
5131 Kolmiperhehoitaja (lastenhoitaja) (23,44)







2144 Komponentti-insinööri (elektron. ja informaa-
tiotekn.) (24,32)








8312 Konduktööri (vaihtotyö) (54)
22131 Koneagronomi (24,32)
9330 Koneahtaaja (53,54)
8332 Koneajuri (maa- ja vesirakennus) (23,52,53)
8143 Koneapulainen (paperiteollisuus) (52,53)
8311 Koneapulainen (veturi, moottorivaunu) (54) 
7231 Koneasentaja (23,52,53)
7231 Koneenasentaja (23,52,53)
7223 Koneenasettaja (metalli) (23,52,53)
8240 Koneenasettaja (puuntyöstö) (52,53)
7233 Koneenasettaja (tekstiiliteollisuus) (23,52,53)
8271 Koneenhoitaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8224 Koneenhoitaja (filminkehltys) (52,53)
8278 Koneenhoitaja (juomateollisuus) (52,53)
8162 Koneenhoitaja (kiinteät koneet) (52,53)
8340 Koneenhoitaja (laiva) (54)
8162 Koneenhoitaja (lämpölaitos) (52,53)
8331 Koneenhoitaja (maatalous) (12,51)
8290 Koneenhoitaja (paketoimistyö) (52,53)
8143 Koneenhoitaja (paperi, kartonki) (52,53)
8273 Koneenhoitaja (rehutuotteet) (52,53)
8161 Koneenhoitaja (voimalaitos) (52,53)





8332 Koneenkuljettaja (maa- ja vesirakennus)
(23.52.53)
8340 Koneenkäyttäjä (laiva) (54)
8162 Koneenkäyttäjä (maakoneiden) (52,53)














23222 Koneinsinööri (metsäkonekoulu) (33)




8211 Koneistuskeskuksen käyttäjä (metalliteollisuus)
(52.53)
8211 Konekaavaaja (valimo) (52,53)
8113 Konekairaaja (52,53)
7313 Konekaivertaja (23,52,53)
7343 Konekaivertaja (painovälineet) (52,54)
5161 Konekersantti (palolaitos) (54)




1319 Konekirjoitus- ja monistustoimiston pitäjä 
(21,22,31)
23222 Konekirjoitusopettaja (amm. oppii.) (33)
3213 Konekonsulentti (maatalous) (23,41)
8139 Konekoristelija (lasi, keramiikka) (52,53)
8331 Konekuorija (metsätyö) (12,51)
8262 Konekutoja (52,53)
8282 Konekäämijä (sähkömoottorit) (52,53)
4114 Konelaskuttaja (23,43)
8111 Konelastaaja (kaivos, louhos) (52,53)
7341 Konelatoja (52,54)
8269 Koneleikkaaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
8143 Konelinjamies (paperi, kartonki) (52,53)
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Konsultti (henkilöarviointi ja -valinta) (23.42) _ _ _ _ _ _  Aakkoshakemisto
8141 Konelinjan hoitaja (saha tms.) (52,53)
8143 Konelinjanhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
7231 Konemekaanikko (23,52,53)
3115 Konemestari (23,41)
3141 Konemestari (alus) (34)
3115 Konemestari (kiinteistön kunnossapito) (23,41) 
3115 Konemestari (kiinteistönhoito) (23,41)
3115 Konemestari (konetekniikka) (23,41)
3115 Konemestari (lämpökeskus) (23,41)
8162 Konemestari (maakoneet) (52,53)
3115 Konemestari (sairaala) (23,41)
3139 Konemestari (teatteri) (23,44)
3115 Konemestari (telakka) (23,41)
3115 Konemestari (voimalaitos) (23,41)
9141 Konemies (kiinteistönhoito) (23,54)
8340 Konemies (laiva) (54)
8332 Konemies (maa- ja vesirakennus) (23,52,53)
8131 Konemuovaaja (lasin) (52,53)
8211 Konemuovaaja (valimo) (52,53)
52203 Konemyyjä (23,42)
8262 Koneneuloja (52,53)
8263 Koneompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53)
23222 Koneopettaja (amm. oppii.) (33)








8141 Konepakkaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53) 
7231 Konepesijä (kone-, moottorihuolto) (23,52,53)
8264 Konepesijä (pesula) (52,53)
3118 Konepiirtäjä (23,42)
8111 Koneporaaja (louhinta) (52,53)
4190 Konepostittaja (43)
8264 Koneprässääjä (52,53)
8143 Konepuristaja (paperinjalostus) (52,53)
7423 Konepuuseppä (23,52,53)
8121 Konepäivystäjä (metallisulatto) (52,53)
3141 Konepäällikkö (alus) (34)
3141 Konepäällystöharjoittelija (34)
8121 Konereikämies (metallisulatto) (52,53)





8262 Konesolmija (kutomo) (52,53)
3115 Konesuunnittelija (konetekniikka) (23,41)
3115 Konetarkastaja (konetekniikka) (23,41)
7223 Konetarkastaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
3115 Konetarkastaja (tielaitos) (23,41)
23222 Konetekniikan opettaja (metsätyönjohtokoulu- 
tus) (33)
3115 Koneteknikko (23,41)
23222 Koneteknikko (metsäopisto) (33)
8263 Konettaja (ompelija) (52,53)
8211 Konetyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53)
8332 Koneurakoitsija (maa- ja vesirakennus)
(23,52,53)
8340 Konevahtimies (laiva) (54)
8122 Konevalssaaja (52,53)
8150 Konevalvoja (kemian prosessityö) (52,53)




24701 Kongressisuunnittelija (valtio) (32)
2429 Konkurssiylitarkastaja (24,34)
2453 Konserttilaulaja (24,34)
2453 Konserttimestari (orkesteri) (24,34)
24311 Konservaattori (arkisto) (34)
24312 Konservaattori (maalaukset, veistokset)
(24,34)
24312 Konservaattori (museo) (24,34)
24312 Konservaattori (tekstiilit) (24,34)
12291 Konservatorion apulaisrehtori (31)
12291 Konservatorion rehtori (31)
4141 Konservointiapulainen (44)
3120 Konsolioperaattori (atk) (23,42)
5162 Konstaapeli (44)
2145 Konstruktiosuunnittelija (24,32)
3115 Konstruktioteknikko (konetekniikka) (23,41) 
2144 Konstruktööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24,32)
2149 Konstruktööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2143 Konstruktööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Konstruktööri (talonrakennus) (24,32)
3213 Konsulentti (maatalous) (23,41)
52201 Konsulentti (myymälä) (23,42)
11101 Konsuli (31)
2139 Konsultti (atk) (24,32)
3423 Konsultti (henkilöarviointi ja -valinta) (23,42)
42 ijjf» Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Korukaivertaja (23,52,53)
23511 Konsultti (opetustehtävät) (24,33)
24701 Konsultti (valtio) (32)
1317 Konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pien­
yritys) (21,22)
01101 Kontra-amiraali (31)
4212 Kontrollööri (posti ja tele) (42)
4190 Konttoriapulainen (43)
34194 Konttoriemäntä (41)
34191 Konttoriesimies (posti) (41)
4190 Konttoriharjoittelija (43)






34194 Konttorin esimies (41)
34191 Konttorin esimies (pankki) (41)
34194 Konttorin esimies (yritys) (41)
34191 Konttorinhoitaja (pankki) (41)
34191 Konttorinhoitaja (posti) (41)
3443 Konttorinhoitaja (sosiaalivakuutus) (42)
1227 Konttorinjohtaja (pankki) (31)
1227 Konttorinjohtaja (yrityspalvelu) (31)
1231 Konttoripäällikkö (31)
24701 Konttoripäällikkö (valtio) (32)
2411 Konttorirationalisoija (yritys) (23,34)
91321 Konttorisiivooja (23,54)
4190 Konttoristi (43)






3429 Koordinaattori (esim. muoti ja markkinointi) 
(23,42)
24702 Koordinaattori (kunta) (32)
24701 Koordinaattori (valtio) (32)
7344 Kopioija (valokuvalaboratorio) (52,54)
4190 Kopioitsija (43)
8251 Kopiokoneenhoitaja (kirjapaino) (52,54)
7341 Kopisti (graafinen työ) (52,54)




7324 Koristelija (lasi, keramiikka) (23,52,53)
24523 Koristemaalari (24,34)
71411 Koristemaalari (rakennus) (23,52,53)
7422 Koristepuuseppä (23,52,53)
7422 Koristeveistäjä (puusepänteollisuus) (23,52,53) 
7424 Korityöntekijä (23,52,53)
72423 Korjaaja (elektroniikka, tele) (23,52,53)
7231 Korjaaja (koneet, moottorit) (23,52,53)
8231 Korjaaja (kumituotteiden) (52,53)
7136 Korjaaja (lämpö, vesi, ilmastointi) (23,52,53) 
7433 Korjaaja (modisti) (23,52,53)
7433 Korjaaja (räätälinliike) (23,52,53)
7241 Korjaaja (sähkölaitteiden) (23,52,53)
7245 Korjaaja (sähkölinjat) (23,52,53)
7311 Korjaaja (tiet. ja tekn. instrumentit) (23,52,53)
7434 Korjaaja (turkikset) (23,52,53)
3115 Korjaamon esimies (konetekniikka) (23,41)
7231 Korjaamon tarkastaja (kone-, moottorihuolto)
(23,52,53)
3115 Korjaamopäällikkö (konetekniikka) (23,41)
7231 Korjaamotyöntekijä (koneet, moottorit) (23,52,53) 
7231 Korjausasentaja (koneet, moottorit) (23,52,53) 
9141 Korjausmies (kiinteistö) (23,54)
7231 Korjausmies (koneet, moottorit) (23,52,53)
7233 Korjausmies (laitos) (23,52,53)
7233 Korjausmies (laivan koneet) (23,52,53)
7136 Korjausmies (lämpö, vesi, ilmastointi) (23,52,53) 
7241 Korjausmies (sähkölaitteiden) (23,52,53)
7129 Korjausmies (talonrakennus) (23,52,53)




32122 Korjuuesimies (metsäala) (23,41)
32122 Korjuupäällikkö (metsätalous) (23,41)














Koulutustarkastaja (kunta) (32) Aakkoshakemisto
7436 Koruompelija (ei valmisvaateteollisuus)
(23.52,53)
7436 Koruompelija (käsin) (23,52,53)
8263 Koruompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
24523 Korutaiteilija (24,34)
7313 Korutyöntekijä (23,52,53)
22212 Korva- ja kurkkulääkäri (24,34)
22212 Korvalääkäri (24,34)
3443 Korvauskäsittelijä (sosiaalivakuutus) (42) 





3340 Kosmetologlkoulun opettaja (23,44)
7416 Kostuttaja (tupakan) (52,53)
7442 Kotelontekijä (nahka ym.) (23,52,53)
8253 Kotelontekijä (paperi, pahvi) (52,54)




24463 Kotihoidon ohjaaja (23,34)
24463 Kotihuollon ohjaaja (23,34)
7432 Kotikutoja (23,52,53)















11101 Kotitalousneuvos (valtio) (31)
23222 Kotitalousopettaja (amm. oppii.) (33)
23215 Kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
12291 Kotitalousoppilaitoksen rehtori (31)
3213 Kotitalousteknikko (23,41)
51211 Kotitalousteknikko (suurtalous) (23,41)
5149 Kotitaloustyöntekijä (yksityskoti) (23,54)
12291 Kotiteollisuuskoulun rehtori (31)
23222 Kotiteollisuusohjaaja (amm. oppii.) (33)
2323 Kotiteollisuusohjaaja (muut oppii.) (24,33) 
23222 Kotiteollisuusopettaja (amm. oppii.) (33) 
24702 Kouluasiain sihteeri (kunta) (32)
5133 Kouluavustaja (23,54)
3225 Kouluhammashoitaja (23,44)
12292 Kouluhammashoitolan johtaja (31)
9141 Kouluhuoltaja (23,54)
9141 Kouluisäntä (23,54)
51211 Koulukeittolan emäntä (23,41)
5122 Koulukeittäjä (23,53)
12292 Koulukodin johtaja (31)
24451 Koulukotipsykologi (24,32)
24461 Koulukuraattori (34)
12292 Koululasten päiväkodin johtaja (31)
24702 Koululautakunnan sihteeri (kunta) (32)
12291 Koulun johtaja (31)





24702 Koulusihteeri (kunta) (32)
91321 Koulusiivooja (23,54)
24702 Koulusuunnittelija (kunta) (32)
24701 Koulusuunnittelija (valtio) (32)
22305 Kouluterveydenhoitaja (23,34)
24702 Koulutoimen sihteeri (kunta) (32)




23511 Kouluttaja (atk) (24,33)
24451 Kouluttaja (kasvatusneuvolapsykologi) (24,32) 








5112 Koulutusrahastaja (raitiotie) (42)
4115 Koulutussihteeri (23,42)
23511 Koulutussuunnittelija (24,33)
2352 Koulutustarkastaja (kunta) (32)
44 lljjjl Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Kulttuurikeskuksen johtaja (31)
2352 Koulutustarkastaja (valtionhallinto) (32)
23511 Koulutusteknikko (24,33)
8212 Kourunvalmistaja (betoniteollisuus) (52,53) 
7212 Kovajuottaja (23,52,53)
8275 Kovettaja (margarilniteollisuus) (52,53)




8264 Kreppaaja (tekstiilien viimeistely) (52,53)
8143 Kreppikoneenhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
8143 Kreppilinjanhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
8143 Kreppivaramies (paperiteollisuus) (52,53) 
24512 Kriitikko (24,34)
24701 Kriminaalihuollon ylitarkastaja (valtio) (32) 
8223 Kromaaja (metalliteollisuus) (52,53)
8223 Kromittaja (metalliteollisuus) (52,53)
8265 Kromityöntekijä (nahkatehdas) (52,53)
8150 Ksantaattimies (52,53)




23222 Kudonnanopettaja (amm. oppii.) (33)
2323 Kudonnanopettaja (muut oppii.) (24,33)
7431 Kuldunsekoittaja (52,53)
8141 Kuiduttaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
3472 Kuiskaaja (24,34)
8141 Kuitulevytehtaan työntekijä (52,53)
8265 Kuivaaja (nahkatehdas) (52,53)
8278 Kuivaaja (panimo) (52,53)
7421 Kuivaamonhoitaja (saha tms.) (52,53)
7421 Kuivaamotyöntekijä (saha tms.) (52,53)
8271 Kuivattaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8143 Kuivattaja (paperi, kartonki) (52,53)





8141 Kuivauskoneenhoitaja (vaneri-ja kuitulevy)
(52.53)




9111 Kukkienmyyjä (kadulla, ravintolassa ym.)
(23.54)
8334 Kuljetinmles (53,54)
8323 Kuljettaja (bussi) (23,54)
7111 Kuljettaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
8323 Kuljettaja (linja-auto) (23,54)
8331 Kuljettaja (maatalous) (12,51)
8322 Kuljettaja (pakettiauto) (23,54)
8340 Kuljettaja (pienet alukset) (54)
8323 Kuljettaja (posti) (23,54)
8323 Kuljettaja (raitiovaunu) (23,54)
8334 Kuljettaja (trukki, siirtolaite) (53,54)
31442 Kuljetuksenohjaaja (VR) (41)






8334 Kuljetusmles (trukki, siirtolaite) (53,54) 
31199 Kuljetusneuvoja (23,41)
4133 Kuljetusohjaaja (tieliikenne) (42)






4133 Kuljetusten hoitaja (42)
4133 Kuljetustenhoitaja (tieliikenne) (42)
8334 Kuljetustyöntekijä (trukki, siirtolaite) (53,54) 
9113 Kulkukauppias (23,54)
7345 Kultaaja (kirjansitomo) (52,54)
8223 Kultaaja (metallin) (52,53)





24702 Kulttuuri- ja matkailusihteeri (32)








12294 Kulttuurikeskuksen johtaja (31)
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24702 Kulttuurilautakunnan sihteeri (32)
24702 Kulttuuriohjaaja (32)
24702 Kulttuurisihteeri (32)
12294 Kulttuuritoimen johtaja (31)
12294 Kulttuuritoimenjohtaja (31)
2442 Kulttuuritutkija (24,32)
24193 Kuluttaja-asiain sihteeri (kunta) (32)
24193 Kuluttaja-asiamies (valtionhallinto) (32)
24193 Kuluttajakonsultti (kauppa) (32)
24193 Kuluttajaneuvoja (32)
24193 Kuluttajavalituslautakunnan sihteeri (valtionhal­
linto) (32)








8231 Kumituotteiden korjaaja (kumiteollisuus) (52,53) 
8231 Kumituotteiden tarkastaja (52,53)
8231 Kumityöntekijä (52,53)
24193 Kunnallinen kuluttajaneuvoja (32)
5131 Kunnallinen perhepäivähoitaja (23,44)
12292 Kunnalliskodin apulaisjohtaja (31)
12292 Kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja (31)
12292 Kunnalliskodin johtaja (31)
2422 Kunnallisneuvosmies (34)
1231 Kunnallistalousasiain päällikkö (31)
9313 Kunnan työntekijä (sekatyö) (53)
2429 Kunnanasiamies (24,34)
2223 Kunnaneläinlääkäri (24,34)
2142 Kunnaninsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24,32)





31122 Kunnanrakennusmestari (maankäyttö ja yhdys­
kuntarak.) (23,41)





Kuormakirjuri (42)______________________________ _ Aakkoshakemisto
2149 Kunnossapitoinsinööri (muut tekniikan alat)
(24,32)
31199 Kunnossapitomestari (muut tekniset alat)
(23,41)
9312 Kunnossapitomies (tietyö) (53)
2141 Kunnossapitopäällikkö (kiinteistöt) (24,32)
2142 Kunnossapitopäällikkö (maankäyttö ja yhdys­
kuntarak.) (24,32)
31121 Kunnossapitorakennusmestari (23,41)
9312 Kunnossapitotyömies (tietyö) (53)
9312 Kunnossapitotyöntekijä (tietyö) (53)







12292 Kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala) (31)
1210 Kuntayhtymän johtaja (31)
3475 Kunto-ohjaaja (24,34)
3226 Kuntohoitaja (23,44)
3475 Kuntosalin valvoja (24,34)
3475 Kuntosaliohjaaja (24,34)
3226 Kuntouttaja (23,44)
12292 Kuntoutumisklinikan johtaja (31)
3226 Kuntoutushoitaja (23,44)
12292 Kuntoutuskeskuksen johtaja (31)
3423 Kuntoutusneuvoja (työvoiman) (23,42)
24463 Kuntoutusohjaaja (23,34)
3423 Kuntoutusohjaaja (työvoiman) (23,42)
8143 Kuorikoneenhoitaja (paperinjalostus) (52,53) 
8141 Kuorimakoneenhoitaja (puutavara) (52,53) 
7421 Kuorimomies (puutavara) (52,53)
7421 Kuorimonhoitaja (puutavara) (52,53)
8121 Kuorimosorvaaja (metallisulatto) (52,53)
7421 Kuorimotyömies (puutavara) (52,53)
7421 Kuorimotyöntekijä (puutavara) (52,53)












7111 Kuormauskoneenhoitaja (kaivos, louhos) 
(23,52,53)
7111 Kuormauskoneenkuljettaja (kaivos, louhos) 
(23,52,53)
4133 Kuormausmestari (42)
8312 Kuormausmestari (VR) (54)
4133 Kuormauspäällikkö (lentoasema) (42)
4133 Kuormaustyön esimies (42)
9330 Kuormaustyöntekijä (53,54)
2453 Kuorolaulaja (24,34)
2453 Kuoromestarl (ooppera) (24,34)
2453 Kuoronjohtaja (24,34)
7343 Kuparikaivertaja (graafinen ala) (52,54)
3229 Kuppari (23,44)
24461 Kuraattori (34)
41422 Kursori (yliopisto) (54)
4115 Kurssiassistentti (23,42)
12291 Kurssikeskuksen rehtori (31)








2411 Kustannuslaskija (yritys) (23,34)
1231 Kustannuspäälllkkö (31)
24512 Kustannustoimittaja (24,34)
2411 Kustannustutkija (revisiolaitos) (23,34)
24512 Kustannusvirkailija (24,34)
1312 Kustantaja (kirjan) (21,22,31)
24312 Kustos (eläinmuseo, kasvimuseo) (24,34)
8264 Kutistaja (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8264 Kutistuskoneenhoitaja (tekstiiliteollisuus) 
(52,53)
7432 Kutoja (kangaspuut) (23,52,53)
8262 Kutoja (kone) (52,53)




2340 Kuulovammaisten opettaja (24,33)
3472 Kuuluttaja (radio, tv) (24,34)
8131 Kuumakatkaisija (lasiteollisuus) (52,53)
8223 Kuumalyijyttäjä (52,53)
8123 Kuumamuokkaaja (valssilaitos) (52,53)
8223 Kuumatinaaja (52,53)
8123 Kuumentaja (metalliteollisuus) (52,53)
2340 Kuurojenkoulun opettaja (24,33)
3131 Kuvaaja (elokuva) (23,44)
3131 Kuvaaja (valokuva) (23,44)




7342 Kuvalaatantekijä (graafinen työ) (52,54)
7344 Kuvalaborantti (52,54)
3131 Kuvalaitoksen esimies (23,44)
3131 Kuvanauhoittaja (23,44)
7341 Kuvankorjaaja (kirjapaino) (52,54)
3132 Kuvansekoittaja (tv) (23,44)
8224 Kuvanvalmistaja (52,53)
7341 Kuvanvalmistaja (kirjapaino) (52,54)
24521 Kuvanveistäjä (24,34)
7113 Kuvanveistäjä (ei taiteilija) (23,52,53)
12291 Kuvataidekoulun rehtori (31)
2229 Kuvataideterapeutti (24,34)
24521 Kuvataiteilija (24,34)
3132 Kuvatarkkailija (tv) (23,44)
3131 Kuvateknikko (23,44)
24512 Kuvatoimittaja (kustannusliike) (24,34)




24522 Kuvittaja (mainostoimisto) (24,34)
1231 Kvestori (31)
71411 Kyllästäjä (öljy-) (23,52,53)
8232 Kyllästäjä (muovin) (52,53)
8143 Kyllästäjä (paperi) (52,53)
7421 Kyllästäjä (puun) (52,53)
8264 Kyllästäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
7421 Ky I lästämötyöntekijä (52,53)



















7441 Kypsentäjä (nahan) (23,52,53)
8271 Kypsytyskoneenholtaja (elintarviketeollisuus)
(52,53)
8282 Kytkijä (sähkö- ja teletekniikka) (52,53)
8161 Kytkintaulunhoitaja (52,53)
9210 Käpyjen kerääjä (53)
7223 Kärkisorvaaja (23,52,53)
9313 Kärräri (talonrakennus) (53)








7211 Käsinkaavaaja (valimo) (23,52,53)
7343 Käsinkaivertaja (52,54)






3229 Käsityönohjaaja (sosiaaliala) (23,44)
23222 Käsityönopettaja (amm. oppii.) (33)
2323 Käsityönopettaja (muut oppii.) (24,33)
23215 Käsityönopettaja (peruskoulu) (33)
22304 Kätilö (23,34)
8278 Käymlsenhoitaja (panimo) (52,53)
7233 Käyttöasentaja (teollisuus) (23,52,53)
2144 Käyttöinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24,32)
2145 Käyttöinsinööri (konetekniikka) (24,32)
2149 Käyttöinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Käyttöinsinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2143 Käyttöinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Käyttöinsinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Käyttöinsinööri (vuoriteollisuus) (24,32)
2139 Käyttöjärjestelmäasiantuntija (atk) (24,32) 
23511 Käyttökouluttaja (24,33)
3132 Käyttömestari (radio, tv) (23,44)
3113 Käyttömestari (sähkötekniikka) (23,41)
8122 Käyttömies (kuumavalssilaitos) (52,53)
8121 Käyttömies (metallisulatto) (52,53)
8161 Käyttöpäivystäjä (voimalaitos) (52,53)
1236 Käyttöpäällikkö (atk) (31)
2144 Käyttöpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2145 Käyttöpäällikkö (konetekniikka) (24,32)
31199 Käyttöpäällikkö (meijeristi) (23,41)
2149 Käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Käyttöpäällikkö (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2143 Käyttöpäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
3114 Käyttöteknikko (elektroniikka, informaa­
tiotekn.) (23,41)
3116 Käyttöteknikko (kemiallis-tekninen ala) (23,41)
3115 Käyttöteknikko (konetekniikka) (23,41)
31199 Käyttöteknikko (muut tekniset alat) (23,41)
3113 Käyttöteknikko (sähkövoima) (23,41)
3120 Käytönjärjestelijä (atk) (23,42)
2131 Käytönohjelmoija (atk) (24,32)
2131 Käytönsuunnittellja (atk) (24,32)
3211 Käytöntarkkaillja (laboratorio) (23,44)
3120 Käytönvalvoja (atk) (23,42)
8161 Käytönvalvoja (voimalaitos) (52,53)
8282 Käämijä (sähkö- ja teletekniikka) (52,53)
8262 Käämikoneenhoitaja (tekstiili) (52,53)
1239 Käännöstoimiston apulaispäällikkö (31)
24515 Kääntäjä (kaunokirjallisuus) (24,34)
2444 Kääntäjä (kielen-) (24,34)
9320 Käärijä (53,54)
8124 Köyslkoneenhoitaja (metalliteollisuus) (52,53) 
8333 Köysiradankuljettaja (53,54)
7215 Köysittäjä (23,52,53)
7421 Köyttäjä (saha tms.) (52,53)
48 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Laboratoriotyöteknikko (23,41)




7415 Laaduntarkkailija (juomateollisuus) (52,53) 
7415 Laaduntarkkailija (meijeri) (52,53)
7415 Laaduntarkkailija (säilyketeollisuus) (52,53) 
8281 Laadunvalvoja (konepaja) (52,53)
31199 Laadunvalvoja (muut tekniset alat) (23,41) 










8278 Laarimies (polttimo) (52,53)
8121 Laastinvalmistaja (metallisulatto) (52,53)
8253 Laatikkotyöntekijä (paperi, pahvi) (52,54)
8253 Laatikontekijä (paperi, pahvi) (52,54)





8141 Laattojen leikkaaja (kuitulevy) (52,53)
2144 Laatuinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2148 Laatuinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2145 Laatuinsinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Laatuinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
2149 Laatuinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Laatuinsinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2143 Laatuinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Laatuinsinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Laatuinsinööri (vuoriteollisuus) (24,32)
1236 Laatujohtaja (atk) (31)
7421 Laatulajittelija (puutavara) (52,53)
1236 Laatupäällikkö (atk) (31)
2144 Laatupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
Laatupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus) (24,32) 
Laatupäällikkö (konetekniikka) (24,32)
Laatupäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
Laatupäällikkö (muut tekniikan alat) (24,32) 
Laatupäällikkö (puunjalostus ja kemia) (24,32) 
Laatupäällikkö (sähkötekniikka) (24,32) 
Laatupäällikkö (talonrakennus) (24,32) 
Laatupäällikkö (tutkimus ja kehitys) (31) 







Laborantti (valokuvat) (52,54) 
Laboratorio-osastonhoitaja (terveydenhuolto) (34) 
Laboratorioapulainen (23,44) 







Laboratorioinsinööri (fysiikka) (24,32) 
Laboratorioinsinööri (kemia) (24,32) 







Laboratorion johtaja (kemia) (31)
Laboratorion johtaja (teollisuus) (31)





















































Lajittelija (kenkäteollisuus) (52,53) Aakkoshakemisto
3211 Laboratoriovalmistelija (23,44)
2113 Laboratorioylikemisti (24,32)
24702 Lainapäällikkö (kunta) (32)
11101 Lainkäyttöneuvos (31)
2429 Lainopillinen asiamies (24,34)
2429 Lainoppinut avustaja (24,34)





72423 Laitehuoltaja (lääkintätekniset laitteet) (23,52,53) 
9141 Laitehuoltomies (kiinteistö) (23,54)
7311 Laitekokooja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
8312 Laitemies (VR) (54)
31199 Laitesuunnittelija (muut tekniset alat) (23,41) 
31199 Laiteteknikko (lääkintätekniset apuvälineet)
(23,41)




7233 Laitosasentaja (teollisuus) (23,52,53)
51211 Laitosemäntä (23,41)
24461 Laitoshoidon tarkastaja (34)
12292 Laitoshoidonjohtaja (31)
91321 Laitoshoitaja (majoitusliike-ja suurtaloustyö)
(23,54)
91321 Laitoshuoltaja (23,54)
51321 Laitoshuoltaja (sosiaaliala) (54)
9141 Laitoshuoltomies (23,54)
9141 Laitoshuoltomies-vahtimestari (23,54)






3151 Laitosmestari (palolaitos) (41)
7233 Laitosmies (tekstiiliteollisuus) (23,52,53)
7233 Laitosmies (teollisuuslaitos, sairaala) (23,52,53)
2149 Laitospäällikkö (muut tekniset alat) (24,32)
91321 Laitossiivooja (23,54)
7245 Laitossähköasentaja (23,52,53)
24701 Laitostarkastaja (valtio) (32)
24463 Laitosterapeutti (23,34)
51321 Laitostyöntekijä (54)
8276 Laitteidenhoitaja (sokeritehdas) (52,53)
2139 Laitteistoasiantuntija (atk) (24,32)













23222 Laivamestari {merenkulkuoppi!.} (33)
8340 Laivamies (54)
51211 Laivan hovimestari (23,41)
1226 Laivan päällikkö (iso alus) (31)
3142 Laivan päällikkö (pieni alus) (23,34)























24194 Lajijohtaja (urheilujärjestö) (23,34)
3475 Lajipäällikkö (24,34)
24194 Lajipäällikkö (urheilujärjestö) (23,34)
8266 Lajittelija (kenkäteollisuus) (52,53)




8139 Lajittelija (lasi-, keramiikka-, tiilituotteet)
(52.53)
8281 Lajittelija (metallituotteet) (52,53)
8143 Lajittelija (paperi) (52,53)
8264 Lajittelija (pesula) (52,53)
41421 Lajittelija (posti) (54)
7421 Lajittelija (puutavara) (52,53)
8112 Lajittelija (rikastustyö) (52,53)
7416 Lajittelija (savukkeen, sikarin, tupakan) (52,53)
7432 Lajittelija (tekstiilien) (23,52,53)
7434 Lajittelija (turkikset) (23,52,53)
41421 Lajittelukoneenhoitaja (54)
3120 Lajittelukoneenhoitaja (atk) (23,42)
8150 Lajittelukoneenhoitaja (kemian prosessityö)
(52.53)
7111 Lajittelukoneenhoitaja (sora) (23,52,53)
8332 Lakaisukoneenkäyttäjä (23,52,53)
8150 Lakankeittäjä (52,53)
7224 Lakeeraaja (metallin) (23,52,53)
1232 Laki-ja henkilöstöasiainjohtaja (31)
2429 Lakimies (24,34)
2421 Lakimies (asianajaja) (24,34)
2429 Lakimiessihteeri (24,34)
71412 Lakkaaja (auton, ruisku-) (23,52,53)
7323 Lakkaaja (lasi, keramiikka) (23,52,53)
8269 Lakkiompelija (tehdas) (52,53)
8232 Laminaatinpuristaja (52,53)
8232 Laminoija (muovin) (52,53)
7422 Laminoija (puun) (23,52,53)
8232 Laminoitsija (muovin) (52,53)
6121 Lammasfarmari (12,11)
6122 Lampaiden hoitaja (51)





8261 Langantarkistuskoneen hoitaja (52,53)
8122 Langanvalssaaja (52,53)




3480 Lapsityöntekijä (seurakunta) (23,44)
8290 Laputtaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)






7322 Lasimestari (lasiteollisuus) (23,52,53)
7135 Lasimestari (rakennus, kulkuneuvot) (23,52,53)














7324 Lastoja  (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
7135 Lastoja  (rakennus, kulkuneuvot) (23,52,53)
8139 Lasitusaineenvalmistaja (52,53)
8131 Lasityöntekijä (52,53)
8139 Lasivillatehtaan työntekijä (52,53)
4121 Laskenta-apulainen (42)
2411 Laskentaekonomi (yritys) (23,34)
24702 Laskentainsinööri (kunta) (32)
2142 Laskentainsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
2141 Laskentainsinööri (talonrakennus) (24,32)
1236 Laskentakeskuksen johtaja (31)
4121 Laskentakonttoristi (42)
3433 Laskentamerkonomi (yritys) (23,42)
2411 Laskentamies (yritys) (23,34)
1231 Laskentapäällikkö (31)
2144 Laskentapäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2145 Laskentapäällikkö (konetekniikka) (24,32)
2143 Laskentapäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Laskentapäällikkö (talonrakennus) (24,32)
4121 Laskentasihteeri (42)
24702 Laskentasihteeri (kunta) (32)
2411 Laskentasuunnittelija (yritys) (23,34)
24702 Laskentatarkastaja (kunta) (32)
4121 Laskentatarkkaaja (42)
51I ¡1 Tilastokeskus
Lehtimyyjä (kioski) (23,42) Aakkoshakemisto
1231 Laskentatoimen johtaja (31)
2411 Laskentatoimensuunnittelija (yritys) (23,34) 
4121 Laskentatoimihenkilö (42)
9312 Laskija (asfalttityö) (53)
31123 Laskija (kartoitustyö) (23,41)
4133 Laskija (satamatyö) (42)
4121 Laskuapulainen (42)
41422 Laskujen jakaja (toimisto, virasto) (54)
4121 Laskuntarkastaja (42)
4114 Laskuttaja (23,43)
4114 Laskutuksen esimies (23,43)
4114 Laskutusapulainen (23,43)
1231 Laskutuspäällikkö (31)
7111 Lastaaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
22303 Lasten erikoissairaanhoitaja (23,34)
12292 Lasten ja nuotenhuollon päällikkö (31)
12292 Lasten päivähoitolaitoksen johtaja (31)
23222 Lastenhoidon opettaja (amm. oppii.) (33)
32316 Lastenhoitaja (23,44)
5131 Lastenhoitaja (yksityiskoti) (23,44)
32316 Lastenhoitaja-harjoittelija (päiväkoti) (23,44) 
5131 Lastenhoitoapulainen (23,44)
32316 Lastenhoitoharjoittelija (päiväkoti) (23,44)
12292 Lastenhuollon johtaja (31)
24463 Lastenhuollon ohjaaja (23,34)
24461 Lastenhuollon tarkastaja (34)
24461 Lastenhuollontarkkaaja (34)
24461 Lastenhuollontarkkailija (34)
5131 Lastenkaitsija (yksityiskoti) (23,44)
2432 Lastenkirjastonhoitaja (34)
12292 Lastenkodin apulaisjohtaja (31)
12292 Lastenkodin johtaja (31)




2432 Lastenosastonhoitaja (kirjasto) (34)
12292 Lastensuojelujohtaja (31)





12292 Lastentarhan johtaja (31)
12292 Lastentarhan johtaja-opettaja (31)
2332 Lastentarhanopettaja (23,33)
2332 Lastentarhanopettaja-sosiaalikasvattaja (23,33) 
24461 Lastenvalvoja (34)
3422 Lastinvalvoja (44)









7121 Lattiamies (betoni) (23,52,53)




7112 Laturi (louhinta) (23,52,53)
9313 Laudankantaja (talonrakennus) (53)
7124 Laudoittaja (23,52,53)






8266 Laukunvalmistaja (nahkateollisuus) (52,53)
2453 Laulaja (klassinen) (24,34)
23215 Laulunopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
24551 Lausuja (24,34)




3142 Lautta-aluksen kuljettaja (23,34)
8340 Lautturi (54)
9320 Lavapakkaaja (53,54)
24523 Lavastaja (teatteri, elokuva, tv) (24,34)
34711 Lavastemies (teatteri, elokuva, tv) (23,44)
7124 Lavastepuuseppä (23,52,53)
34711 Lavastusmaalari (teatteri, filmi, tv) (23,44)
3429 Layout-piirtäjä (mainos) (23,42)
9151 Lehdenjakaja (23,54)
9151 Lehdenkantaja (23,54)





52202 Lehtimyyjä (kioski) (23,42)





23221 Lehtori (amm. korkeak.) (33)
23222 Lehtori (amm. oppii.) (33)
23219 Lehtori (peruskoulu, lukio) (33)
23102 Lehtori (Sibelius-akatemia) (33)
23102 Lehtori (yliopisto, korkeakoulu) (33)
5131 Leikinohjaaja (leikkipuisto) (23,44)
8271 Leikkaaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
7212 Leikkaaja (kaasu-, sähkö-) (23,52,53)
7442 Leikkaaja (kenkäteollisuus) (23,52,53)
7345 Leikkaaja (kirjansitomo) (52,54)
7113 Leikkaaja (kiven) (23,52,53)
8231 Leikkaaja (kumituotteiden) (52,53)
7322 Leikkaaja (lasiteollisuus) (23,52,53)
7212 Leikkaaja (metallin) (23,52,53)
7212 Leikkaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7442 Leikkaaja (nahkatuote) (23,52,53)
8143 Leikkaaja (paperi, kartonki) (52,53)
7416 Leikkaaja (tupakan) (52,53)
7435 Leikkaaja (turkikset) (23,52,53)
7435 Leikkaaja (valmisvaateteollisuus) (23,52,53)





22303 Leikkausosaston erikoissairaanhoitaja (23,34) 
31199 Leikkaussaliteknikko (23,41)
8271 Leikkeletyöntekijä (52,53)
8284 Leikkikaluntekijä (ei puu) (52,53)
8285 Leikkikaluntekijä (puu) (52,53)
5131 Leikkikenttäkaitsija (23,44)
5131 Leikkikenttäohjaaja (23,44)
5131 Leikkikentän vastaava ohjaaja (23,44)
2332 Leikkikoulunopettaja (23,33)
8143 Leikkurinhoitaja (paperi, kartonki) (52,53)
8331 Leikkuupuimurinkuljettaja (12,51)
9320 Leimaaja (pakkaamistyö) (53,54)
8290 Leimaaja (rahapaja) (52,53)
7313 Leimasinkaivertaja (23,52,53)













6129 Lemmikkieläinhoitolan pitäjä (51)
6121 Lemmikkieläinten kasvattaja (12,11)
52203 Lemmikkieläinten myyjä (23,42)
52203 Leninkimyyjä (23,42)



















1226 Lentoaseman päällikkö (31)


















1226 Lentotekninen johtaja (31)
1226 Lentotoiminnan johtaja (31)
24701 Lentotoiminnan tarkastaja (32)
1226 Lentotoimiston päällikkö (31)




3143 Lentäjä (pienkone) (23,34)
8273 Lesijä (mylly) (52,53)
8266 Lestinpoistaja (52,53)
8266 Lestittäjä (52,53)
8240 Lestityöntekijä (puusepänteollisuus) (52,53)
8231 Letkukoneenhoitaja (kumiteollisuus) (52,53)
1233 Levikkipäällikkö (31)
7212 Levynleikkaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7212 Levynsahaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7214 Levyntaivuttaja (paksulevy) (23,52,53)
7213 Levyseppä (ohutlevy) (23,52,53)
7213 Levyseppä-hitsaaja-oppilas (ohutlevy) (23,52,53)
7213 Levyseppä-hitsari (ohutlevy) (23,52,53)
7214 Levyseppähitsaaja (paksulevy) (23,52,53)
7213 Levyseppäoppilas (23,52,53)
4141 Levystöapulainen (yleisradio) (44)
31199 Levyteollisuusteknikko (23,41)
3131 Levytysteknikko (23,44)
8211 Levytyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53)
52203 Libristi (23,42)




52203 Lihamies (myymälä) (23,42)
52203 Lihamyyjä (23,42)
8271 Lihanleikkaaja (52,53)
7411 Lihanleikkaaja (teurastamo) (23,52,53)
7415 Lihanluokittelija (elintarviketeollisuus) (52,53) 
5122 Lihanpaloittelija (suurtalous, ravintola) (23,53) 
8271 Lihanpunnitsija (elintarviketeollisuus) (52,53)
31522 Lihantarkastaja (41)
34192 Lihaosastonhoitaja (41)





4221 Liikematkavirkailija (matkatoimisto) (42)
5112 Liikenne-emäntä (tie- ja raitiotie) (42)
Liikkeenharjoittaja (tukkukauppa) (21,22) _
54
31122 Liikenne-esimies (tieliikenne) (23,41)
31442 Liikenne-esimies (VR) (41)
1226 Liikennealueenpäällikkö (VR) (31)
8312 Liikenneasiamies (VR) (54)
1226 Liikennejohtaja (31)
1210 Liikennelaitoksen johtaja (31)





31442 Liikennemestari (VR) (41)
4133 Liikennemies (tieliikenne) (42)




2142 Liikennesuunnittelija (insinööri) (24,32) 
4133 Liikennetarkastaja (katu-ja tieliikenne) (42) 
4212 Liikennetarkastaja (posti ja tele) (42)
24701 Liikennetarkastaja (valtio) (32)
8312 Liikennetarkastaja (VR) (54)
31199 Liikenneteknikko (23,41)
3145 Liikennevalvoja (lentoliikenne) (41)
5162 Liikennevalvoja (saimaan kanava) (44)
4133 Liikennevirkailija (tie- ja raitiotie) (42)
4133 Liikennevirkailija (VR) (42)
1316 Liikennöitsijä (21,22)
1316 Liikennöitsijä (johtaja) (21,22)
4133 Liikenteen laskija (42)
31442 Liikenteen ohjaaja (juna) (41)
1316 Liikenteenharjoittaja (21,22)




24702 Liiketoiminnan suunnittelija (32)
52202 Liiketyöntekijä (myymälä) (23,42)
3442 Liikevaihtoverotarkastaja (42)
1312 Liikeyrityksen johtaja (pienteollisuus) 
(21,22,31)
1314 Liikkeenharjoittaja (agentuuriliike) (21,22)
1315 Liikkeenharjoittaja (baari, kahvila) (21,22)
1314 Liikkeenharjoittaja (huoltamo) (21,22)
1314 Liikkeenharjoittaja (johtaja) (21,22)
1315 Liikkeenharjoittaja (ruokala) (21,22)
1314 Liikkeenharjoittaja (tukkukauppa) (21,22)
lljjll Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Lossinkuljettaja (54)
1314 Liikkeenharjoittaja (vähittäiskauppa) (21,22)
1317 Liikkeenharjoittaja (yrityspalvelun pienyritys)
( 21, 22)
34192 Liikkeenhoitaja (41)
1314 Liikkeenhoitaja (johtaja) (21,22)
23511 Liikkeenjohdon konsultti (24,33)
1314 Liikkeenjohtaja (21,22)
1314 Liikkeenomistaja (johtaja) (21,22)
1314 Liikkeenomistaja (tukkukauppa) (21,22)
1314 Liikkeenomistaja (vähittäiskauppa) (21,22) 
5162 Liikkuva poliisi (44)
3475 Liikunnanneuvoja (24,34)
3475 Liikunnanohjaaja (24,34)
23222 Liikunnanopettaja (amm. oppii.) (33)






12293 Liikuntatoimen johtaja (31)
24702 Liikuntatoimenohjaaja (32)
3475 Liikuntatyönohjaaja (24,34)
8266 Liimaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8240 Liimaaja (puusepänteollisuus) (52,53)
8141 Liimaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
8141 Liimakoneenhoitaja (52,53)
8262 Liimakoneenhoitaja (kutomo) (52,53)
8264 Liimakoneenkäyttäjä (52,53)
8150 Liimankeittäjä (52,53)
8141 Liimanvalmistaja (vaneri-ja kuitulevy) (52,53) 
8264 Liimaprässääjä (tekstiiliteollisuus) (52,53) 




8264 Li istaaja (52,53)
1142 Liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö) (31) 
24194 Liittosihteeri (järjestö) (23,34)
8261 Liittäjä (kehräämö) (52,53)
7321 Liittäjä (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
8261 Liittäjä (tekstiilien tarkastus) (52,53)
2211 Limnologi (24,32)
7245 Linja-asentaja (sähkövoima) (23,52,53)
34194 Linja-autoasemanhoitaja (41)
4133 Linja-autoliikenteen ohjaaja (42)
8323 Linja-autonkuljettaja (23,54)
5112 Linja-autonrahastaja (42)
2144 Linjainsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
(24,32)
2143 Linjainsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
8211 Linjakäyttäjä (metalliteollisuus) (52,53)
31443 Linjaluotsi (23,34)
3113 Linjamestari (sähkövoima) (23,41)




2144 Linjatarkastaja (elektron. ja informaatiotekn.) 
(24,32)
7245 Linjatyöntekijä (sähkövoima) (23,52,53)
8276 Linkooja (sokeritehdas) (52,53)
11101 Linnanvouti (31)
7311 Linssinhioja (23,52,53)




5112 Lipputarkastaja (tie-ja raitiotie) (42)
8251 Lipukepainaja (52,54)
4221 Lipunkirjoittaja (matkatoimisto) (42)
4211 Lipunmyyjä (54)
4133 Lipunmyyjä (VR) (42)
7422 Listantekijä (puusepänteollisuus) (23,52,53)
24521 Litograafikko (24,34)
7341 Litografi (kirjapaino) (52,54)
7341 Litoplirtäjä (52,54)
8142 Liuosmies (selluloosateollisuus) (52,53)










24702 Lomalautakunnan sihteeri (kunta) (32)
6123 Lomittaja (maatalous) (12,51)













23219 Lukion lehtori (33)
12291 Lukion rehtori (31)
7222 Lukkoseppä (23,52,53)
2340 Luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja (24,33) 
4141 Lukusalin valvoja (44)
8332 Lumentekokoneenhoitaja (23,52,53)
7224 Lumppuhioja (23,52,53)
7432 Luoja (kutomo) (23,52,53)
2331 Luokanopettaja (33)
7415 Luokittelija (elintarviketeollisuus) (52,53) 
5133 Luokka-avustaja (23,54)
3229 Luonnonparantaja (23,44)








2148 Luotauspäällikkö (merenmittaus) (24,32) 
4215 Luotonvalvoja (42)
2411 Luotonvalvoja (yritys) (23,34)
31443 Luotsauspäällikkö (23,34)
31443 Luotsi (23,34)




24194 Luottamusmies (päätoiminen) (23,34)
4212 Luottoneuvoja (42)
4212 Luottoneuvottelija (pankki) (42)
1231 Luottopäällikkö (31)
4215 Luottotietotutkija (42)
24191 Luova johtaja (mainonta) (24,34)
24191 Luova suunnittelija (24,34)
24191 Luovan suunnittelun johtaja (24,34)
24191 Luovan suunnittelun päällikkö (24,34)





8271 Luujauhotehtaan työntekijä (52,53)














3115 LVI-töiden valvoja (23,41)









8321 Lähetti (mopo) (23,54)




4131 Lähettämön esimies (41)
4131 Lähettämönholtaja (41)
9330 Lähettämötyöntekijä (53,54)
3132 Lähetyksenvalvoja (radio, tv) (23,44)
1143 Lähetysjohtaja (järjestö) (31)
3480 Lähetyssaarnaaja (23,44)
3480 Lähetyssihteeri (23,44)








2139 Lähiverkkoasiantuntija (atk) (24,32)
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
Aakkoshakemisto
9141 Lämmittäjä (kiinteistön) (23,54)
8162 Lämmittäjä (kiinteät koneet) (52,53)
51432 Lämmittäjä (krematorio) (54)
8340 Lämmittäjä (laiva) (54)
8131 Lämmittäjä (lasin, keramiikan valmistus)
(52,53)
7322 Lämmittäjä (lasin, särmän, reunan) (23,52,53) 
8123 Lämmittäjä (takomo-, puristin) (52,53)
8162 Lämmityksenhoitaja (kiinteät koneet) (52,53)
7134 Lämpöeristäjä (23,52,53)
9141 Lämpökeskuksenhoitaja (kiinteistön) (23,54)
8162 Lämpökeskuslaitosmies (52,53)
8162 Lämpökoneenhoitaja (52,53)




4113 Lävistäjä (atk) (23,43)
34151 Lääke-esittelijä (42)
9320 Lääkepakkaaja (53,54)
22213 Lääketieteen tutkija (24,34)
3228 Lääketyöntekijä (apteekki) (42)
8221 Lääketyöntekijä (lääketehdas) (52,53)
8221 Lääkevalmistaja (lääketehdas) (52,53)
2224 Lääkevarastonhoitaja (24,34)












32313 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja (23,44) 
22309 Lääkintävoimistelija (23,34)
23222 Lääkintävoimistelun opettaja (amm. oppii.) (33)
11101 Lääkintöneuvos (valtio) (31)
22213 Lääkäri (24,34)
4115 Lääkärin sihteeri (23,42)























24701 Läänlntaidetoimikunnan pääsihteeri (valtio) (32) 
















24702 Maakuntasihteeri (kunta) (32)
24702 Maakuntasuunnittelija (32)
8266 Maalaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
7324 Maalaaja (lasi, posliini) (23,52,53)
71412 Maalaamoapulainen (23,52,53)
71412 Maalaamotyöntekijä (23,52,53)
7324 Maalari (lasi, posliini, ei taiteilija) (23,52,53) 
71411 Maalari (rakennus) (23,52,53)
24521 Maalari (taiteilija) (24,34)
71411 Maalarimestari (23,52,53)
71411 Maalarinapulainen (rakennus) (23,52,53)
71411 Maalarioppilas (rakennus) (23,52,53)
71412 Maalausautomaatin hoitaja (23,52,53)
71412 Maalauslinjanhoitaja (23,52,53)













8332 Maanrakennuskoneenkuljettaja (23,52,53) 
31122 Maanrakennusmestari (maankäyttö) (23,41) 






23214 Maantiedonopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
2442 Maantieteilijä (24,32)
6130 Maanviljelijä (12,11)
61111 Maanviljelijä (peltoviljely) (12,11)
2142 Maanviljelysinsinööri (maankäyttö ja yhdys- 
kuntarak.) (24,32)






24702 Maaseutuelinkeino- ja ympäristösihteeri (32) 
3213 Maaseutuneuvoja (23,41)
61121 Maaseutuyrittäjä (12,11)
3113 Maastosuunnittelija (sähkövoima) (23,41)
31122 Maastotutkimusmestari (23,41)
6130 Maatalon emäntä (12,11)
6130 Maatalon isäntä (12,11)
24702 Maatalouden yritysasiamies (32)
22131 Maatalousagronomi (24,32)
23222 Maatalousaineiden opettaja (amm. oppii.) (33) 
24702 Maatalousasiamies (kunta) (32)












23222 Maatalousopettaja (amm. oppii.) (33)
24701 Maatalousopetuksen tarkastaja (32)











6130 Maatilan emäntä (12,11)
58 lIS Il Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Mankelityöntekijä (23,54)
6130 Maatilan isäntä (12,11)
1221 Maatilan johtaja (31)
61112 Maatyömies (51)
4113 Magneettinauhankirjoittaja (atk) (23,43) 
31522 Maidonkatsastaja (kunta) (41)
7415 Maidonkatsastaja (meijeri) (52,53)
7413 Maidonkäsittelijä (meijeri) (23,52,53) 
7413 Maidonmittaaja (meijeri) (23,52,53)
31522 Maidontarkastaja (kunta) (41)
7415 Maidontarkastaja (meijeri) (52,53)
7413 Maidonvastaanottaja (23,52,53)

























7415 Maistaja (elintarviketeollisuus) (52,53) 



























7435 Mallileikkaaja (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
7442 Mallimestari (kenkäteollisuus) (23,52,53)
31193 Mallimestari (vaatetusteollisuus) (23,41)
7435 Mallimestari (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
7211 Mallinkorjaaja (valimo) (23,52,53)
8143 Mallinottaja (paperiteollisuus) (52,53)
7423 Mallinrakentaja (puu-) (23,52,53)
7435 Mallinsuunnittelija (turkikset) (23,52,53)
7321 Mallintekijä (keramiikka) (23,52,53)
7423 Mallintekijä (puu-) (23,52,53)
7321 Mallinvalmistaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53) 
7423 Mallinveistäjä (puu-) (23,52,53)
7433 Malliompelija (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
7346 Mallipainaja (tekstiiliteollisuus) (23,52,54)
34711 Mallipiirtäjä (teatterin puvusto) (23,44)
7435 Mallipiirtäjä (valmisvaateteollisuus) (23,52,53)
7423 Mallipuuseppä (23,52,53)
7442 Mallisuunnittelija (kenkäteollisuus) (23,52,53) 
7432 Mallityöntekijä (23,52,53)
7423 Malliveistäjä (puu-) (23,52,53)
7437 Malliverhoilija (23,52,53)
7111 Malminetsijä (23,52,53)
8112 Malminpoimija (rikastustyö) (52,53)
8112 Malminpuhdistaja (52,53)









































8143 Massamies (paperi, kartonki) (52,53)
8142 Massamies (selluloosateollisuus) (52,53)
8142 Massanjauhattaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8142 Massankeittäjä (selluloosateollisuus) (52,53)
8143 Massanliuottaja (paperiteollisuus) (52,53)
8142 Massanpesijä (selluloosateollisuus) (52,53)
8131 Massanpolttaja (lasi-, keraaminen teollisuus)
(52.53)
8142 Massanvalkaisija (selluloosateollisuus) (52,53) 
8271 Massanvalmistaja (elintarviketeollisuus) (52,53) 
8139 Massanvalmistaja (lasi-, keramiikka-, tiilituot-
teet) (52,53)
8143 Massaosastonhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
8142 Massaosastonhoitaja (selluloosateollisuus)
(52.53)
8271 Massatyöntekijä (elintarviketeollisuus) (52,53)
7245 Mastoasentaja (tele) (23,52,53)
8121 Masuunin uunlmies (52,53)
8121 Masuunltyöntekijä (52,53)
2121 Matemaatikko (24,32)
2323 Matematiikanopettaja (muut oppii.) (24,33) 
23211 Matematiikanopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
2149 Materiaali-ja kapasiteettisuunnittelija (muut 
tekniikan alat) (24,32)
2149 Materiaali-insinööri (muut tekniikan alat)
(24.32)
1235 Materiaalijohtaja (31)
8122 Materiaalimies (valssilaitos) (52,53)
4131 Materiaalinhoitaja (41)
4113 Materiaalinkäsittelyä (atk) (23,43)
2149 Materiaalipäällikkö (muut tekniikan alat)
(24.32)
31199 Materiaallteknikko (23,41)










3414 Matkailusihteeri (kunta) (23,34)
24702 Matkailusuunnittelija (32)
1233 Matkailutoimen johtaja (31)




5112 Matkalippujen tarkastaja (tie- ja raitiotie) (42)
5113 Matkanjohtaja (23,44)
3414 Matkanjärjestäjä (23,34)









4222 Matkustajakodin hoitaja (44)
60 S  Tilastokeskus
Aakkoshakemisto __ _  _  ___ ____  Metallikankaankutoja (52,53)
1315 Matkustajakodinpitäjä (21,22)
4133 Matkustajaselvitysvirkailija (42)
9133 Matonkorjaaja (pesula) (23,54)
7432 Matonkutoja (23,52,53)


























1222 Meijerin isännöitsijä (31)
7413 Meijeristi (23,52,53)
31199 Meijeriteknikko (23,41)
7415 Meijerituotteiden tarkastaja (52,53)
8272 Meijerityöntekijä (52,53)
51412 Meikkitaitelija (23,54)
7222 Meislaaja (metallityö) (23,52,53)
7313 Meistikaivertaja (23,52,53)
7222 Meistintekijä (metalli) (23,52,53)
8266 Meistäjä (kenkäteollisuus) (52,53)
7222 Meistäjä (metallityö) (23,52,53)
8141 Meistäjä (vaneriteollisuus) (52,53)
72423 Mekaanikko (elektroniikka-, radio-, tele-, tv-)
(23.52.53)
7311 Mekaanikko (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
7231 Mekaanikko (koneet, moottorit) (23,52,53)
7233 Mekaanikko (maatalouskoneet) (23,52,53)
7312 Mekaanikko (soittimet) (23,52,53)





2149 Menetelmäinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
1236 Menetelmäpäällikkö (atk) (31)
2131 Menetelmäsuunnittelija (atk) (24,32)
2145 Menetelmäsuunnittelija (konetekniikka) (24,32) 




24701 Merenkulun ylitarkastaja (valtio) (32)















7224 Merkelöijä (metallin) (23,52,53)
4190 Merkitsijä (43)
7214 Merkitsijä (paksulevy) (23,52,53)
8264 Merkitsijä (pesula) (52,53)
7421 Merkitsijä (puutavara) (52,53)
7435 Merkitsijä (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 



























8124 Metalliteollisuuden puhaltaja (52,53)







9210 Metsäajomies (hevos) (53)



























24701 Metsätalouden tarkastaja (valtio) (32)
22132 Metsätalouslnslnööri (24,32)
32122 Metsätalousneuvoja (23,41)
32122 Metsätalousteknikko (metsänhoito) (23,41)
31191 Metsätalousteknikko (teollisuus) (23,41)
6140 Metsätaloustyöntekijä (12,51)
32122 Metsäteknikko (23,41)
23222 Metsäteknikko (amm. oppii.) (33)





















8142 Mikserinhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
2114 Mineralogi (24,32)
11101 Ministeri (31)
3431 Ministerin sihteeri (42)
6122 Minkinhoitaja (51)
6121 Minkkitarhuri (-farmari) (12,11)
7124 Mittakirvesmies (23,52,53)
9312 Mittamiehen apulainen (53)
9312 Mittamies (53)
6140 Mittamies (metsätalous) (12,51)
7421 Mittamies (saha tms.) (52,53)
7124 Mittamies (talonrakennus) (23,52,53)
7433 Mittapukuompelija (23,52,53)









31522 Mittatarkastaja (metalliteollisuus) (41)
32122 Mittauksentarkastaja (puutavaran) (23,41)
3115 Mittaus- ja säätöteknikko (23,41)
31199 Mittaus- ja säätöteknikko (muut tekniset alat)
(23,41)
9312 Mittausapulainen (53)
31123 Mittausesimies (maanmittaus) (23,41)
31123 Mittausetumies (maanmittaus) (23,41)
9312 Mittausmies (53)
32122 Mittauspäällikkö (metsätalous) (23,41)
31123 Mittausteknikko (23,41)







8331 Monitoimikoneenkuljettaja (metsätyö) (12,51) 
6140 Monitoimimetsuri (12,51)
8263 Monivaiheompelija (52,53)




8340 Moottorimies (laiva) (54)
7231 M o otto ri n ko rj a aja (23,52,53)
















7322 Muotinpitäjä (lasiteollisuus) (23,52,53)
7211 Muotinrikkoja (valimo) (23,52,53)
7222 Muotintekijä (metalliteollisuus) (23,52,53)
7211 Muotintyhjentäjä (valimo) (23,52,53)
7321 Muotinvalaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)




24523 Muotoilija (taiteilijan työ) (24,34)
7432 Muotoilija (neuletyö) (23,52,53)
7434 Muotoilija (turkikset) (23,52,53)
7214 Muotorautatyöntekijä (23,52,53)
7124 Muottikirvesmies (23,52,53)
7321 Muovaaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
8143 Muovaaja (käsipaperi) (52,53)
7322 Muovaaja (lasin) (23,52,53)
8232 Muovaaja (muoviteollisuus) (52,53)





8232 Muovikankaiden valmistaja (52,53)
8232 Muovikoneenhoitaja (52,53)
8232 Muovikoneenkäyttäjä (52,53)










8112 Murskaaja (rikastustyö) (52,53)
8112 Murskaajanhoitaja (rikastustyö) (52,53)
8112 Murskaamomies (52,53)
8112 Murskaimenhoitaja (52,53)












9152 Museon vahtimestari (54)
24312 Museonhoitaja (24,34)
12294 Museonjohtaja (31)






23215 Musiikin lehtori (peruskoulu, lukio) (33)
2323 Musiikin lehtori (sibeliusakatemia) (24,33)
23215 Musiikinopettaja (peruskoulu, lukio) (33)










12291 Musiikkikoulun rehtori (31)
2323 Musiikkikoulunopettaja (24,33)
3472 Musiikkikuiskaaja (24,34)
12291 Musiikkiopiston apulaisrehtori (31)
2323 Musiikkiopiston opettaja (24,33)
12291 Musiikkiopiston rehtori (31)
2453 Musiikkipäällikkö (24,34)
7312 Musiikkisoittimien tarkastaja (23,52,53)
2229 Musiikkiterapeutti (24,34)
12294 Musiikkitoimen intendentti (31)
24702 Musiikkitoimen kulttuurisihteeri (32)
24512 Musiikkitoimittaja (lehdistö) (24,34)
24513 Musiikkitoimittaja (radio, tv) (24,34)









8212 Muurilaastinvalmistaja (betoniteollisuus) (52,53)
3473 Muusikko (freelance) (24,34)
2453 Muusikko (klassinen) (24,34)
3473 Muusikko (viihde) (24,34)
9330 Muuttomies (53,54)
8273 Myllymestari (52,53)
8271 Myllymies (makkaratehdas) (52,53)
8273 Myllynhoitaja (52,53)
8150 Myllynhoitaja (kemian tehdas) (52,53)
8139 Myllynhoitaja (lasi, keramiikka, tiili) (52,53) 
31199 Myi lytyönjohtaja (23,41)
8273 Myllytyöntekijä (52,53)
8273 Mylläri (52,53)
8212 Mylläri (kalkkitehdas) (52,53)
52203 Myyjä (auto) (23,42)
52203 Myyjä (foto) (23,42)
51431 Myyjä (hautaustoimisto) (42)
52202 Myyjä (huoltoasema ) (23,42)
52203 Myyjä (kenkä) (23,42)
9113 Myyjä (kiertävä) (23,54)
52203 Myyjä (kirja) (23,42)
52203 Myyjä (kodinkone) (23,42)
34152 Myyjä (konttori) (42)
52203 Myyjä (kukkien) (23,42)
52202 Myyjä (myymälä) (23,42)
52202 Myyjä (noutotukku) (23,42)
9113 Myyjä (ovi-) (23,54)
52202 Myyjä (pikatukku) (23,42)
52203 Myyjä (sisustus) (23,42)
52203 Myyjä (suurtalous) (23,42)
52203 Myyjä (tekstiili) (23,42)
52203 Myyjä (urheilutarvike) (23,42)
52203 Myyjä (vaate) (23,42)
52203 Myyjä (varaosa) (23,42)

















34192 Myymälän aluevastaava (41)
34192 Myymälän esimies (41)
1314 Myymälän johtaja (21,22)
52202 Myymälän kassa (23,42)
34192 Myymälän tavararyhmävastaava (41)
52202 Myymäläneuvoja (23,42)
34192 Myymälänhoitaja (41)
34192 Myymälänhoitaja (veikkausmyymälä) (41) 







5123 Myynninhoitaja (kahvila, ruokala) (23,54)
2142 Myynti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2143 Myynti-insinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Myynti-insinööri (talonrakennus) (24,32)
3421 Myyntiagentti (tukkumyynti) (23,42)
34152 Myyntlassistentti (42)
9153 Myyntiautomaattien hoitaja (54)
34151 Myyntiedustaja (42)
34131 Myyntiedustaja (kiinteistö- ja asuntovälltys)
(23.42)
34151 Myyntiedustaja (tehdas, tukkukauppa) (42)
34191 Myyntlesimies (posti) (41)
34151 Myyntifaktori (42)
1233 Myyntijohtaja (31)
1233 Myyntijohtaja (atk) (31)
52201 Myyntikonsulentti (23,42)
34152 Myyntikonttoristi (42)
34151 Myyntimies (tehdas, tukkukauppa) (42)
34151 Myyntineuvottelija (42)
34131 Myyntineuvottelija (kiinteistö- ja asuntovälitys)
(23.42)




34131 Myyntisihteeri (kiinteistö-ja asuntovälitys)
(23.42)




4221 Myyntivirkailija (matkatoimisto) (42)
3475 Mäkihyppääjä (24,34)
8150 Mäntyöljynkeittäjä (52,53)
8278 Mäskäri (panimoteollisuus) (52,53)
8141 Määrämittasahaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
Määrämittasahaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
ijjjll Tilastokeskus 65
Notaari (tuomioistuin) (34) Aakkoshakemisto
N
51412 Naamioija (23,54)
7442 Nahanleikkaaja (laukut ym.) (23,52,53)
7435 Nahanleikkaaja (nahkavaatteet) (23,52,53)
7441 Nahanmuokkaaja (23,52,53)
7442 Nahanompellja (laukut ym.) (23,52,53)
8263 Nahanompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53)
7441 Nahanviimelstelijä (23,52,53)
7441 Nahanvärjääjä (23,52,53)
7330 Nahkakäsitölden tekijä (23,52,53)
8266 Nahkatarviketyöntekijä (52,53)
7442 Nahkatyöntekijä (23,52,53)
7436 Nahkavaatteiden ompelija (23,52,53)
9133 Nahkavaatteiden puhdistaja (23,54)
7441 Nahkuri (23,52,53)





8263 Napittaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
3226 Naprapaatti (23,44)
7216 Narumies (sukeltajan merklnantaja) (23,54) 
7224 Nastalatoja (23,52,53)
6121 Naudanlihantuottaja (12,11)
3120 Nauha-arkistonhoitaja (atk) (23,42)




7124 Naulaaja (puutalot) (23,52,53)









3142 Navigaattori (alus) (23,34)
7223 NC-koneistaja (23,52,53)








4222 Neuvoja (informaatio) (44)
2359 Neuvoja (koulutus) (33)
52202 Neuvoja (myymälä) (23,42)
4222 Neuvonnanhoitaja (44)
52202 Neuvonnanhoitaja (myymälä) (23,42)
12299 Neuvontayksikön päällikkö (31)
11101 Neuvotteleva virkamies (31)
24194 Neuvottelija (järjestö) (23,34)
12299 Neuvottelupäällikkö (31)
1142 Neuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö) (31) 
8262 Niisittäjä (52,53)
8281 Nilttaaja (metalliteollisuus) (52,53)
7214 Niittaaja (paksulevy) (23,52,53)
8223 Niklaaja (52,53)
2421 Nimismies (24,34)
7421 Nipunpurkaja (puutavara) (52,53)
9320 Niputtaja (pakkaustyö) (53,54)
7421 Niputtaja (saha tms.) (52,53)
6140 Niputustyöntekijä (metsätalous) (12,51)
6140 Niputustyöntekijä (uitto) (12,51)
5123 Nisse (23,54)
8252 Nitoja (kirjansitomo) (52,54)
8253 Nitoja (paperi-, pahviteoksen) (52,54)
8252 Nitomakoneenhoitaja (kirjansitomo) (52,54) 
8252 Nitomotyöntekijä (kirjansitomo) (52,54)
8150 Nitraaja (52,53)
32122 Nokkamies (metsätyö) (23,41)
8266 Nootlaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Nootlauksenvalmistelija (kenkäteollisuus)
(52,53)
8262 Noppaaja (tekstiilien tarkastus) (52,53)
8123 Normalisoija (metalliteollisuus) (52,53)
8333 Nostimenhoitaja (53,54)








2429 Notaari (julkinen hallinto) (24,34)
2422 Notaari (tuomioistuin) (34)
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7233 Nuorempi ammattimies (sairaala) (23,52,53)
24701 Nuorempi hallintosihteeri (valtio) (32)
24701 Nuorempi hallitussihteeri (valtio) (32)
5162 Nuorempi konstaapeli (44)
23219 Nuorempi lehtori (peruskoulu, lukio) (33) 
7213 Nuorempi levyseppä (23,52,53)
2429 Nuorempi lääninasessori (24,34)
24701 Nuorempi lääninsihteeri (32)
01105 Nuorempi merivartija (44)
2429 Nuorempi oikeussihteeri (24,34)
7136 Nuorempi putkiasentaja (23,52,53)
01105 Nuorempi rajavartija (44)
31121 Nuorempi rakennusmestari (23,41)
7241 Nuorempi sähköasentaja (23,52,53)
24701 Nuorempi tutkija (valtio) (32)
31121 Nuorempi työmaarakennusmestari (23,41)
5163 Nuorempi vartija (vankila) (44)
24702 Nuoriso-kulttuurisihteeri (32)
3229 Nuoriso-ohjaaja (23,44)
3480 Nuoriso-ohjaaja (seurakunta) (23,44)
12292 Nuorisoaseman johtaja (31)
3229 Nuorisoasiainsihteeri (23,44)
24602 Nuorisodiakoni (34)
24463 Nuorisohuollon ohjaaja (23,34)
24461 Nuorisohuollon tarkkaaja (34)
24461 Nuorisohuoltaja (34)
3229 Nuorisokerhon ohjaaja (23,44)
12292 Nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja (31) 
12292 Nuorisokodin johtaja (31)
24601 Nuorisopappi (34)
3229 Nuorisosihteeri (23,44)
3480 Nuorisosihteeri (seurakunta) (23,44)
5149 Nuorisotaloisäntä (23,54)





24463 Nuoristotyönohjaaja (seurakunta) (23,34)
8279 Nuuskakoneenhoitaja (52,53)










3211 Näytteenkäsittelyä (laboratorio) (23,44)
3211 Näytteenottaja (23,44)
7111 Näytteenottaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
7415 Näytteenottaja (meijeri) (52,53)














24551 Näyttämötaiteilija (näyttelijä) (24,34)
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7341 Offsethioja (kirjapaino) (52,54)
7341 Offsetkopisti (kirjapaino) (52,54)
7341 Offsetkuvaaja (kirjapaino) (52,54)
7341 Offsetlatoja (52,54)




7341 Offsetvalokuvaaja (kirjapaino) (52,54)
3120 Oheislaiteoperaattori (atk) (23,42)
8266 Ohentaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8265 Ohentaja (nahkatehdas) (52,53)
24463 Ohjaaja (esim. lastenkoti) (23,34)
24552 Ohjaaja (näyttämö) (24,34)
24552 Ohjaaja (radio, tv) (24,34)
72422 Ohjaamoasentaja (23,52,53)
8150 Ohjaamomies (kemian prosessityö) (52,53) 
8121 Ohjaamomies (metallisulatto) (52,53)
8150 Ohjaamonhoitaja (kemian prosessityö) (52,53) 
8142 Ohjaamonhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
7436 Ohjaava ompelija (23,52,53)
8211 Ohjainporaaja (52,53)
3475 Ohjastaja (24,34) .
5131 Ohjattu perhepäivähoitaja (23,44)
8278 Ohjauspöydänhoitaja (juomateollisuus) (52,53) 
8273 Ohjauspöydänhoitaja (mylly) (52,53)
12294 Ohjelmajohtaja (31)
1239 Ohjelmapäällikkö (31)
24511 Ohjelmapäällikkö (radio, tv) (34)
4115 Ohjelmasihteeri (23,42)
2131 Ohjelmasuunnittelija (atk) (24,32)
1319 Ohjelmatoimiston harjoittaja (21,22,31)
24513 Ohjelmatoimittaja (radio, tv) (24,34)
2139 Ohjelmistoasiantuntija (24,32)
2131 Ohjelmistosuunnittelija (atk) (24,32)
2131 Ohjelmoija (atk) (24,32)
2131 Ohjelmoija (tietokanta) (24,32)
2131 Ohjelmoinnin johtaja (atk) (24,32)
2131 Ohjelmoinnin suunnittelija (atk) (24,32)




8124 Oikaisija (putken, langan) (52,53)
7221 Oikaisija (terästuotteet ym.) (23,52,53)










2422 Oikeussihteeri (tuomioistuin) (34)
7423 Oikohöylääjä (23,52,53)
8265 Oikoja (nahkatehdas) (52,53)
7421 Oikoja (puutavara) (52,53)
4190 Oikolukija (43)
7341 Oikovetäjä (kirjapaino) (52,54)
9312 Ojankaivaja (53)
8285 Oksanpaikkaaja (puusepänteollisuus) (52,53) 
8278 Oluen keittäjä (52,53)
8278 Oluenkeittäjä (52,53)
5133 Omaishoitaja (23,54)
7436 Ompelija (kangas-, ei vaate-) (23,52,53)
8266 Ompelija (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Ompelija (nahkateollisuus) (52,53)
7436 Ompelija (nahkavaatteet) (23,52,53)
7433 Ompelija (puku-) (23,52,53)
8269 Ompelija (päähineet) (52,53)
7433 Ompelija (räätälinliike) (23,52,53)
7434 Ompelija (turkis-) (23,52,53)
8263 Ompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53)
31193 Ompelimon työnjohtaja (23,41)
7311 Ompelukonemekaanikko (23,52,53)
23222 Ompelunneuvoja (amm. oppii.) (33)
23222 Ompelunopettaja (amm. oppii.) (33)





2453 Oopperataiteilija (laulu) (24,34)





5113 Opas (matka-) (23,44)




3120 Operaatiotutkija (atk) (23,42)
3120 Operaattori (atk) (23,42)
3116 Operaattori (kemian prosessityö) (23,41) 
2131 Operointipäällikkö (atk) (24,32)
23222 Opettaja (porotalous) (33)
23221 Opettaja (amm. korkeak.) (33)
23222 Opettaja (amm. oppii.) (33)
2340 Opettaja (erityisluokan) (24,33)
23222 Opettaja (insinööri) (33)
23222 Opettaja (karjatalous) (33)
23222 Opettaja (kauppaoppilaitos) (33)
23222 Opettaja (kotiteollisuuskoulu) (33)
23222 Opettaja (lastenhoitajakoulutus) (33)
23219 Opettaja (lukio) (33)
23222 Opettaja (maatalous) (33)
23222 Opettaja (matkailualan oppilaitos) (33) 
23222 Opettaja (metsänhoitotyö) (33)
2323 Opettaja (muut oppii.) (24,33)
23222 Opettaja (optikkokoulutus) (33)
2331 Opettaja (peruskoulun ala-aste) (33)
23219 Opettaja (peruskoulun yläaste) (33)
23102 Opettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33)
12291 Opetuksenjohtaja (31)





11101 Opetusneuvos (valtio) (31)
12291 Opetuspäällikkö (kunta) (31)
23511 Opetuspäällikkö (yritys) (24,33)
12291 Opetustoimenjohtaja (kunta) (31)
01103 Opetusupseeri (41)
2359 Opinto-ohjaaja (33)
2359 Opintoasiain sihteeri (33)
2359 Opintojen ohjaaja (amm. oppii.) (33)
2359 Opintoneuvoja (33)
2359 Opintosihteeri (33)
34131 Opiskelija-asuntojen välittäjä (23,42)
22305 Opiskelijaterveydenhoitaja (23,34)
2359 Opiskelun neuvoja (33)
12291 Opiston rehtori (31)
12291 Opistonjohtaja (31)
01103 Opistoupseeri (41)
24512 Oppikirjan kirjoittaja (24,34)
2359 Oppilaanohjaaja (33)
12292 Oppilasasuntolan johtaja (31)




12292 Oppilaskodin johtaja (31)
3460 Oppilaskodin valvoja (23,44)
3460 Oppilaskodinholtaja (23,44)
2359 Oppilasohjaaja (33)
4190 Oppimateriaalikeskuksen hoitaja (43)
12291 Oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta) (31) 
12291 Oppimateriaalikeskuksen päällikkö (31)
24461 Oppivelvollisuusvalvoja (34)
3224 Optikko (23,34)
1314 Optikko (yrittäjä) (21,22)
3224 Optikkomestarl (23,34)
7311 Optinen hioja (23,52,53)
52203 Optinen myyjä (23,42)
4113 Optinen nauhoittaja (atk) (23,43)
3118 Optinen piirtäjä (23,42)
2229 Optometristi (24,34)
1239 Organisaatiopäällikkö (kunta) (31)
2453 Orkesterimuusikko (klassinen) (24,34)
2453 Orkesterin solisti (klassinen) (24,34)
2453 Orkesterinjohtaja (24,34)
7311 Ortopedimekaanikko (23,52,53)




8285 Osakokooja (huonekalujen ym.) (52,53)
4215 Osamaksuneuvottelija (42)
41421 Osapäiväapulainen (posti) (54)
5131 Osapäiväapulainen (päiväkoti) (23,44)
9131 Osapäiväapulainen (yksityiskoti) (23,54)
91321 Osapäiväsiivooja (23,54)
51321 Osastoapulainen (54)
51321 Osastoapulainen (sairaala) (54)
4222 Osastoavustaja (sairaala) (44)
4212 Osastoeslmies (posti ja tele) (42)




3116 Osastomestari (kemiallis-tekninen ala) (23,41) 
31199 Osastomestari (muut tekniset alat) (23,41)
22211 Osaston ylilääkäri (24,34)
24702 Osastonesimies (kunta) (32)
2222 Osastonhammaslääkärl (24,34)
22302 Osastonhoitaja (34)
3225 Osastonhoitaja (hammashoitaja) (23,44)
24463 Osastonhoitaja (huoltolaitos) (23,34)
2432 Osastonhoitaja (kirjasto) (34)
22302 Osastonhoitaja (laboratorio) (34)
22309 Osastonhoitaja (lääkintävoimistelu) (23,34)
4221 Osastonhoitaja (matkatoimisto) (42)
34192 Osastonhoitaja (myymälä) (41)
22302 Osastonhoitaja (röntgenosasto) (34)
22302 Osastonhoitaja (terveydenhuolto) (34)
2229 Osastonhoitaja (toimintaterapeutti) (24,34) 
22309 Osastonhoitaja-lääkintävoimistelija (23,34) 
12299 Osastonjohtaja (31)
11101 Osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto) (31)
11102 Osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto) (31) 
1231 Osastonjohtaja (taloushallinto) (31)
1222 Osastonjohtaja (teollisuus) (31)
1229 Osastonjohtaja (valtio)
22212 Osastonlääkäri (24,34)
4222 Osastonslhteerl (sairaala) (44)
12299 Osastopäällikkö (31)
1143 Osastopäällikkö (järjestö) (31)
34192 Osastopäällikkö (kauppa) (41)
11102 Osastopäällikkö (lääni) (31)
1234 Osastopäällikkö (mainonta) (31)
1233 Osastopäällikkö (markkinointi) (31)
11101 Osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto) (31) 
1233 Osastopäällikkö (myynti) (31)
2149 Osastopäällikkö (palolaitos) (24,32)
34191 Osastopäällikkö (pankki) (41)
11102 Osastopäällikkö (piiri-ja paikallishallinto) (31)
1141 Osastopäällikkö (puolue) (31)
1223 Osastopäällikkö (rakennusala) (31)
12292 Osastopäällikkö (sosiaaliala) (31)
1231 Osastopäällikkö (taloushallinto) (31)
1222 Osastopäällikkö (teollisuus) (31)
1142 Osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö) (31)
11102 Osastopäällikkö (valtio) (31)
1227 Osastopäällikkö (yrityspalvelu) (31)
3431 Osastopäällikön sihteeri (valtionhallinto) (42) 
3431 Osastosihteeri (42)
24194 Osastosihteeri (ammattiyhdistys) (23,34) 













3433 Ostoreskontran hoitaja (23,42)
4115 Ostoslhteeri (23,42)
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Aakkoshakemisto
8274 Paahtaja (kaakaon, makeisten) (52,53)
8277 Paahtaja (kahvin, kaakaon) (52,53)
7416 Paahtaja (tupakan) (52,53)




9320 Paalinpuristaja (pakkaustyö) (53,54)






1222 Paikallisjohtaja (teollisuus) (31)
12299 Paikallisjohtaja (yritys) (31)
3412 Paikallistarkastaja (vakuutuslaitos) (23,42)
9152 Paikannäyttäjä (teatteri ym.) (54)
4221 Paikanvarausvirkalija (matkatoimisto) (42)
8141 Paikkaaja (vaneriteollisuus) (52,53)
8251 Painaja (52,54)
8232 Painaja (muovi- ja vahakankaat) (52,53)







8276 Painokoneenhoitaja (sokeritehdas) (52,53)
7342 Painopinnan valmistaja (kirjapaino) (52,54)
7223 Painosorvaaja (23,52,53)
31192 Painotuotefaktori (yritys) (23,41)
31192 Painotyöasiantuntija-faktori (23,41)
8251 Painotyöntekijä (52,54)
8121 Painukuvuntekijä (metallisulatto) (52,53)
8231 Paistaja (kumiteollisuus) (52,53)
7412 Paistaja (leipomo) (23,52,53)
5122 Paistaja (suurtalous, ravintola) (23,53)
8271 Pakastaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8275 Pakastetyöntekijä (hedelmät ja vihannekset)
(52.53)
8271 Pakastetyöntekijä (liha- ja kalatuotteet)
(52.53)
9320 Paketoija (myös myymälässä) (53,54)











9320 Pakkausten leimaaja (53,54)
9320 Pakkausten vannehtija (53,54)
2429 Pakolaisasiamies (24,34)
3460 Pakolaisavustaja (23,44)
12292 Pakolaiskeskuksen johtaja (31)
24461 Pakolaissihteeri (34)
24461 Pakolaistyöntekijä (34)










24194 Palkkasihteeri (ammattiyhdistys) (23,34)
24702 Palkkasihteeri (kunta) (32)
4121 Palkkauksenhoitaja (42)
5161 Paloesimies (54)
2149 Paloinsinööri (palosuojelu) (24,32)
7411 Palolttelija (teurastamo) (23,52,53)
















Patterinhoitaja (kemian prosessityö) (52,53) Aakkoshakemisto

















12292 Palvelualuejohtaja (sosiaaliala) (31) 8143 Paperinkyllästäjä (52,53)
1233 Palvelualuepäällikkö (31) 8143 Paperinlajittelija (52,53)
51212 Palveluesimies (siivoustyö) (23,41) 8252 Paperinleikkaaja (kirjansitomo) (52,54)
12299 Palvelujohtaja (31) 8143 Paperinleikkaaja (paperiteollisuus) (52,53)
1228 Palvelujohtaja (siivous) (31) 9320 Paperinpakkaaja (53,54)














Paperintekijä (käsin) (23,52,53) 
Paperitehtaitten käyttöönottaja (23,52,53) 
Paperiteknikko (23,41)
4212 Palveluneuvoja (posti) (42) 8253 Paperiteostyöntekijä (52,54)
4122 Palveluneuvoja (vakuutus) (42) 8143 Paperityöntekijä (52,53)
1233 Palvelupäällikkö (31) 8253 Paperpottyöntekijä (52,54)
1232 Palvelussuhdejohtaja (31) 24601 Pappi (34)
1232 Palvelussuhdepäällikkö (31) 8262 Parientekijä (sukkateol I isuus) (52,53)
















31199 Panimomestari (23,41) 7132 Parkettimies (23,52,53)
8278 Panlmotyöläinen (52,53) 7441 Parkitsija (nahan) (23,52,53)
8278 Panimotyöntekijä (52,53) 7432 Parsija (kankaiden, tekstiilien valmistus)
1210 Pankinjohtaja (31) (23,52,53)
1227 Pankinjohtaja (konttori) (31) 7432 Parsija (neulomistyö) (23,52,53)
4212 Pankkiharjoittelija (42) 51411 Parturi (23,54)

















11101 Pankkiylitarkastaja (valtio) (31) 8143 Pastanvalmistaja (paperiteollisuus) (52,53)
7112 Panostaja (louhinta) (23,52,53) 3429 Paste-up piirtäjä (mainos) (23,42)
8121 Panostaja (masuuni) (52,53) 7422 Pastelloija (puutyö) (23,52,53)
24551 Pantomiimitaiteilija (24,34) 24601 Pastori (34)
4214 Panttilalnauskonttorin virkailija (23,42) 8272 Pastöroija (meijeri) (52,53)

















8143 Paperimies (paperiteollisuus) (52,53) 8150 Patterinhoitaja (kemian prosessityö) (52,53)
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Aakkoshakemisto
8262 Patterintäyttäjä (kutomo) (52,53)
3460 Pav-hoitaja (23,44)
12292 Pav-hoitokodin johtaja (31)
24461 Pav-huoltaja (34)





41422 Pedelli (yliopisto) (54)
51412 Pedikyristi (23,54)
7212 Pehmeäjuottaja (23,52,53)
7441 Pehmittäjä (nahan) (23,52,53)
8139 Peilintekijä (52,53)
7436 Peitetyöntekijä (23,52,53)
8150 Peitetyöntekijä (kemianteollisuus) (52,53)
8223 Peittaaja (metalliteollisuus) (52,53)
8265 Peittaaja (nahkatehdas) (52,53)











3475 Pelituomari (urheilu) (24,34)





7134 Peltiseppä (eristys-) (23,52,53)
7213 Peltityöntekijä (23,52,53)
7223 Penkkiporaaja (23,52,53)
8282 Penkkipumppaaja (sähköteollisuus) (52,53)
7423 Penkkipuuseppä (23,52,53)
91322 Pentterityttö (laivan keittiö) (23,54)
24451 Perheasiain neuvottelukeskuksen psykologi 
(kirkko) (24,32)
12292 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja (31)
24461 Perhehoidon tarkastaja (34)
5133 Perhehoitaja (23,54)
12292 Perhehoitopäällikkö (31)
24461 Perhehuollon tarkastaja (34)
_____ Pesijä (vaatteet) (23,54)
24461 Perhehuollon ohjaaja (34)
24461 Perheneuvoja (esim. teologi) (34)
24451 Perheneuvolapsykologi (24,32)
24463 Perhepäivähoidon ohjaaja (23,34)
24463 Perhepäivähoidonvalvoja (23,34)
5131 Perhepäivähoitaja (23,44)
12292 Perheryhmäkodin johtaja (31)
24461 Perheterapeutti (esim. sosiaalityöntekijä) (34) 













23219 Peruskoulun aineenopettaja (33)
12291 Peruskoulun ala-asteen johtaja (31)
12291 Peruskoulun ala-asteen rehtori (31)
12291 Peruskoulun johtaja (31)
12291 Peruskoulun johtaja-opettaja (31)
23219 Peruskoulun lehtori (33)
2331 Peruskoulun luokanopettaja (33)
2359 Peruskoulun opinto-ohjaaja (33)
12291 Peruskoulun rehtori (31)
12291 Peruskoulun ylä-asteen rehtori (31)
12291 Peruskoulun yläasteen johtaja (31)
23219 Peruskoulun yläasteen opettaja (33)
12291 Peruskoulutoimenjohtaja (31)
12299 Peruspalvelujohtaja (31)
12292 Perusturvatoimen johtaja (31)
51411 Peruukkimestari (23,54)
3142 Perämies (alus) (23,34)
9312 Perämies (asfalttityö) (53)
3143 Perämies (lento-) (23,34)
31443 Perämies (satama) (23,34)
9142 Pesijä (auton, koneen, ikkunan) (23,54)
8264 Pesijä (kenkäteollisuus) (52,53)
8264 Pesijä (kuitujen) (52,53)
9133 Pesijä (käsin) (23,54)
8264 Pesijä (langat ja kankaat) (52,53)
9133 Pesijä (vaatteet) (23,54)




52202 Pesulaliikkeen apulainen (asiakaspalvelu) (23,42) 
8264 Pesulamestari (52,53)
8264 Pesulan esimies (52,53)
1228 Pesulan johtaja (31)







7422 Petsaaja (puutyö) (23,52,53)
2453 Pianisti (klassinen) (24,34)
3473 Pianisti (viihde) (24,34)
7312 Pianonrakentaja (23,52,53)
2323 Pianonsoiton opettaja (24,33)
7312 Pianonvirittäjä (23,52,53)
7422 Pianopuuseppä (23,52,53)
4222 Piccolo (hotelli, matkustajakoti) (44)
2223 Pieneläinklinikan eläinlääkäri (24,34)
7231 Pienkoneasentaja (23,52,53)







6130 Pienviljelijän emäntä (12,11)
9141 Pihamies (23,54)
8121 Piikkaaja (metallisulatto) (52,53)
7122 Piippumuurari (23,52,53)
7416 Piipputupakanvalmistaja (52,53)
2148 Piiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) (24,32)
1222 Piiri-insinööri (teollisuus) (31)
32121 Piiriagrologi (41)
3443 Piiriasiamies (Kela) (42)
34151 Piiriedustaja (tehdas, tukkukauppa) (42)
3412 Piiriedustaja (vakuutuslaitos) (23,42)
2223 Piirieläinlääkäri (24,34)
22132 Piiriesimies (metsätalous) (24,32)
7231 Piirihuoltomies (koneet, moottorit) (23,52,53)
1142 Piirijohtaja (työmarkkinajärjestö) (31)
1143 Piirijohtaja (järjestö) (31)
1141 Piirijohtaja (puolue) (31)
74
3480 Piirijohtaja (uskonnollinen yhdyskunta) (23,44) 
1227 Piirijohtaja (vakuutuslaitos) (31)
6152 Piirikalastusmestari (12,51)
3213 Piirikonsulentti (4H) (23,41)
52201 Piirikonsulentti (myyntityö) (23,42)
1227 Piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos) (31)
4190 Piirikonttoristi (43)













1143 Piiripäällikkö (järjestö) (31)
1228 Piiripäällikkö (jätehuolto) (31)
1221 Piiripäällikkö (maa-ja metsätalous) (31)
1233 Piiripäällikkö (markkinointi) (31)
1233 Piiripäällikkö (myynti) (31)
1228 Piiripäällikkö (siivous) (31)
3412 Piiripäällikkö (vakuutuslaitos) (23,42)
11102 Piiripäällikkö (valtio) (31)
31122 Piirirakennusmestari (maankäyttö ja yhdys- 
kuntarak.) (23,41)
31121 Piirirakennusmestari (talonrakennus) (23,41) 
2141 Piirirakennuspäällikkö (24,32)
24194 Piirisihteeri (puolue) (23,34)
91321 Piirisiivooja (23,54)
51212 Piirisuunnittelija (siivoustyö) (23,41)
24702 Piiritarkastaja (kunta) (32)
22132 Piiritarkastaja (metsätalous) (24,32)
3151 Piiritarkastaja (palolaitos) (41)
3412 Piiritarkastaja (vakuutuslaitos) (23,42)
24701 Piiritarkastaja (valtio) (32)
22132 Piiritarkkailija (metsäala) (24,32)
3113 Piiriteknlkko (sähkötekniikka) (23,41)
32122 Piirltyönjohtaja (metsätalous) (23,41)
5169 Piirivartija (23,54)
7222 Piirrottaja (metallituotteiden) (23,52,53)
3118 Piirtäjä (tekninen) (23,42)
3118 Piirtämön esimies (23,42)




2144 Piirustuskonttorin päällikkö (elektron. ja infor- 
maatiotekn.) (24,32)
2145 Piirustuskonttorin päällikkö (konetekniikka) 
(24,32)
2149 Piirustuskonttorin päällikkö (muut tekniikan 
alat) (24,32)
2143 Piirustuskonttorin päällikkö (sähkötekniikka) 
(24,32)







34192 Pikatukun hoitaja (41)
8274 Pikkuleipäkoneenkäyttäjä (52,53)
24522 Pilapiirtäjä (24,34)
8221 Pileeraaja (saippuan) (52,53)
8142 Pillimies (selluloosateollisuus) (52,53)
7441 Pingoittaja (turkistyö) (23,52,53)
7441 Pingottaja (nahan) (23,52,53)




7343 Pinnoittaja (kirjapaino) (52,54)
8266 Pintakäsittelyä (kenkäteollisuus) (52,53)
8223 Pintakäsittelyä (metallin) (52,53)
7422 Pintakäsittelyä (puutyö) (23,52,53)






5122 Pitopalvelun työntekijä (23,53)
7421 Pituuslajittelija (puutavara) (52,53)
8143 Pituusleikkaaja (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Pituusleikkurin apulainen (paperiteollisuus) 
(52,53)
8143 Pituusleikkurinhoitaja (paperiteollisuus) 
(52,53)
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9133 Pliseeraaja (23,54)
8264 Pliseeraaja (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
8266 Plokkaaja (52,53)
8262 Plyysääjä (tekstiilien tarkastus) (52,53)
8264 Plyysääjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8266 Pohjaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8121 Pohjanleikkaaja (metalliteollisuus) (52,53)
8121 Pohjanpolkija (metalliteollisuus) (52,53)
8121 Pohjanvaihtaja (metalliteollisuus) (52,53)
8121 Pohjatyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53)
8266 Pohjauksenvalmistelija (52,53)
71411 Pohjustaja (maalaamo) (23,52,53)
7422 Pohjustaja (puutyö) (23,52,53)







4115 Poliisilaitoksen sihteeri (23,42)
3450 Poliisimestari (41)
2429 Poliisimestarin lainopillinen apulainen (24,34)




24701 Poliittinen sihteeri (32)
1141 Poliittisen osaston päällikkö (puolue) (31)
4222 Poliklinikkaemäntä (44)






71412 Polttaja (emali, lakka) (23,52,53)
8150 Polttaja (kemianteollisuus) (52,53)
8131 Polttaja (lasi-, keramiikka-, tiil¡tuotteet) (52,53) 
8278 Polttaja (panimoteollisuus) (52,53)
8131 Polttaja (sementti, posliinimassa) (52,53)
8278 Polttimomestari (panimoteollisuus) (52,53) 
4131 Polttoaineaseman hoitaja (41)
8162 Polttoainemestari (52,53)
8161 Polttoainemies (voimalaitos) (52,53)








5123 Pongaaja (ravintola) (23,54)
7322 Poraaja (lasin) (23,52,53)
7111 Poraaja (louhinta) (23,52,53)
8113 Poraaja (malminetsintä) (52,53)
7223 Poraaja (metallin) (23,52,53)
7423 Poraaja (puutuote) (23,52,53)
7111 Porari (louhinta) (23,52,53)
2422 Pormestari (raastuvanoikeus) (34)
6121 Poroisäntä (12,11)
6122 Porojenhoitaja (51)
6121 Porojenkasvattaja (yrittäjä) (12,11)
6121 Porojenomistaja (12,11)
6122 Poromies (51)
6121 Poromies (omistaja) (12,11)
6122 Poronhoitaja (51)
91321 Porrassiivooja (23,54)
9152 Portien (hotelli, matkustajakoti) (54)
5169 Portinvartija (23,54)











34191 Postikonttorin apulaispäällikkö (41)
34191 Postikonttorinpääll ikkö (41)
41421 Postilajittelija (54)
4212 Postiliikenneoppilas (42)
4212 Postimaksukoneiden valvoja (42)
4212 Postimerkkien myyjä (42)
41421 Postimies (54)
4212 Postimiesten esimies (42)













4190 Postittaja (konttori) (43)
4190 Postituksenhoitaja (43)









7412 Prekkaaja (leipomo) (23,52,53)
3211 Preparaattori (laboratorio) (23,44)
3211 Preparaattoriapulainen (23,44)
11101 Presidentti (31)
2422 Presidentti (oikeuslaitos) (34)
01101 Prikaatinkenraali (31)
23101 Professori (33)
23101 Professori (korkeakoulu, yliopisto) (33)
2144 Projekti-insinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2148 Projekti-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2145 Projekti-insinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Projekti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2149 Projekti-insinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Projekti-insinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2143 Projekti-insinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Projekti-insinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Projekti-insinööri (vuoriteol lisuus) (24,32) 
24702 Projektiasiamies (kunta) (32)
1239 Projektijohtaja (31)
24702 Projektikonsultti (kunta) (32)
24702 Projektikoordinaattori (kunta) (32)
24701 Projektikoordinaattori (valtio) (32)
24702 Projektinvetäjä (kunta) (32)
24701 Projektinvetäjä (valtio) (32)
1236 Projektipäällikkö (atk) (31)
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2144 Projektipäällikkö (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2145 Projektipäällikkö (konetekniikka) (24,32)
2142 Projektipäällikkö (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
24191 Projektipäällikkö (mainostoimisto) (24,34)
34192 Projektipäällikkö (myynti) (41)
2146 Projektipäällikkö (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
1223 Projektipäällikkö (rakennusala) (31)
2143 Projektipäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Projektipäällikkö (talonrakennus) (24,32)
1222 Projektipäällikkö (teollisuus) (31)
2147 Projektipäällikkö (vuoriteollisuus) (24,32)
3431 Projektisihteeri (42)
24702 Projektisuunnittelija (kunta) (32)
24191 Projektisuunnittelija (mainostoimisto) (24,34)
24701 Projektisuunnittelija (valtio) (32)
3114 Projektiteknikko (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.) (23,41)
24702 Projektitutkija (kunta) (32)
24702 Projektivastaava (kunta) (32)
34191 Prokuristi (pankki) (41)
8333 Proomumies (53,54)
2146 Prosessi-insinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2113 Prosessikemisti (24,32)
8274 Prosessikoneenhoitaja (leipomo- ja viljatuot­
teet) (52,53)
8150 Prosessimies (kemian prosessityö) (52,53)
8150 Prosessinhoitaja (kemian) (52,53)
8121 Prosessinhoitaja (metallisulatto) (52,53)
8273 Prosessinhoitaja (mylly) (52,53)
8112 Prosessinhoitaja (rikastustyö) (52,53)
8142 Prosessinhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8282 Prosessinhoitaja (sähkö, elektroniikka, tele)
(52,53)
8122 Prosessinhoitaja (valssilaitos) (52,53)
8161 Prosessi nkäyttäjä (ydinvoimala) (52,53)
8150 Prosessinvalvoja (kemian) (52,53)
2146 Prosessisuunnittelija (puunjalostus ja kemia)
(24.32)






_  Puhelinmyyjä (kotita I ous )(23,54)
Provisiomyyjä (42)


















Puhdistaja (tekstiilien tarkastus) (52,53)
Puhdistaja (öljyn) (52,53)
Puhdistamon hoitoapulainen (54) 
Puhdistamonhoitaja (52,53) 
Puhdistuskoneenhoitaja (mylly) (52,53) 
Puhdistuslaitoksenhoitaja (52,53)
Puhdistustyöntekijä (54)
Puhe- ja esiintymistaidon opettaja (24,33)



































































Purseenpoistaja (seppä) (23,52,53) Aakkoshakemisto
34153 Puhelinmyyjä (yritys) (42)
34151 Puhelinneuvottelua (myynti) (42)
42231 Puhelinpalvelun esimies (43)
42231 Puhelinpalvelunhoitaja (43)
42231 Puhelinpalvelutoimentaja (43)









42231 Puhelunvälittäjä (radio-) (43)
24701 Puhemiehen erityisavustaja (32)
23512 Puheopettaja (logonomi) (24,33)
23512 Puhetaidon opettaja (24,33)
24453 Puheterapeutti (24,32)
3118 Puhtaaksipiirtäjä (23,42)
3429 Puhtaaksipiirtäjä (mainos) (23,42)
51212 Puhtaanapito-osaston työnjohtaja (23,41) 
9161 Puhtaanapito-osaston työntekijä (54) 
8332 Puhtaanapitokoneenkuljettaja (23,52,53) 
51212 Puhtaanapitolaitoksen esimies (23,41) 
51212 Puhtaanapitomestari (23,41)























8142 Pulpperien hoitaja (selluloosateollisuus)
(52.53)
8143 Pulpperimies (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Pulpperinhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
8163 Pumppuasemanhoitaja (52,53)
7136 Pumppuasentaja (23,52,53)
5161 Pumppumestari (palolaitos) (54)
8163 Pumppumies (52,53)
8340 Pumppumies (laiva) (54)
8112 Pumppumies (rikastustyö) (52,53)
8163 Pumpunhoitaja (52,53)
8150 Punnitsija (kemiallinen työ) (52,53)
9320 Punnitsija (pakkaustyö) (53,54)
7416 Punnitsija (tupakan) (52,53)
8262 Punoja (kutomo) (52,53)
8282 Punoja (sähkö) (52,53)
8261 Punttaaja (52,53)
8261 Puolaaja (52,53)
8124 Puolaaja (metalliteollisuus) (52,53)





7321 Puristaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
8141 Puristaja (kuitu- ja lastulevy) (52,53)
8231 Puristaja (kumin vulkanointi) (52,53)
8232 Puristaja (muovi- ja lasikuituteollisuus) (52,53)
8143 Puristaja (paperi, kartonki) (52,53)
8143 Puristaja (paperinjalostus) (52,53)
7416 Puristaja (tupakan) (52,53)
8141 Puristimenhoitaja (kuitu- ja lastulevy) (52,53) 
8240 Puristimenhoitaja (puusepänteollisuus) (52,53) 
7231 Puristinasentaja (23,52,53)
8141 Puristinlinjanhoitaja (kuitu- ja lastulevy)
(52.53)
8143 Puristinmies (paperiteollisuus) (52,53)
7223 Puristintyökaluasentaja (23,52,53)
8232 Puristuskoneenhoitaja (muovi- ja lasikuitute­
ollisuus) (52,53)
7436 Purjeompelija (23,52,53)
9330 Purkaja (kuorman-) (53,54)
8139 Purkaja (lasin, keramiikan valmistus) (52,53)
7421 Purkaja (saha tms.) (52,53)
8290 Purkittaja (52,53)
7221 Purseenpoistaja (seppä) (23,52,53)
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5111 Purseri (laiva, lentokone) (44)
8340 Pursimies (54)
8122 Pursottaja (valssilaitos) (52,53)




















7136 Putkityöntekijä (asennus, korjaus) (23,52,53)
1313 Putkiurakoitsija (21,22)
7222 Puukkoseppä (23,52,53)
7422 Puunaaja (puutyö) (23,52,53)
7422 Puunkultaaja (23,52,53)
7421 Puunkyllästäjä (52,53)





7422 Puuseppä (huonekalut, koristeet) (23,52,53)
7423 Puuseppä (kone-, malli-) (23,52,53)
7124 Puuseppä (sisustus, teatteri) (23,52,53)
7422 Puuseppä (veneveistämö) (23,52,53)
7423 Puusorvaaja (puutuote) (23,52,53)
7124 Puutaloelementtien naulaaja (23,52,53)








_  Pyörötraklorinkuljettaja (53,54)
61122 Puutarhamestari (41)
3213 Puutarhaneuvoja (23,41)
61122 Puutarhanhoitaja (esimies) (41)
61123 Puutarhanrakentaja (51)









1311 Puutarhayrittäjä (johtaja) (31)
61122 Puutarhuri (41)
61122 Puutarhuri-ohjaaja (laitos) (41)
7421 Puutavaran vastaanottaja (saha tms.) (52,53)









23222 Puutyön opettaja (amm. oppii.) (33)
8285 Puutyöntekijä (52,53)
7423 Puutyöntekijä (puusepänteollisuus) (23,52,53) 
8240 Puutyöntekijä (puutuote) (52,53)
7433 Puvustaja (teatteri ym.) (23,52,53)
7433 Puvustonhoitaja (teatteri) (23,52,53)
7433 Puvustotyöntekijä (teatteri) (23,52,53)
3480 Pyhäkoulusihteeri (23,44)
7223 Pylväsporaaja (23,52,53)
6140 Pystymittaaja (metsätalous) (12,51)
5169 Pysäköinninvalvoja (23,54)
9153 Pysäköintiautomaattien hoitaja (54)
9153 Pysäköintimittarin tarkastaja (54)











12292 Päihdehuollon johtaja (31)
24461 Päihdehuollon sosiaalityöntekijä (34)
3460 Pälhdehuollonhoitaja (23,44)
12292 Pälhdehuoltokeskuksen johtaja (31)
24463 Pälhdekonsulttl-terapeutti (23,34)
3460 Päivystäjä (hoitokoti ym.) (23,44)
8162 Päivystäjä (kiinteät koneet) (52,53)
3132 Päivystäjä (radio, tv) (23,44)
8161 Päivystäjä (voimalaitos) (52,53)
12292 Päivähoidon johtaja (31)
12292 Päivähoidon osastopäällikkö (31)
24451 Päivähoidon psykologi (24,32)
24461 Päivähoidon tarkastaja (34)
5131 Päivähoitaja (lapsen kotona) (23,44)
32316 Päivähoitaja (päiväkoti) (23,44)
12292 Päivähoito-osaston osastopäällikkö (31)
12292 Päivähoitopäällikkö (31)
12292 Päivähoitotoimen johtaja (31)
3460 Päivähuoltolan hoitaja (23,44)
12292 Päivähuoltolan johtaja (31)
5131 Päiväkerhon lastenohjaaja (23,44)
5131 Päiväkerhon ohjaaja (23,44)
3480 Päiväkerhon toiminnan ohjaaja (23,44)
51321 Päiväkeskusapulainen (54)
51211 Päiväkodin emäntä (23,41)
2332 Päiväkodin erityisopettaja (23,33)
32316 Päiväkodin hoitaja (23,44)
12292 Päiväkodin johtaja (31)
12292 Päiväkodin johtaja-perhepäivähoidon ohjaaja (31) 
2332 Päiväkodinopettaja (lasten) (23,33)
5131 Päiväkotiapulainen (23,44)
24461 Päiväkotien tarkastaja (34)
8142 Päivämies (selluloosateollisuus) (52,53)
51211 Pääemäntä (suurtalous) (23,41)
11101 Pääesikunnan päällikkö (31)
11101 Pääjohtaja (valtio) (31)






9320 Päällehinnoittelija (pakkaustyö) (53,54)
3142 Päällikkö (alus) (23,34)
1226 Päällikkö (iso alus) (31)
11101 Päällikkö (poliisitoimi) (31)
4133 Päällikkövirkailija (lentoliikenne) (42)
8265 Päällistenleikkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)




8143 Päällystyspastan valmistaja (paperiteollisuus)
(52.53)
8150 Päällystäjä (kemianteollisuus) (52,53)
24194 Pääluottamusmies (23,34)
11101 Pääministeri (31)
3431 Pääministerin sihteeri (42)
24701 Pääministeriä avustava henkilö (32)
3120 Pääoperaattori (atk) (23,42)
8266 Päärmääjä (kenkäteollisuus) (52,53)
1143 Pääsihteeri (järjestö) (31)
1142 Pääsihteeri (työmarkkinajärjestö) (31)
11102 Pääsihteeri (valtio) (31)
8123 Päästäjä (metalliteollisuus) (52,53)
2131 Pääsuunnittelija (atk) (24,32)
2144 Pääsuunnittelija (elektron. ja informaa-
tiotekn.) (24,32)
2145 Pääsuunnittelija (konetekniikka) (24,32)
2149 Pääsuunnittelija (muut tekniikan alat) (24,32)
2143 Pääsuunnittelija (sähkötekniikka) (24,32)
24701 Pääsuunnittelija (valtio) (32)
2147 Pääsuunnittelija (vuoriteollisuus) (24,32)
4113 Päätekirjoittaja (atk) (23,43)
24511 Päätoimittaja (lehdistö, radio, tv) (34)
4113 Päätteenhoitaja (atk) (23,43)
3475 Päävalmentaja (urheilu) (24,34)




7345 Pöytätyöntekijä (kirjansitomo) (52,54)
8266 Pöytätyöntekijä (nahkateollisuus) (52,53)
80 lililí  Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Rakennuskoneenhoitaja (23.52,53)
I
7416 Raakatupakan käsittelijä (52,53)
8265 Raakavuotatyöntekijä (nahkatehdas) (52,53)
8143 Raamintekijä (paperi, kartonki) (52,53)
7113 Raamisahuri (kiviveistämö) (23,52,53)
7111 Raappaaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
3480 Rabbiini (juutalainen seurakunta) (23,44)
72423 Radio- ja tv-asentaja (23,52,53)
72423 Radio- ja tv-mekaanikko (23,52,53)
52203 Radio- ja tv-myyjä (23,42)


















8282 Radiotyöntekijä (teollisuus) (52,53)
7244 Radioverkkoasentaja (23,52,53)
7224 Raepuhdistaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
8121 Raffinoija (metalliteollisuus) (52,53)
8276 Raffinoija (sokeritehdas) (52,53)
8150 Raffinoija (öljyn) (52,53)
5112 Rahastaja (linja-auto, raitiovaunu) (42)
4215 Rahastaja (maksujenperijä) (42)
5112 Rahastaja (VR) (42)
4121 Rahastonhoitaja (yhdistys, järjestö) (42)
3411 Rahoitus- ja sijoitusasiantuntija (23,34)
1231 Rahoitusjohtaja (31)






2411 Rahoitussuunnittel ija (yritys) (23,34)
4133 Rahtaaja (laiva-) (42)
9330 Rahtaaja (lentoasema) (53,54)
3422 Rahtausmeklari (44)
4133 Rahtauspäällikkö (42)
4133 Rahtikirjuri (lentoliikenne) (42)
4133 Rahtiselvitysvirkailija (lentoliikenne) (42)
4133 Rahtitoimiston esimies (lentoliikenne) (42)
4133 Rahtivirkailija (lentoliikenne) (42)
4133 Rahtivirkailija (tieliikenne) (42)
9312 Raidemies (53)





32221 Raittius- ja alkoholiasiain tarkastaja (41)
24702 Raittiussihteeri (32)
24702 Raittiustoimen ohjaaja (32)
12292 Raittiustoimenjohtaja (31)








11101 Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö (31)




8150 Rakeistaja (apulantatehdas) (52,53)
8274 Rakeistaja (makeisteollisuus) (52,53)
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31122 Rakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
(23,41)





















2141 Rakennustöiden tarkastaja (24,32)
31121 Rakennustöiden valvoja (23,41)
1313 Rakennusurakoitsija (21,22)






8278 Rankinkuivaaja (panimoteollisuus) (52,53)
01105 Rannikkovartija (44)







7231 Raskaskonekorjaaja ja -asentaja (23,52,53)
7412 Raskimies (leipomo) (23,52,53)
7231 Rasvaaja (auton, koneen, vaunun) (23,52,53) 
7233 Rasvaaja (laiva) (23,52,53)
8265 Rasvanpoistaja (nahkatehdas) (52,53)
8311 Rata-autonkuljettaja (54)












5169 Ratavartija (VR) (23,54)
3475 Ratsastuksenopettaja (24,34)
6129 Ratsuttaja (51)
8139 Raturi (tiiliteollisuus) (52,53)
7123 Raudoiteasentaja (23,52,53)
7123 Raudoittaja (betoni-, talonrakennus) (23,52,53) 
8212 Raudoittaja (betoniteollisuus) (52,53)
01103 Rauhanturvaaja (41)
52203 Rautakaupan myyjä (23,42)
52203 Rautamyyjä (23,42)










23222 Ravinto-opin opettaja (amm. oppii.) (33)
2113 Ravintokemisti (24,32)
91322 Ravintola-apulainen (23,54)
5123 Ravintola-apulainen (sali) (23,54)
51211 Ravintolaemäntä (23,41)
51211 Ravintolaesimies (23,41)






51211 Ravintolan emäntä (23,41)






1225 Ravintolatoimen johtaja (31)
1225 Ravintolatoimenpäällikkö (31)
91322 Ravintolatyöntekijä (23,54)
91322 Ravintolatyöntekijä (pikaruokala) (23,54)
1315 Ravintoloitsija (21,22)
3223 Ravintoneuvoja (23,34)
















4222 Receptionist (hotelli, matkustajakoti) (44)
12291 Rehtori (31)
8271 Rehun sterilisoija (elintarviketeollisuus) 
(52,53)
8273 Rehunsekoittaja (mylly) (52,53)
8266 Reiittäjä (nahkateollisuus) (52,53)
8122 Reiittäjä (valssilaitos) (52,53)
8263 Reijittäjä (ompelutyö) (52,53)
8265 Reikkaaja (nahkatehdas) (52,53)
4113 Reikäkorttilävlstäjä (23,43)
3145 Reittipäällikkö (lentoliikenne) (41)













8231 Rengaskorjaaja (kumiteollisuus) (52,53)
52203 Rengasmyyjä (23,42)
8231 Renkaanasettaja (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaankokooja (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaankorjaaja (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaantarkastaja (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaantekijä (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaanvulkanisoija (kumi) (52,53)
24512 Reportteri (lehdistö) (24,34)
7341 Reprografi (52,54)
7341 Reprokuvaaja (kirjapaino) (52,54)
7344 Reprokuvaaja (valokuvalaboratorio) (52,54)
7341 Reproretusoija (kirjapaino) (52,54)
4222 Reseptionisti (hotelli, matkustajakoti) (44)




24312 Restauroija (maalaustaide) (24,34)
4222 Retkeilymajanhoitaja (44)
7341 Retusoija (graafinen työ) (52,54)
7344 Retusoija (valokuvaus) (52,54)
8141 Reunasahaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)




2144 RF-suunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.) 
(24,32)
8266 Riflaaja (valjasteollisuus) (52,53)
8124 Rihtaaja (putken, langan) (52,53)
8122 Rihtaaja (valssilaitos) (52,53)
8143 Riisinkäärijä (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Riisinleikkaaja (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Riisinleikkurinhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 







Ryhmäperhepäivähoitaja (23,44) _ _ _  ___ ____________ Aakkoshakemisto
6154 Rlistanvalvoja (12,44)
5162 Riistapoliisi (44)




8264 Rikittäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8112 Rikkimies (rikastustyö) (52,53)
2113 Rikoskemisti (24,32)
3450 Rikoskomisario (41)








8266 Rinnosteenleikkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
7224 Ripustaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
3417 Rlsklnarvioija (vakuutuslaitos) (44)
3417 Riskipäällikkö (vakuutuslaitos) (44)
8141 Rispaaja (saha tms.) (52,53)
6140 Risusavottatyöntekijä (12,51)
7222 Ritsaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7222 Ritsaaja (metallituotteiden) (23,52,53)
3473 Rockmuusikko (24,34)
1314 Romukauppias (21,22)






8273 Rouhija (mylly) (52,53)
24601 Rovasti (34)
71411 Ruiskuapulainen (rakennus) (23,52,53)
7133 Ruiskubetonimies (23,52,53)
7134 Ruiskueristäjä (23,52,53)
71412 Ruiskulakkaaja (teollisuus) (23,52,53)
71412 Ruiskumaalaaja (teollisuus) (23,52,53)
71411 Ruiskumaalaaja (rakennus) (23,52,53)
71411 Ruiskumaalari (rakennus) (23,52,53)
71412 Ruiskumaalari (teollisuus) (23,52,53)
5161 Rulskumestari (palolaitos) (54)
8232 Rulskupurlstaja (muovin) (52,53)
71412 Ruiskutinhioja (teoll.maalaus) (23,52,53)
8271 Ruiskuttaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8223 Ruiskuttaja (emaloimislaitos) (52,53)
4213 Ruletinhoitaja (23,54)
8143 Rullaaja (paperi, kartonki) (52,53)
8261 Rullaaja (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8251 Rullamies (kirjapaino) (52,54)
8143 Rullamies (paperi, kartonki) (52,53)
8124 Rullaoikaisija (metalliteollisuus) (52,53)
9320 Rullapakkaaja (53,54)
8285 Rullatehtaan työntekijä (52,53)
8143 Rullauskoneenhoitaja (paperi, kartonki) (52,53) 
7312 Rumpujentekijä (23,52,53)
24515 Runoilija (24,34)
91322 Ruoan jakaja (23,54)
91322 Ruoanjakaja (23,54)
51321 Ruoanjakaja (sairaala, laitos) (54)




51211 Ruokalan emäntä (23,41)
51211 Ruokalan hoitaja (23,41)
5123 Ruokalan kassa (23,54)







8275 Ruokaöljyn puristaja (52,53)





7231 Ruosteenestokäslttelijä (huoltamo) (23,52,53) 
7231 Ruostesuojaaja (23,52,53)
7416 Ruotija (tupakan) (52,53)
23213 Ruotsin kielen opettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
12291 Ruotsinkielinen koulutoimen johtaja (31)
12291 Ruotsinkielisen koulutoimen johtaja (31)
1239 Ruotsinkielisen sihteeristön päällikkö (31)
7111 Rusnari (louhinta) (23,52,53)
7321 Ruukuntekljä (23,52,53)







7112 Räjäyttäjä (louhinta) (23,52,53)






7222 Röntgenkuvaaja (metallitehdas) (23,52,53)
22212 Röntgenlääkäri (24,34)
22306 Röntgenosaston hoitaja (23,34)
22212 Röntgenosastonlääkäri (24,34)
7222 Röntgentarkastaja (metallitehdas) (23,52,53) 
31199 Röntgenteknikko (23,41)
72423 Röntgenteknillinen apulainen (23,52,53) 
22211 Röntgenylilääkäri (24,34)
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8240 Sahaaja (justeri-, vanne-, reuna-) (52,53) 
7113 Sahaaja (kiven) (23,52,53)
8141 Sahaaja (saha) (52,53)




1312 Sahanjohtaja (pienyritys) (21,22,31)
1312 Sahanomistaja (21,22,31)
7224 Sahanteroittaja (23,52,53)
7421 Sahatavaran lajittelija (52,53)
31191 Sahateknikko (23,41)




8141 Sahauslinjan ohjaaja (52,53)
31191 Sahausneuvoja (23,41)
8278 Sahdintekijä (52,53)















1210 Sairaalan johtaja (31)
7233 Sairaalan laitosmies (23,52,53)
24601 Sairaalapastori (34)
24461 Sairaalasielunhoitaja (34)
1231 Sairaalatalousasiain päällikkö (31)
8221 Sairaalatarviketyöntekijä (52,53)
31199 Sairaalateknikko (23,41)
12292 Sairaalatoimen päällikkö (31)
12292 Sairaalatoimenjohtaja (kunta) (31)
3131 Sairaalavalokuvaaja (23,44)
23222 Sairaanhoidon opettaja (amm. oppii.)(33)
22303 Sairaanhoitaja (23,34)
22303 Sairaanhoitaja (avoterveydenhuolto) (23,34) 
12291 Sairaanhoitajakoulun rehtori (31)
12291 Sairaanhoitajaopiston rehtori (31)
12292 Sairaanhoitoalueen johtaja (31)
51321 Salraanhoitoapulainen (54)








32316 Sairastuneen lapsen päivähoitaja (23,44)
4121 Sairauskassanhoitaja (42)
3443 Sairauskassavirkailija (42)
12292 Sairausvakuutustoimiston johtaja (31)
3443 Sairausvakuutusvirkailija (42)
23213 Saksan kielen opettaja (peruskoulu, lukio) (33)
8143 Saksimies (paperiteollisuus) (52,53)




1233 Sales promotion päällikkö (31)
5123 Saliapulainen (kahvila, ruokala) (23,54)
51211 Saliemäntä (ravintola) (23,41)
8142 Salimies (selluloosateollisuus) (52,53)
51211 Salinvalvoja (ravintola) (23,41)
7216 Sammakkomies (maa- ja vesirakennus) (23,54) 
7216 Sammakkomies (pelastustyö) (23,54)
7231 Sammutinhuoltaja (23,52,53)
24512 Sanakirjantekijä (24,34)






8141 Santaaja (vaneriteollisuus) (52,53)




24522 Sarjakuvien piirtäjä (24,34)
8281 Sarjatyöntekijä (metallituoteteollisuus) (52,53) 
8266 Sarjoja (kenkäteollisuus) (52,53)



















31443 Satamavalvoja (luotsi) (23,34)
5169 Satamavartija (23,54)
4133 Satamavirkailija (42)
7436 Sateenvarjon tekijä (23,52,53)
7442 Satulaseppä (23,52,53)
8266 Saumaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8263 Saumaaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)




















9313 Sekatyömies (talonrakennus) (53)
9313 Sekatyöntekijä (53)
8271 Sekoittaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8269 Sekoittaja (huovan valmistus) (52,53)
8277 Sekoittaja (kahvi ja tee) (52,53)
8150 Sekoittaja (kemiallinen työ) (52,53)
7431 Sekoittaja (kuitujen) (52,53)
8139 Sekoittaja (lasi, keramiikka, tiili) (52,53)
8274 Sekoittaja (makeisteollisuus) (52,53)
8273 Sekoittaja (mausteet) (52,53)
8142 Sekoittaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8279 Sekoittaja (tupakan) (52,53)






7121 Sementinhioja (talonrakennus) (23,52,53)
8131 Sementinpolttaja (52,53)
7121 Sementtimies (23,52,53)
7121 Sementtimies (talonrakennus) (23,52,53)
7121 Sementtityömies (talonrakennus) (23,52,53)
7121 Sementtityöntekijä (talonrakennus) (23,52,53) 
3227 Seminologi (23,44)
8121 Senkkamies (metalliteollisuus) (52,53)
8142 Sentrifuginhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
8150 Seosvalmistaja (kemiallinen työ) (52,53)
8150 Separaattorinhoitaja (kemian prosessityö) (52,53)
8142 Separaattorinhoitaja (selluloosateollisuus)
(52,53)
8276 Separaattorinhoitaja (sokeritehdas) (52,53)
8272 Separoija (maidon) (52,53)
7111 Sepelimurskaimen syöttäjä (23,52,53)
8112 Sepelinmurskaimenhoitaja (52,53)
52203 Seppeleensitoja (kukkakauppa) (23,42)
7221 Seppä (23,52,53)
7221 Sepän aputyöntekijä (23,52,53)
8232 Sereenintekijä (muoviteollisuus) (52,53)
7341 Serigrafi (kirjapaino) (52,54)
7324 Seripainaja (keramiikka) (23,52,53)
7346 Seripainaja (kirjapaino) (23,52,54)
8142 Seulanhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8273 Seuloja (mylly) (52,53)
8273 Seulomakoneenhoitaja (mylly) (52,53)
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Silottaja (paperiteollisuus) (52,53) Aakkoshakemisto
5122 Seurakuntaemäntä (23,53) 6121 Siitoseläinten kasvattaja (12,11)
3480 Seurakuntajohtaja (muu kuin ev.lut. tai ortod.) 6121 Siitoshevosten kasvattaja (12,1 T)
(23,44) 91321 Siivooja (23,54)
3480 Seurakuntakuraattori (23,44) 1318 Siivousalan yrittäjä (21,22)
24601 Seurakuntalehtori (34) 51212 Siivouspäällikkö (23,41)










Siivoustoimen esimies (23,41) 
Siivoustoimen ohjaaja (23,41) 
Siivoustyönjohtaja (23,41)
24602 Seurakuntasisar (34) 51212 Siivoustyönohjaaja (23,41)
3480 Seurakuntatyöntekijä (23,44) 91321 Siivoustyöntekijä (23,54)
2142 Seutukaava-arkkitehti (24,32) 51212 Siivoustyönvalvoja (23,41)
2142 Seutukaavainsinööri (24,32) 51212 Siivoustöiden ohjaaja (23,41)
1239 Seutukaavajohtaja (31) 32311 Sijaishoitaja (23,44)
31123 Seutukaavateknikko (23,41) 3474 Sijaisnäyttelijä (24,34)













1239 Seutusuunnittelupäällikkö (31) 3411 Sijoitusanalyytikko (23,34)
6122 Sianhoitaja (51) 3411 Sijoitusasiantuntija (23,34)
9210 Sienien poimija (53) 4212 Sijoitusassistentti (42)
61121 Sieniviljelijä (12,11) 3411 Sijoitusneuvoja (23,34)
8273 Sihtaaja (mylly) (52,53) 1231 Sijoituspäällikkö (31)
4115 Sihteeri (23,42) 8279 Sikaarintekijä (52,53)











Sikalanhoitaja (yrittäjä) (12,11) 
Sikalatyöntekijä (51)
6122 Siipikarjanhoitaja (51) 8279 Sikarikoneenhoitaja (52,53)
6121 Siipikarjatuottaja (12,11) 7321 Silaaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
1311 Siipikarjatuottaja (johtaja) (31) 7224 Silaaja (metallin) (23,52,53)
6121 Siipikarjayrittäjä (12,11) 7442 Silakevyöntekijä (23,52,53)
1311 Siipikarjayrittäjä (johtaja) (31) 8266 Silakkeenvetäjä (kenkäteollisuus) (52,53)
8276 Siiraplnkelttäjä (52,53) 9133 Silittäjä (23,54)










Silittäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
Silittäjä (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
Silkkipainaja (kirjapaino) (23,52,54)
8334 Siirtomies (53,54) 7346 Silkkipainotyötenkijä (23,52,54)
8333 Siirtonosturinkuljettaja (53,54) 9312 Sillanhoitaja (53)
4133 Siirtyvä virkailija (lentoliikenne) (42) 9312 Sillanrakentaja (53)
9330 Siirtäjä (53,54) 7311 Silmälasihioja (23,52,53)
8278 Siirtäjä (panimoteollisuus) (52,53) 7311 Silmälasintaja (23,52,53)
7421 Siirtäjä (saha tms.) (52,53) 22212 Silmälääkäri (24,34)
91321 Siistijä (23,54) 7422 Siloittaja (puutyö) (23,52,53)
61121 Siitakeviljelijä (12,11) 71358143
Silolasimestari (23,52,53)
Silottaja (paperiteollisuus) (52,53)
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Aakkoshakemisto Sosiaali- ja terveystoimen päällikkö (31)
71411 Siltamaalari (23,52,53)
7421 Siltamies (saha tms.) (52,53)
8333 Siltanosturinkuljettaja (53,54)












7124 Sisustaja (puuseppä) (23,52,53)









2411 Sisäinen tarkastaja (23,34)
7137 Sisäjohtoasentaja (sähkö) (23,52,53)
7131 Sisäkattoasentaja (23,52,53)
9131 Sisäkkö (23,54)
9151 Sisälähetti (toimisto, virasto) (23,54) 







8266 Sitkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)






1231 Sivistystoimen hallinnollinen johtaja (31) 
12291 Sivistystoimen johtaja (31)
12294 Sivistystoimen päällikkö (31)




8253 Sivuliimauskoneenhoitaja (paperitavarat) (52,54) 
8266 Sivunpinkoja (kenkäteollisuus) (52,53)
9141 Sivutoiminen talonmies (23,54)
34151 Sk-edustaja (42)
24515 Skenaristi (elokuvakirjailija) (24,34)
24523 Skenografi (teatteri) (24,34)
3480 Slummisisar (23,44)
7224 Smirklaaja (metallin) (23,52,53)
8265 Smirklaaja (turkis) (52,53)




2323 Soitonopettaja (muut oppii., yksityisopettaja) 
(24,33)
23215 Soitonopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
2453 Soittaja (klassinen) (24,34)
7312 Soittimentekijä (23,52,53)












8142 Soodanpolttaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
8142 Soodauuninhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
2453 Soolosellisti (24,34)
7113 Sorvaaja (kiven) (23,52,53)
7223 Sorvaaja (metallin) (23,52,53)
7423 Sorvaaja (puutuote) (23,52,53)
12292 Sosiaali ja terveysjohtaja (31)
12292 Sosiaali-ja terveydenhuoltoalan johtaja (31)
12292 Sosiaali- ja terveysalan johtaja (31)
12292 Sosiaali-ja terveystoimen hallinnollinen johtaja 
(31)
22301 Sosiaali- ja terveystoimen johtava hoitaja (34) 
12292 Sosiaali- ja terveystoimen päällikkö (31)
89Il Tilastokeskus
Suhdetoimintamies (24,34) Aakkoshakemisto
12291 Sosiaalialan oppilaitoksen rehtori (31)
12292 Sosiaaliaseman johtaja (31)
3460 Sosiaaliavustaja (23,44)
24461 Sosiaalihoitaja (34)
24461 Sosiaalihuollon tarkastaja (34)




24463 Sosiaalikasvattaja (lastenkoti tms.) (23,34)
2332 Sosiaalikasvattaja (päiväkodin johtaja) (23,33) 
2332 Sosiaalikasvattaja (päiväkoti) (23,33)
2332 Sosiaalikasvattaja-lastentarhanopettaja (23,33) 








1232 Sosiaalipäällikkö (yritys) (31)
24194 Sosiaalisihteeri (järjestö) (23,34)






24461 Sosiaaliterapeutti (A-klinikka ym.) (34)
12292 Sosiaalitoimenjohtaja (31)
24461 Sosiaalityöntekijä (34)
3480 Sosiaalityöntekijä (pelastusarmeija) (23,44) 
24461 Sosiaalityöntekijä (sairaala ym.) ¡34)
24461 Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja (34)
3443 Sosiaa I iva kuutusvi rkai I ija (42)
24461 Sosiaalivirkailija (34)





01104 Sotilasammattihenkilö kersantti (44)
01104 Sotilasammattihenkilö sotilasmestari (44)
01104 Sotilasammattihenkilö vääpeli (44)












2131 Sovellusohjelmoija (atk) (24,32)
1236 Sovelluspäällikkö (31)
2131 Sovellussuunnittelija (atk) (24,32)
3120 Sovellustukihenkilö (23,42)
3120 Sovellutusneuvoja (atk) (23,42)
2131 Sovellutussuunnittelija (atk) (24,32)
2453 Sovittaja (klassisen musiikin) (24,34)






7412 Spritsaaja (leipomo) (23,52,53)
5149 Squash-halliemäntä (23,54)
8266 Stanssaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8252 Stanssaaja (kirjansitomo) (52,54)
8253 Stanssiformujen tekijä (52,54)
7222 Stanssintekijä (metalli) (23,52,53)
3145 Starttimestari (lentoliikenne) (41)
3474 Statisti (24,34)
31123 Stereomittaaja (maanmittaus) (23,41) 
31123 Stereoteknikko (maanmittaus) (23,41)
7341 Stereotypoija (52,54)
8271 Sterilisoija (elintarviketeollisuus) (52,53)
24552 Studio-ohjaaja (radio, tv, elokuva) (24,34)
3131 Studioapulainen (radio, tv, elokuva) (23,44)
3132 Studioesimies (radio, tv) (23,44)
3132 Studionhoitaja (radio, tv) (23,44)
3132 Studionohjaaja (radio, tv) (23,44)
3131 Studiopäällikkö (23,44)
7137 Studiosähköasentaja (radio, tv) (23,52,53) 
3131 Studioteknikko (radio, tv) (23,44)
5111 Stuertti (laiva) (44)





Aakkoshakemisto Suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys) (31)
24192 Suhdetoimintapäällikkö (24,34)
7143 Suihkupuhdistaja (rakennusmaalaus) (23,54) 
71412 Suihkupuhdistaja (teoll.maalaus) (23,52,53) 
7216 Sukeltaja (maa- ja vesirakennus) (23,54)
7216 Sukeltaja (pelastustyö ym.) (23,54)




8274 Suklaakoneiston hoitaja (52,53)




8232 Suksientekijä (muovi-) (52,53)
8285 Suksientekijä (puu) (52,53)
8232 Suksiseppä (muovi-) (52,53)
8232 Suksityöntekijä (muovi-) (52,53)
2443 Sukututkija (24,32)
8121 Sulatonhoitaja (52,53)
8121 Sulattaja (metalliteollisuus) (52,53)
2147 Sulattoinsinööri (24,32)
8121 Sulattomies (metalliteollisuus) (52,53)
8121 Sulatusuunityöntekijä (52,53)
8142 Sulfaatinpesijä (selluloosateoll isu u s ) (52,53) 
8121 Sulimomies (metalliteollisuus) (52,53)
8290 Sulkemiskoneenhoitaja (52,53)





8112 Suodatinmies (rikastustyö) (52,53)
8211 Suodatintyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53) 
8150 Suodattaja (kemian prosessityö) (52,53)
8142 Suodattaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8211 Suojaintyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53)
7436 Suojapeiteompelija (23,52,53)
24461 Suojatyöasiamies (34)
12292 Suojatyökeskuksen johtaja (31)
12292 Suojatyöpaikan johtaja (31)
12292 Suojatyötoiminnan johtaja (31)
12292 Suojatyöyksikön johtaja (31)
2147 Suojeluinsinööri (vuoriteollisuus) (24,32) 
5169 Suojelumies (23,54)
8271 Suolaaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
7411 Suolaaja (teurastamo) (23,52,53)
7411 Suolityöntekijä (teurastamo) (23,52,53)
12291 Suomenkielinen opetustoimen johtaja (31)
2444 Suomentaja (24,34)
24515 Suomentaja (kaunokirjallisuus) (24,34)
31122 Suonkuivausteknikko (maanrakennus) (23,41) 
8282 Suorakytkijä (52,53)
1224 Supermarketin johtaja (31)
22308 Suuhygienisti (23,34)
8232 Suulakepuristaja (muovi-) (52,53)
2131 Suunnittelija (atk) (24,32)
2145 Suunnittelija (konetekniikka) (24,32)
24702 Suunnittelija (kunta) (32)
2411 Suunnittelija (laskentatoimi, yritys) (23,34)
24462 Suunnittelija (sosiaaliala) (32)
2122 Suunnittelija (tilastoala) (24,32)
24701 Suunnittelija (valtio) (32)
2442 Suunnittelija (yhteiskuntatieteet) (24,32)
24702 Suunnittelija-koordinaattori (kunta) (32)
2131 Suunnittelija-ohjelmoija (atk) (24,32)
24702 Suunnittelijaharjoittelija (kunta) (32)
1237 Suunnittelu-ja kehittämisjohtaja (31)
3114 Suunnitteluavustaja (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.)(23,41)
31123 Suunnitteluavustaja (kartoitus ja maanmittaus)
(23.41)
3115 Suunnitteluavustaja (konetekniikka) (23,41)
3118 Suunnitteluavustaja (piirtäjä) (23,42)
3113 Suunnitteluavustaja (sähkötekniikka) (23,41)




2144 Suunnitteluinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2148 Suunnitteluinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2145 Suunnitteluinsinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Suunnitteluinsinööri (maankäyttöjä yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2146 Suunnitteluinsinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2143 Suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Suunnitteluinsinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Suunnitteluinsinööri (vuoriteollisuus) (24,32)
1239 Suunnittelujohtaja (31)
1239 Suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus) (31) 
1234 Suunnittelujohtaja (mainonta) (31)
1237 Suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys) (31)
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Sähkösuodattimenhoitaja (kemian prosessityö) (52,53) Aakkoshakemisto
1239 Suunnittelupäällikkö (31)
2141 Suunnittelupäällikkö (arkkitehti) (24,32)
2131 Suunnittelupäällikkö (atk) (24,32)
2144 Suunnittelupäällikkö (elektron. ja informaa-
tiotekn.) (24,32)
2148 Suunnittelupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2145 Suunnittelupäällikkö (konetekniikka) (24,32)
2149 Suunnittelupäällikkö (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Suunnittelupäällikkö (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2143 Suunnittelupäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Suunnittelupäällikkö (talonrakennus) (24,32)
1231 Suunnittelupäällikkö (talous, hallinto) (31)
2147 Suunnittelupäällikkö (vuoriteollisuus) (24,32) 




24702 Suunnittelusihteeri (kunta) (32)
24701 Suunnittelusihteeri (valtio) (32)
24702 Suunnittelusihteeri-elinkeinoasiamies (kunta) (32)
31122 Suunnitteluteknikko (maanrakennus) (23,41) 
24702 Suunnittelutoimiston esimies (32)
7344 Suurentaja (valokuvaus) (52,54)
11101 Suurlähettiläs (31)
8253 Suursäkintekijä (paperi) (52,54)
51211 Suurtalouden emäntä (23,41)







8143 Syl interimies (paperiteollisuus) (52,53)
8142 Sylinterimies (sei luloosateollisuus) (52,53)
8150 Synteettikehrääjä (52,53)
7113 Syrjäsahaaja (kiviveistämö) (23,52,53)
8265 Syrjääjä (turkis) (52,53)
2139 Systeemiasiantuntija (atk) (24,32)
2411 Systeemiasiantuntija (laskentatoimi) (23,34)
2131 Systeeminsuunnittelija (atk) (24,32)
2131 Systeemiohjelmoija (atk) (24,32)
2131 Systeemipäällikkö (atk) (24,32)










8141 Syöttäjä (puutavaran) (52,53)
8139 Syöttäjä (tiilenvalmistus) (52,53)
7343 Syövyttäjä (koho-, offset-, syväpaino) (52,54)
7323 Syövyttäjä (lasin) (23,52,53)
2143 Sähkö/automaatiosuunnittelija (24,32)
7241 Sähköasennusmestari (23,52,53)
7241 Sähköasentaja (ajoneuvot) (23,52,53)
7137 Sähköasentaja (sisäjohto-) (23,52,53)




2143 Sähköistyksen asiantuntija (24,32)
7137 Sähköistäjä (23,52,53)
2143 Sähkökaupan asiantuntija (24,32)
7241 Sähkökojeasentaja (23,52,53)
7241 Sähkökojeistoasentaja (23,52,53)
7241 Sähkökoneen asentaja (23,52,53)
7241 Sähkökoneen korjaaja (23,52,53)
8161 Sähkökoneenhoitaja (voimalaitos) (52,53)
52203 Sähkölaite-, radio- ja tv-myyjä (23,42)
7241 Sähkölaitekorjaaja (23,52,53)
1222 Sähkölaitoksen apulaisjohtaja (31)
1210 Sähkölaitoksen johtaja (31)
1210 Sähkölaitoksen toimitusjohtaja (31)
7245 Sähkölaitosasentaja (23,52,53)
4114 Sähkölaskuttaja (23,43)
7241 Sähkömekaanikko (heikkovirta) (23,52,53)
7245 Sähkömekaanikko (vahvavirta) (23,52,53)
7241 Sähkömestari (laiva) (23,52,53)








8121 Sähkösulattaja (metalliteollisuus) (52,53)




Aakkoshakemisto Säätölaiteasentaja (lämpö, vesi, ilmastointi) (23,52,53)
2143 Sähkösuunnittelija (24,32)
2143 Sähkötarkastaja (24,32)






7245 Sähkötyöntekijä (linja-asennus) (23,52,53)
7137 Sähkötyöntekijä (sisäjohto) (23,52,53)
1313 Sähköurakoitsija (21,22)
8150 Sähköuuninhoitaja (kemiallinen työ) (52,53) 
7245 Sähkövoiman linja-asentaja (23,52,53)
7241 Sähköyliasentaja (23,52,53)
8324 Säiliöautonkuljettaja (23,54)
7136 Säiliönkorjaaja (lämpö, vesi, ilmastointi)
(23,52,53)






8253 Säkkikoneenhoitaja (paperi) (52,54)
7322 Särmänlämmittäjä (lasiteollisuus) (23,52,53) 
8141 Särmänsahaaja (52,53)
7322 Särmääjä (lasiteollisuus) (23,52,53)
7224 Särmääjä (metallin) (23,52,53)
8141 Särmääjä (puutavaran) (52,53)
2111 Säteilyfyysikko (24,32)
11102 Säteilyturvallisuusjohtaja (31)
12299 Säteilyturvallisuusjohtaja (valtio) (31)
7223 Säteisporaaja (23,52,53)
2453 Säveltäjä (klassinen) (24,34)




8121 Säätäjä (bessemer-, puristin) (52,53)
7311 Säätäjä (hienomek, tuotteet) (23,52,53)
8122 Säätäjä (valssilaitos) (52,53)
7221 Säätäjä (vasaran) (23,52,53)
7136 Säätölaiteasentaja (lämpö, vesi, ilmastointi)
(23,52,53)
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Talousopettaja (amm. oppii.) (33) Aakkoshakemisto
T
3132 T.o.m. (tv) (23,44) 7433 Takkiompelija (23,52,53)
9330 Taaplaaja (53,54) 7221 Takoja (23,52,53)
8221 Tablettikoneenhoitaja (lääketehdas) (52,53) 1316 Taksiautoilija (21,22)

























24523 Taidekutoja (24,34) 4133 Tallyman (42)
24523 Taidekäsityöläinen (24,34) 7129 Talonhajottaja (23,52,53)
7322 Taidelasimestari (23,52,53) 9141 Talonhoitaja (23,54)

























24523 Taidevalaja (24,34) 24701 Taloudenhoidon tarkastaja (valtio) (32)
7412 Taikinantekijä (23,52,53) 2411 Taloudenhoitaja (yritys, järjestö ym.) (23,34)
3474 Taikuri (24,34) 24702 Taloudenhoitaja (kunta) (32)



















Taloudenhoitaja (yksityskoti) (23,54) 
Talous- ja hallintojohtaja (31)
Talous- ja hallintopäällikkö (31)
Talous- ja suunnittelujohtaja (31)
Talous- ja suunnittelusihteeri (kunta) (32) 
Talous- ja suunnittelusihteeri (valtio) (32)
01104 Taisteluvälinemles (44) 1231 Talous- ja tietohallintopäällikkö (31)
12294 Taiteellinen johtaja (31) 91322 Talousapulainen (suurtalous, ravintola) (23,54)
24521 Taiteilija (kuvaama-) (24,34) 9131 Talousapulainen (yksityskoti) (23,54)







Taiteilija (tanssi) (24,34) 
Taiteilijanmalli (23,54) 
Taitelijaprofessori (näyttelijä) (24,34) 









Talousarviosihteeri (kunta) (32) 
Talousarviovalmistelija (kunta) (32) 
Talousasiainhoitaja (23,34) 
Talousassistentti (23,42)
Talousesimies (laiva) (23,41) 
Taloushallinnon suunnittelija (yritys) (23,34)
3429 Taittaja (mainostoimisto) (23,42) 91322 Talousharjoittelija (suurtalous, ravintola)
9320 Taittaja (pakkaustyö) (53,54) (23,54)
8252 Taittaja (paperi- ja pahviteos) (52,54) 1231 Talousjohtaja (31)
7215 Takilan kunnostaja (23,52,53) 1231 Talousjohtaja (yritys) (31)
7215 Takiloija (23,52,53) 2411 Talousneuvoja (23,34)
7215 Takiloitsija (23,52,53) 23222 Talousopettaja (amm. oppii.) (33)
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24702 Talouspäällikkö-sihteeri (kunta) (32)
2411 Taloussihteeri (23,34)
24702 Taloussihteeri (kunta) (32)
2411 Taloussihteeri (pääkirjanpitäjä) (23,34)
24701 Taloussihteeri (valtio) (32)
2411 Taloussihteeri (yritys) (23,34)
2411 Taloussuunnittelija (23,34)
24702 Taloussuunnittelija (kunta) (32)
1231 Taloussuunnittelupäällikkö (31)
2411 Taloustarkastaja (23,34)
24701 Taloustarkastaja (valtio) (32)
52203 Taloustavaramyyjä (23,42)
24512 Taloustoimittaja (lehdistö) (24,34)
2441 Taloustutkija (24,32)
4121 Talousvirkailija (42)
11101 Talousyl ¡johtaja (valtio) (31)
3120 Taltioarkistonhoitaja (23,42)
7212 Talttaaja (23,52,53)
7221 Tangonpuristaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
2454 Tanssija (klassinen, moderni) (24,34)
3473 Tanssija (viihde) (24,34)
2454 Tanssinopettaja (24,34)
2454 Tanssitaiteilija (24,34)





8141 Tapuloija (saha) (52,53)
8141 Tapuloitsija (saha) (52,53)
6122 Tarhanhoitaja (turkistarha) (51)
7421 Tarhatyöntekijä (lautatarha) (52,53)
6122 Tarhatyöntekijä (turkistarha) (51)
4122 Tariffinlaskija (vakuutus) (42)
4133 Tariffioija (42)
5123 Tarjoilija (kahvila, ruokala) (23,54)
5123 Tarjoilija (ravintola) (23,54)
2411 Tarjousinsinööri (yritys) (23,34)
2411 Tarjouslaskija (yritys) (23,34)
34152 Tarjousmyyjä (42)
32221 Tarkastaja (a s u n n o t, julkiset kokoustilat) (41) 
8212 Tarkastaja (betonituotteet) (52,53)
31522 Tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet) (41) 
8266 Tarkastaja (jalkineiden leikkuu) (52,53)
8266 Tarkastaja (jalkineiden pohjaus) (52,53)
8150 Tarkastaja (kemiallis-tekniset tuotteet) (52,53)
Tarkastaja (kenkäteollisuuden valmiit tuotteet)
(52.53)
Tarkastaja (kirjansitomotyö) (52,54)
Tarkastaja (kone- ja moottorikorjaamo) (23,52,53) 
Tarkastaja (koneistusosasto ym.) (23,52,53) 
Tarkastaja (kulta- ja hopeatuotteet) (23,52,53) 
Tarkastaja (kunta) (32)
Tarkastaja (lamppujen) (52,53)
Tarkastaja (lasi, keramiikka, tiili) (52,53) 
Tarkastaja (lasikuitu-, muovituotteet) (52,53) 
Tarkastaja (maanmittaus) (23,41)
Tarkastaja (myymälä) (41)
Tarkastaja (nahkatuotteet, ei vaatteet) (52,53) 
Tarkastaja (neulotut tuotteet) (52,53)
Tarkastaja (paperi-, kartonkituotteet) (52,53) 
Tarkastaja (paperinjalostustuotteet) (52,54) 
Tarkastaja (poliisitoimi) (41)
Tarkastaja (puusepäntuotteiden) (52,53) 
Tarkastaja (soittimet) (23,52,53)
Tarkastaja (sähkö-ja teletekniset tuotteet)
(52.53)
Tarkastaja (takomotuotteet) (23,52,53)
Tarkastaja (tekstiilien värjäys) (52,53)
Tarkastaja (tekstiilien) (52,53)
Tarkastaja (tieliikenne) (42)
Tarkastaja (tupakan valmistus) (52,53)
Tarkastaja (tv-lupa) (54)
Tarkastaja (vaatteiden leikkaus) (23,52,53) 
Tarkastaja (valanteen) (23,52,53)












Tarkastusteknikko (talonrakennus) (23,41) 
Tarkistuslävistäjä (atk) (23,43)
Tarkistusmittaaja (metsätalous) (12,51)
Tarkistussahaaja (puusepänteollisuus) (52,53) 
Tarkkaaja (radio, tv) (23,44)
Tarkkailija (paperi, kartonki) (52,53)














































Teknillinen sihteeri (23,42) Aakkoshakemisto
3132 Tarkkailija (radio, tv) (23,44)
3227 Tarkkailukarjakko (23,44)
2340 Tarkkailuluokan opettaja (24,33)
9312 Tarkkavaakitsija (53)
34711 Tarpeistonhankkija (teatteri) (23,44)
34711 Tarpeistonhoitaja (teatteri) (23,44)
34711 Tarpeistonvalmistaja (teatteri) (23,44)
9330 Tarvikemies (53,54)
8143 Tarvikemies (paperiteollisuus) (52,53)
4131 Tarvikevaraston hoitaja (41)
24702 Tasa-arvokonsultti (32)
11101 Tasa-arvovaltuutettu (31)
7435 Tasaaja (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
7224 Tasapainottaja (23,52,53)
7322 Tasohioja (lasiteollisuus) (23,52,53)
7224 Tasohioja (metalli) (23,52,53)
7224 Tasohöylääjä (metalli) (23,52,53)
7133 Tasoitemies (23,52,53)
7133 Tasoitemies (talonrakennus) (23,52,53)
7133 Tasoitetyöntekijä (talonrakennus) (23,52,53) 
7133 Tasoittaja (talonrakennus) (23,52,53)
3118 Tasopiirtäjä (23,42)
5149 Tatuoija (23,54)
4131 Tavara-asemanhoitaja (tieliikenne) (41)
8333 Tavarahissinkuljettaja (tehdas, varasto ym.)
(53,54)
8321 Tavaralähetti (23,54)
9330 Tavaran vastaanottaja (varasto) (53,54)
8334 Tavarankuljettaja (lentoasema) (53,54)
8334 Tavarankuljettaja (siirtokone) (53,54)
9330 Tavaranlähettäjä (varasto) (53,54)
9330 Tavaranmerkitsijä (53,54)
4131 Tavarantarkastaja (varasto) (41)
52203 Tavararyhmävastaava (erikoismyyjä) (23,42) 
34192 Tavararyhmävastaava (myyjä) (41)
34192 Tavararyhmävastaava (myymälä) (41)
4131 Tavarasällytyksenhoitaja (tieliikenne) (41) 
4131 Tavarasäilytyksenhoitaja (VR) (41)
52202 Tavarataloavustaja (23,42)
34192 Tavarataloemäntä (41)
5169 Tavaratalon vartija (23,54)
1224 Tavaratalonjohtaja (31)













2145 Tehdassuunnittelija (konetekniikka) (24,32)
2149 Tehdassuunnittelija (muut tekniikan alat)
(24,32)




3131 Tehostemestari (radio, tv) (23,44)
34151 Tehtaan edustaja (42)
1222 Tehtaanjohtaja (31)
1222 Tehtailija (31)
23222 Teknikko (amm. oppii.) (33)
3114 Teknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)
(23,41)
3111 Teknikko (fysiikka) (23,41)
3111 Teknikko (kemia) (23,41)
3116 Teknikko (kemiallis-tekninen ala) (23,41)
3115 Teknikko (konetekniikka) (23,41)
31122 Teknikko (louhinta ja maanrakennus) (23,41) 
3115 Teknikko (LVI) (23,41)
31123 Teknikko (maanmittaus) (23,41)
31122 Teknikko (maaperätutkimus) (23,41)
31199 Teknikko (muut tekniset alat) (23,41)
23222 Teknikko (puutalousopisto) (33)
7312 Teknikko (soittimet) (23,52,53)
3113 Teknikko (sähkövoima) (23,41)
31121 Teknikko (talonrakennus) (23,41)
31122 Teknikko (yhdyskuntatekniikka) (23,41)





5139 Teknillinen apulainen (apteekki) (54)
3131 Teknillinen avustaja (radio, tv) (23,44)
51322 Teknillinen avustaja (sairaala) (54)
1239 Teknillinen johtaja (31)
1222 Teknillinen johtaja (teollisuus) (31)
3229 Teknillinen ohjaaja (sosiaaliala) (23,44)
1239 Teknillinen päällikkö (31)
4115 Teknillinen sihteeri (23,42)
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Aakkoshakemisto
2141 Teknillinen tarkastaja (talonrakennus) (24,32) 
3417 Teknillinen tarkastaja (vakuutuslaitos) (44) 
23222 Teknillisen oppilaitoksen lehtori (33)
23222 Teknillisen oppilaitoksen yliopettaja (33)
1222 Teknillisentoimenjohtaja (31)
5139 Tekninen apteekkiapulainen (54)
5139 Tekninen apulainen (apteekki) (54)
4141 Tekninen apulainen (arkisto) (44)
72423 Tekninen apulainen (lääkintätekniset laitteet)
(23,52,53)
2144 Tekninen asiantuntija (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
34151 Tekninen edustaja (42)
1222 Tekninen johtaja (teollisuus) (31)
2432 Tekninen kirjoittaja (34)
2139 Tekninen konsultti (atk) (24,32)
4190 Tekninen konttoristi (43)
7122 Tekninen muurari (23,52,53)
34151 Tekninen myyjä (42)
3116 Tekninen neuvoja (kemiallis-tekninen ala)
(23,41)
3115 Tekninen neuvoja (konetekniikka) (23,41)
3416 Tekninen ostaja (42)
3118 Tekninen piirtäjä (23,42)
1239 Tekninen päällikkö (31)
4115 Tekninen sihteeri (23,42)
2131 Tekninen suunnittelija (atk) (24,32)
24512 Tekninen toimittaja (lehdistö) (24,34)
3450 Tekninen tutkija (poliisitoimi) (41)
23215 Teknisen käsityön opettaja (peruskoulu) (33) 
23222 Teknisen työn opettaja (amm. oppii.) (33)
1222 Teknisen viraston johtaja (31)
23222 Teknisten aineiden opettaja (amm. oppii.) (33) 




















Tekstiiliopettaja (amm. oppii.) (33) 
Tekstiiliopettaja (muut oppii.) (24,33) 
Tekstiiliopettaja (peruskoulu) (33) 





Tekstiilitarkastaja (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
Tekstiiliteknikko (23,41)






Telahioja (metalli) (23,52,53) 
Telaketjutraktorinkuljettaja (23,52,53) 
Telakkapursimies (23,52,53)












































































7121 Telineasentaja (talonrakennus) (23,52,53)
7121 Telinemies (talonrakennus) (23,52,53)
7121 Tel inetyöntekljä (talonrakennus) (23,52,53) 
9330 Telinvaihtotyöntekljä (53,54)
3475 Tenn isvalmentaja (24,34)
24523 Teol inen muotoilija (24,34)
24702 Teol istamispäällikkö (32)
7134 Teol isuuseristäjä (23,52,53)
2224 Teol isuusfarmaseutti (24,34)
2113 Teol isuuskemisti (24,32)
7124 Teol isuuskirvesmies (23,52,53)
3211 Teol isuuslaborantti (23,44)
7233 Teol isuuslaitosasentaja (23,52,53)
71412 Teol isuusmaalari (23,52,53)
7122 Teol isuusmuurari (23,52,53)
34151 Teol isuusmyyjä (42)
11101 Teol isuusneuvos (31)
8263 Teol isuusompelija (52,53)
8264 Teol isuuspesijä (52,53)
7136 Teol isuusputkiasentaja (23,52,53)
8240 Teol isuuspuuseppä (52,53)
8170 Teol isuusrobotin hoitaja (52,53)
24701 Teol isuussihteeri (valtio) (32)
91321 Teol isuussiivooja (23,54)
7241 Teol isuussähköasentaja (23,52,53)
5169 Teol isuusvartija (23,54)




31443 Terminaalin esimies (satama) (23,34)
31443 Terminaalipäällikkö (satama)(23,34)
7224 Teroittaja (sahat, työkalut) (23,52,53)
23222 Terveydenhoidon opettaja (amm. oppii.) (33) 
22305 Terveydenhoitaja (23,34)
23222 Terveydenhuollon opettaja (33)
24701 Terveydenhuollon tarkastaja (valtio) (32) 
22305 Terveydenhuoltoja (23,34)
12292 Terveydenhuoltoalan johtaja (31)
4222 Terveysaseman emäntä (44)
12292 Terveyshuollonjohtaja (31)
24702 Terveysinsinööri (kunta) (32)
12292 Terveysjohtaja (31)
2222 Terveyskeskuksen hammasylilääkäri (24,34) 
22301 Terveyskeskuksen johtava hoitaja (34)
12292 Terveyskeskuksen johtava lääkäri (31)
4222 Terveyskeskusavustaja (44)








12292 Terveysvalvonnan johtaja (31)
2113 Terveysvalvontakemisti (24,32)
32221 Terveysylitarkastaja (41)
7223 Teräasettaja (sahat, työkalut) (23,52,53)
7224 Terähloja (sahat, työkalut) (23,52,53)
8121 Teräksensulattaja (metallisulatto) (52,53)
7224 Terämies (metalliteollisuus) (23,52,53)




2139 Testaaja (atk) (24,32)
2144 Testausinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2139 Testauspäällikkö (atk) (24,32)
2131 Testaussuunnittelija (atk) (24,32)





2142 Tie- ja vesirakennusinsinööri (24,32) 
31122 Tie- ja vesirakennusmestari (23,41)
24701 Tiedekuntasihteeri (32)
24512 Tiedetoimittaja (lehdistö) (24,34)

















8332 Tienpäällystyskoneenkuljettaja (23,52,53) 
31122 Tienrakennusmestari (23,41)
31122 Tierakennusmestari (23,41)
1237 Tieteellinen johtaja (31)
24512 Tieteistoimittaja (lehdistö) (24,34)













2131 Tietojärjestelmäsuunnittelija (atk) (24,32)
2139 Tietokanta-asiantuntija (24,32)





















1236 Tietotekniikan päällikkö (31)




1236 Ti etot e kn i i kka pä ä 11 i kkö (31)
2139 Tietoturva-asiantuntija (24,32)
2139 Tietoturvallisuusasiantuntija (24,32)







8131 Tiilenpolttouunin hoitaja (52,53)
8139 Tiilentekijä (52,53)
8212 Tiilimestari (betoniteollisuus) (52,53)
8139 Tiilitehtaan työntekijä (52,53)
8139 Tiilityöntekijä (52,53)
7214 Tiivistäjä (metallirakenteiden) (23,52,53)
8266 Tikkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Tikkaaja (nahkateollisuus) (52,53)

















34151 Tilausten hankkija (42)
34152 Tilausten käsittelijä (42)
34151 Tilausten valvoja (42)
34152 Tilausten vastaanottaja (42)
34152 Tilaustenhoitaja (42)
34151 Tilaustyömyyjä (42)







Toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys) (21,22) Aakkoshakemisto
4215 Tilipalvelun hoitaja (42)
4215 Tilipalveluvirkailija (42)
3433 Tilitoimistonhoitaja (23,42)









4190 Toimentaja (kanslisti) (43)
12299 Toimialajohtaja (31)
1223 Toimialajohtaja (rakennusala) (31)
12292 Toimialajohtaja (sosiaaliala) (31)
1222 Toimialajohtaja (teollisuus) (31)
12299 Toimialapäällikkö (31)
3423 Toimialasihteeri (työvoimatoimisto) (23,42)
4212 Toimihenkilö (pankki) (42)
12299 Toiminnanjohtaja (31)
1143 Toiminnanjohtaja (järjestö) (31)
1311 Toiminnanjohtaja (maa- ja metsätalousalan pien­
yritys) (31)
1311 Toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys) (31)
1141 Toiminnanjohtaja (puolue) (31)
24463 Toiminnanohjaaja (23,34)





2141 Toimistoarkkitehti (talonrakennus) (24,32)
4190 Toimistoharjoittelija (43)
3213 Toimistohortonomi (23,41)
2148 Toimistoinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2142 Toimistoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
2149 Toimistoinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2143 Toimistoinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)




3414 Toimistonhoitaja (matkatoimisto) (23,34)
34191 Toimistonhoitaja (posti ja lennätin) (41)
3213 Toimistopuutarhuri (23,41)
1231 Toimistopäällikkö (31)






3431 Toimistosihteeri (kunta) (42)
3443 Toimistosihteeri (sairausvakuutus) (42)





51431 Toimistovirkailija (hautaustoimisto) (42)
4133 Toimistovirkailija (VR) (42)
12299 Toimitilapäällikkö (31)
24194 Toimitsija (23,34)
24194 Toimitsija (järjestö) (23,34)
24512 Toimittaja (kustannusliike) (24,34)
24512 Toimittaja (lehdistö) (24,34)
24513 Toimittaja (radio, tv) (24,34)
4115 Toimituksen sihteeri (23,42)
4190 Toimitusapulainen (43)
24512 Toimitusharjoittelija (lehdistö) (24,34)
2148 Toimitusinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
1225 Toimitusjohtaja (hotelli) (31)
1315 Toimitusjohtaja (hotellialan pienyritys) (21,22)
1143 Toimitusjohtaja (järjestö) (31)
1221 Toimitusjohtaja (kalastus) (31)
1210 Toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys) (31)
1316 Toimitusjohtaja (kuljetusalan pienyritys)
( 21, 22)
1311 Toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan 
pienyritys) (31)
1315 Toimitusjohtaja (matkailualan pienyritys)
( 21,22)
1319 Toimitusjohtaja (muu pienyritys) (21,22,31)
1312 Toimitusjohtaja (pienteollisuus) (21,22,31)
1313 Toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys)
( 21, 22)
1315 Toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys)
( 21, 22)
1210 Toimitusjohtaja (teollisuus) (31)




1314 Toimitusjohtaja (tukkukaupan pienyritys)
( 21 , 22)
1142 Toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö) (31)
1210 Toimitusjohtaja (valtio) (31)
1316 Toimitusjohtaja (varastoinnin pienyritys)
(21 ,22)
1210 Toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää) (31)
1314 Toimitusjohtaja (vähittäiskaupan pienyritys)
(21,22)
1210 Toimitusjohtaja (yritys) (31)
1317 Toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys)
(21 ,22)
3431 Toimitusjohtajan sihteeri (42)
24511 Toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv) (34)
24512 Toimitussihteeri (lehdistö) (24,34)
4133 T oimitusten valvoja (42)












3142 Toinen perämies (alus) (23,34)
4121 Tonttikirjanhoitaja (42)













8331 Traktorinajaja (maatalous) (12,51)
8331 Traktorinajaja (metsätyö) (12,51)
8332 Traktorinkuljettaja (maa- ja vesirakennus)
(23,52,53)
8331 Traktorinkuljettaja (metsätyö) (12,51)
8331 Traktorinkuljettaja (tavaraliikenne) (12,51)
8334 Traktorinkuljettaja (teollisuuslaitos ym.) (53,54)
3115 Transmissioteknikko (23,41)
3474 Trapetsitaitelija (24,34)
7436 Trenssaaja (valmisvaateteollisuus) (23,52,53)
8263 Trikoo-ompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53)
8263 Trikoosaumaaja (52,53)








8262 Tukinasettaja (kutomo) (52,53)
7421 Tukinerottelija (saha tms.) (52,53)
7421 Tukinlaskija (saha tms.) (52,53)
7421 Tukinmittaaja (saha tms.) (52,53)
7421 Tukinnostaja (52,53)
8262 Tukinpoistaja (kutomo) (52,53)
7421 Tukinsuomuttaja (52,53)
6140 Tukinuittaja (12,51)
7433 Tukittaja (hatun) (23,52,53)
7421 Tukkimies (saha tms.) (52,53)
7421 Tukkityömies (saha tms.) (52,53)
1314 Tukkukauppias (21,22)



















24701 Tullisihteeri (valtio) (32)
3441 Tullitariffioija (44)




3441 Tul I iva Ivontatarkasta ja (44)
3441 Tullivartija (44)
3441 Tul livartiotarkastaja (44)






24702 Tuloskäslttelijä (kunta) (32)
12299 Tulosyksikön johtaja (31)
8290 Tulppakoneenkäyttäjä (pakkaus) (52,53)
5133 Tuntiavustaja (23,54)
4121 Tuntikirjuri (42)
23219 Tuntiopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
23103 Tuntiopettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33)
2422 Tuomari (tuomioistuin) (34)
24601 Tuomiorovasti (34)





1222 Tuotannon johtaja (teollisuus) (31)
31199 Tuotannon suunnittelija (teknikko) (23,41)
2149 Tuotannonkehitysinsinööri (24,32)
24702 Tuotannonsuunnittelija (kunta) (32)
34712 Tuotantoassistenttl (23,44)
34712 Tuotantoavustaja (23,44)
2144 Tuotantoinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24,32)
2145 Tuotantoinsinööri (konetekniikka) (24,32)
2143 Tuotantoinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
12299 Tuotantojohtaja (31)
1223 Tuotantojohtaja (rakennusala) (31)
1222 Tuotantojohtaja (teollisuus) (31)
34712 Tuotantojärjestäjä (radio, tv, elokuva) (23,44) 
3211 Tuotantolaborantti (23,44)
3116 Tuotantomestari (kemiallis-tekninen ala) (23,41) 
34712 Tuotantomestari (radio, tv, elokuva) (23,44)
8150 Tuotantomies (kemian prosessityö) (52,53)
8142 Tuotantomies (selluloosateolllsuus) (52,53)
8150 Tuotantomies (öljynjalostus) (52,53)
12299 Tuotantopäällikkö (31)
2145 Tuotantopäällikkö (konetekniikka) (24,32)
Tuotesuunnittelija (mainostoimisto) (24,34) ____
1234 Tuotantopäällikkö (mainonta) (31)
2146 Tuotantopäällikkö (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
1221 Tuotantopäällikkö (puutarha) (31)
1222 Tuotantopäällikkö (teollisuus) (31)
3429 Tuotantosihteeri (mainostoimisto) (23,42) 
34712 Tuotantosihteeri (radio, tv, elokuva) (23,44)
34712 Tuotantosuunnittelija (radio, tv, elokuva) 
(23,44)
2149 Tuotantotalouden insinööri (24,32)
1222 Tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus) 
(31)
1222 Tuotantotekninen johtaja (teollisuus) (31)
8264 Tuotantotyöntekijä (pesula) (52,53)
8150 Tuotantotyöntekijä (öljyntuotanto) (52,53) 
52201 Tuote-esittelijä (23,42)
7231 Tuotehuoltaja (koneet, moottorit) (23,52,53)
2144 Tuotekehittelijä (elektron. ja Informaatiotekn.)
(24.32)
2113 Tuotekehittelijä (kemia) (24,32)
2145 Tuotekehittelijä (konetekniikka) (24,32)
2149 Tuotekehittelijä (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Tuotekehittelijä (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
31199 Tuotekehittelijä (teknikko, muut tekniset alat)
(23.41)
2113 Tuotekehittelykemisti (24,32)




1234 Tuotekehityspäällikkö (mainonta) (31)
31199 Tuotekehitysteknikko (muut tekniset alat)
(23.41)
8281 Tuotekokooja (metallituoteteollisuus) (52,53)
8282 Tuotekokooja (sähkö- ja teletekniikka) (52,53) 
7231 Tuotekorjaaja (koneet, moottorit) (23,52,53) 




2145 Tuotepäällikkö (konetekniikka) (24,32)
1234 Tuotepäällikkö (mainonta) (31)
2143 Tuotepäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
1233 Tuoteryhmäpäällikkö (31)
34152 Tuotesihteeri (42)
34151 Tuotespesialisti (myynti) (42)
24191 Tuotesuunnittelija (mainostoimisto) (24,34)
102 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto
2149 Tuotesuunnittelija (muut tekniikan alat)
(24,32)
24523 Tuotesuunnittelija (taiteilija) (24,34)
1237 Tuotesuunnittelupäällikkö (31)
1234 Tuotesuunnittelupäällikkö (mainonta) (31) 
2113 Tuoteturvallisuuskemisti (24,32)
12294 Tuottaja (musiikki ym.) (31)






8162 Turbiininhoitaja (ei sähkö-) (52,53)























12292 Turvakodin johtaja (31)
72422 Turvalaiteasentaja (23,52,53)
5169 Turvallisuusmies (23,54)
7216 Turvallisuusmies (maa- ja vesirakennus)
(23,54)





2113 Turvelaboraattori (kemia) (24,32)
Tutkimusapulainen (tähtitiede) (23,41)








24311 Tutkija (arkisto) (34)
2139 Tutkija (atk) (24,32)
2211 Tutkija (biologia) (24,32)
2144 Tutkija (elektron. ja informaatiotekn.) (24,32)
2111 Tutkija (fysiikka) (24,32)
2114 Tutkija (geologia) (24,32)
2443 Tutkija (humanist.) (24,32)
2113 Tutkija (kemia) (24,32)
2442 Tutkija (kulttuuri) (24,32)
24702 Tutkija (kunta) (32)
2442 Tutkija (liikenneturva) (24,32)
22213 Tutkija (lääketiede) (24,34)
22131 Tutkija (maatalous) (24,32)
22132 Tutkija (metsäala) (24,32)
24312 Tutkija (museo) (24,34)
2146 Tutkija (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2141 Tutkija (rakennusinsinööri) (24,32)
2143 Tutkija (sähkötekniikka) (24,32)
2122 Tutkija (tilastoala) (24,32)
24701 Tutkija (valtio) (32)
2147 Tutkija (vuoriteollisuus) (24,32)
2442 Tutkija (yhteiskuntatieteet) (24,32)
2113 Tutkija-kemisti (24,32)
24311 Tutkija-konservattori (arkisto) (34)
2443 Tutkijaprofessori (humanist.) (24,32)
22121 Tutkijaprofessori (luonnontieteet) (24,32) 
2442 Tutkijaprofessori (yhteiskuntatieteet)) (24,32) 
1237 Tutkimus ja kehitysyksikön johtaja (31)
3211 Tutkimusapulainen (biologia) (23,44)
3114 Tutkimusapulainen (elektroniikka, informaa­
tiotekn.) (23,41)
3111 Tutkimusapulainen (fysiikka) (23,41)
3111 Tutkimusapulainen (geologia) (23,41)
3111 Tutkimusapulainen (kemia) (23,41)
3115 Tutkimusapulainen (konetekniikka) (23,41)
3211 Tutkimusapulainen (laboratorio) (23,44)
4133 Tutkimusapulainen (liikenne) (42)
3211 Tutkimusapulainen (sairaala ym.) (23,44)
3111 Tutkimusapulainen (säähavainnot) (23,41)





3211 Tutkimusapulainen (ympäristötieteet) (23,44) 
1237 Tutkimusaseman johtaja (31)
22131 Tutkimusaseman johtaja (maatalouden tutk.kes­
kus) (24,32)
2111 Tutkimusassistentti (fysiikka) (24,32)
2114 Tutkimusassistentti (geologia) (24,32)
2113 Tutkimusassistentti (kemia) (24,32)
22131 Tutkimusassistentti (maatalous) (24,32)
2442 Tutkimusassistentti (yhteiskuntatieteet) (24,32) 
3211 Tutkimusavustaja (laboratorio) (23,44)
4141 Tutkimusavustaja (museovirasto) (44)
5162 Tutkimusavustaja (poliisitoimi) (44)
3211 Tutkimusavustaja (sairaala ym.) (23,44)




1237 Tutkimuslaitoksen johtaja (31)
22131 Tutkimusmestari (maatalous) (24,32)
4141 Tutkimusmestari (valtionarkisto) (44)
24451 Tutkimuspsykologi (sosiaali-ja koulutoimi)
(24,32)




24702 Tutkimussihteeri (kunta) (32)
2442 Tutkimussihteeri (yhteiskuntatieteet) (24,32) 















8139 Tyhjentäjä (lasin, keramiikan valmistus) (52,53) 
8232 Tyhjiömuovaaja (muoviteollisuus) (52,53)
7222 Tykkiasentaja (23,52,53)







2412 Työhönottaja (yritys) (32)
7222 Työkaluasentaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7223 Työkaluasettaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7224 Työkaluhioja (23,52,53)
7222 Työkaluhuoltaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
9330 Työkalujakaja (53,54)
7223 Työkalujyrsijä (metalliteollisuus) (23,52,53)
7223 Työkalukoneistaja (metalliteollisuus)
(23.52.53)
7222 Työkalukorjaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7224 Työkalunhioja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
7222 Työkalunhoitaja (23,52,53)
7222 Työkalunkorjaaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
7222 Työkaluntekijä (metalliteollisuus) (23,52,53)




7222 Työkalusorvaaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 






7222 Työkaluviilaaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
4190 Työkasööri (43)
12292 Työkeskuksen johtaja (31)
31121 Työkohdemestari (23,41)
31121 Työkohdetyönjohtaja (23,41)
8334 Työkoneenkuljettaja (siirtokone) (53,54)
1313 Työkoneurakoitsija (rakennusala) (21,22)
24461 Työkuraattori (34)
12292 Työlaitoksen johtaja (31)
3423 Työllisyysasiamies (23,42)
3423 Työllisyyssihteeri (23,42)
24701 Työläistarkastaja (valtio) (32)
2142 Työmaainsinööri (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)




Aakkoshakemisto Työväenopiston rehtori (31)
2142 Työmaapäällikkö (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2141 Työmaapäällikkö (talonrakennus) (24,32) 
61112 Työmestari (maatila) (51)
23102 Työmestari (Taideteollinen korkeakoulu) (33) 
5163 Työmestari (vankila) (44)
8266 Työnjakaja (kenkäteollisuus) (52,53)
3114 Työnjohtaja (elektroniikka, informaatiotekn.)
(23.41)
3117 Työnjohtaja (kaivos) (23,41)
3116 Työnjohtaja (kemiallis-tekninen ala) (23,41) 
31192 Työnjohtaja (kirjapaino) (23,41)
3115 Työnjohtaja (konetekniikka) (23,41)
3211 Työnjohtaja (laboratorio) (23,44)
61112 Työnjohtaja (maatalous) (51)
32122 Työnjohtaja (metsätalous) (23,41)
31199 Työnjohtaja (muut tekniset alat) (23,41)
51212 Työnjohtaja (puhtaanapito, siivoustyö) (23,41)
3113 Työnjohtaja (sähkövoima) (23,41)
31121 Työnjohtaja (talonrakennus) (23,41)
7233 Työnjärjestelijä (konetekniikka) (23,52,53) 
8263 Työnjärjestelijä (valmisvaateteollisuus)
(52,53)
3229 Työnohjaaja (hoito- ja huoltolaitos) (23,44) 
8231 Työnopastaja (kumiteollisuus) (52,53)
31199 Työnopastaja (muut tekniset alat) (23,41)
8282 Työnopastaja (sähkö- ja teletekn. tuott. koko­
ani.) (52,53)
8263 Työnopastaja (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
23222 Työnopettaja (amm. oppii.) (33)
3114 Työnsuunnittelija (elektroniikka, informaa­
tiotekn.) (23,41)
2412 Työnsuunnittelija (henkilöstöhallinto) (32)
3117 Työnsuunnittelija (kaivostekniikka ja metallur­
gia) (23,41)
3116 Työnsuunnittelija (kemiallis-tekninen ala)
(23.41)
2142 Työnsuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
31199 Työnsuunnittelija (muut tekniset alat) (23,41) 
3113 Työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka)
(23.41)
2141 Työnsuunnittelija (talonrakennus) (24,32)
3116 Työntutklja (kemiallis-tekninen ala) (23,41)
3115 Työntutklja (konetekniikka) (23,41)
31199 Työntutkija (muut tekniset alat) (23,41)




8278 Työnvalvoja (juomateollisuus) (52,53)
31199 Työnvalvoja (muut tekniset alat) (23,41)
51212 Työnvalvoja (siivoustyö) (23,41)
7245 Työnvalvoja (sähköl injat) (23,52,53)
8263 Työnvalvoja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
12292 Työosaston johtaja (sosiaaliala) (31)
2145 Työpajalnsinööri (konetekniikka) (24,32)
3118 Työpiirtäjä (23,42)
24451 Työpsykologi (24,32)
2142 Työpäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24,32)
61122 Työpäällikkö (puutarha) (41)
31121 Työpäällikkö (talonrakennus) (23,41)
4221 Työryhmän esimies (matkatoimisto) (42)
7233 Työstökoneenasentaja (23,52,53)
7423 Työstökoneenhoitaja (puu-) (23,52,53)
7233 Työstökoneenkorjaaja (23,52,53)
8211 Työstökoneenkäyttäjä (metalliteollisuus) (52,53) 
1232 Työsuhdepäällikkö (31)
4122 Työsuhdeselvittelijä (vakuutus) (42)
2412 Työsuhdesihteeri (yritys) (32)
2149 Työsuojeluinsinööri (24,32)













31521 Työturvallisuustarkastaja (lentoliikenne) (41)
31521 Työturvallisuustarkastaja (satama) (41)
12292 Työtuvan johtaja (sosiaaliala) (31)
24701 Työvoima-avustaja (valtio) (32)
3423 Työvoimaneuvoja (23,42)
11102 Työvoimapiirin päällikkö (valtio) (31)
11102 Työvoimapäällikkö (valtio) (31)
12299 Työvoimatoimiston johtaja (31)
3423 Työvoimatoimiston sihteeri (23,42)
2323 Työväenopiston opettaja (24,33)
12291 Työväenopiston rehtori (31)
« lii Tilastokeskus 105
Tölkkikoneenhoitaja (52,53) Aakkoshakemisto
7224 Työvälinehioja (23,52,53)
2145 Työvälinesuunnittelija (koneinsinööri) (24,32) 
2111 Tähtitieteilijä (24,32)
8340 Tähystäjä (laiva) (54)
8264 Tärkkääjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8150 Tärpätintislaaja (52,53)
8274 Täyteaineiden valmistaja (makeisteollisuus)
(52,53)
8139 Täyttäjä (tiiliteollisuus) (52,53)
8290 Täyttökoneenhoitaja (52,53)
4190 Töiden vastaanottaja (43)
3115 Töiden vastaanottaja (kone-, moottorihuolto)
(23,41)







3117 Urakanhinnoittelija (kaivos) (23.41}
3116 Urakanhinnoittelija (kemiallis-tekninen ala)
(23,41)
9141 Uimahallin hallimestari (23,54)






6140 Uittaja (metsätalous) (12,51)
6140 Uittomies (12,51)








9141 Ulkoilualueen työntekijä (23,54)
9141 Ulkoilulaitoksen vastaava hoitaja (23,54) 
12293 Ulkoilutoiminnan päällikkö (31)
7245 Ulkojohtoasentaja (23,52,53)
7245 Ulkolinja-asentaja (23,52,53)
8321 Ulkolähetti (moottoriajoneuvo) (23,54)
9151 Ulkolähetti (polkupyörä) (23,54)
24461 Ulkomaalaiskuraattori (valtionhallinto) (34)
11102 Ulkomaalaisvaltuutettu (31)
41421 Ulkomaanekspeditööri (posti) (54)
3431 Ulkomaankirjeenvaihtaja (42)
24512 Ulkomaankirjeenvaihtaja (lehdistö) (24,34)
24513 Ulkomaankirjeenvaihtaja (radio, tv) (24,34)
7134 Ulkopintaeristäjä (talonrakennus) (23,52,53) 
8231 Ulkorenkaankokooja (kumiteollisuus) (52,53) 
3229 Ulkotyönohjaaja (sosiaaliala) (23,44)
9313 Ulkotyöntekijä (53)
7213 Uloslyöjä (konepaja) (23,52,53)
3432 Ulosottoapulainen (42)
3432 Ulosottomies (42)






3480 Upseeri (pelastusarmeija) (23,44)
3114 Urakanhinnoittelija (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.) (23,41)
3115 Urakanhinnoittelija (konetekniikka) (23,41) 
31199 Urakanhinnoittelija (muut tekniset alat) (23,41) 
3113 Urakanhinnoittelija (sähkövoima) (23,41)
31121 Urakanhinnoittelija (talonrakennus) (23,41)
2411 Urakanhinnoittelija (yritys) (23,34)
1313 Urakoitsija (LVI) (21,22)
1311 Urakoitsija (metsäkone) (31)
1312 Urakoitsija (pienteollisuus) (21,22,31)
1313 Urakoitsija (rakennusala) (21,22)
1313 Urakoitsija (talonrakennus) (21,22)
8232 Uretaanivalaja (muoviteollisuus) (52,53)
3475 Urheilija (ammatti) (24,34)






9141 Urheilukentän vahtimestari (23,54)
9141 Urheilukentänhoitaja (23,54)
9141 Urheilukeskuksen hoitaja (23,54)
9141 Urheilulaitoksen hoitaja (23,54)
9141 Urheilulaitosmestari (23,54)
9141 Urheilulaitosmies (23,54)
12293 Urheilun johtaja (31)
3475 Urheiluohjaaja (24,34)
12293 Urheiluopiston johtaja (31)
9141 Urheilupaikkojen hoitaja (23,54)
24702 Urheilusihteeri (32)
9141 Urheilutalon hoitaja (23,54)
52203 Urheilutarvikemyyjä (23,42)
12293 Urheilutoimen johtaja (31)
24702 Urheilutoimenohjaaja (32)
12293 Urheilutoiminnan johtaja (31)
3475 Urheilutoiminnan ohjaaja (24,34)
12293 Urheilutoiminnan päällikkö (31)
24512 Urheilutoimittaja (lehdistö) (24,34)







Uuttaja (sokeritehdas) (52,53) Aakkoshakemisto
2453 Urkuri (klassinen) (24,34)
23214 Uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
8121 Uunimies (metallisulatto) (52,53)
7122 Uunimuurari (23,52,53)
8150 Uuninhoitaja (kemiallinen työ) (52,53)
8131 Uuninhoitaja (lasi-, keraamiset tuotteet) (52,53)
8121 Uuninhoitaja (metallisulatto) (52,53)
8142 Uuninhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8274 Uunityöntekijä (leipomo) (52,53)
24513 Uutisankkuri (radio, tv) (24,34)
3131 Uutiskuvaaja (23,44)
24512 Uutistoimittaja (lehdistö) (24,34)
24513 Uutistoimittaja (radio, tv) (24,34)
8275 Uuttaja (kasvisöljy) (52,53)
8276 Uuttaja (sokeritehdas) (52,53)
108 •S  Tilastokeskus
Aakkoshakemisto
9320 Vaa'anhoitaja (pakkaustyö) (53,54)
8112 Vaahdottaja (rikastustyö) (52,53)
8231 Vaahtokumityöntekijä (52,53)
9312 Vaaitsija (53)
8266 Vaajaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
7434 Vaajaaja (turkistyö) (23,52,53)
9320 Vaakaaja (pakkaustyö) (53,54)
9312 Vaakaaja (tietyö) (53)






8264 Vaatehuoltaja (pesula) (52,53)
9152 Vaatenaulakonhoitaja (54)






7435 Vaatetustyöntekljä (vaatteiden leikkaus)
(23.52.53)




9152 Vaatteiden vartija (54)
9152 Vaatteiden vastaanottaja (54)
7433 Vaatturi (23,52,53)
7433 Vaatturimestari (23,52,53)
7422 Vahaaja (puutyö) (23,52,53)
8253 Vahauskoneenholtaja (paperin, pahvin) (52,54)
3417 Vahinkoarvioija (vakuutuslaitos) (44)
4122 Vahinkokäsittelyä (vakuutus) (42)
3417 Vahinkotarkastaja (vakuutuslaitos) (44)
9152 Vahtimestari (hotelli, ravintola, teatteri ym.)
(54)
9141 Vahtimestari (kirkko, koulu, urheilukenttä)
(23.54)
41422 Vahtimestari (korkeakoulu) (54)
41422 Vahtimestari (toimisto, virasto) (54)
9141 Vahtimestari-talonmies (23,54)




Vaihdemies (kaivos, louhos) (23,52,53) 
Vaihdemies (VR) (54)
Vaihdemiesten esimies (VR) (54)
Vaihekoneistaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
Vaiheompelija (52,53)
Vaihetyöntekijä (hattutehdas) (52,53) 
Vaihetyöntekijä (metallituoteteollisuus) (52,53) 
Vaihetyöntekijä (pakkaustyö) (53,54)
Vaihetyöntekijä (sähkö- ja teletekniikka) (52,53) 































Valaja (betoni-, talonrakennus) (23,52,53)




















































2444 Valantehnyt kielenkääntäjä (24,34)
7211 Valimoapulainen (23,52,53)
2147 Valimoinsinööri (24,32)
3117 Valimomestari (kaivos) (23,41)
7211 Valimomies (23,52,53)
7211 Valimonhoitaja (23,52,53)
7211 Valimotuotteiden puhdistaja (23,52,53)
7211 Valimotuotteiden tarkastaja (23,52,53)
7211 Valimotyöntekijä (23,52,53)
8278 Valinmyllynhoitaja (panimo) (52,53)




8264 Valkaisija (ei selluloosan) (52,53)
8142 Valkaisija (selluloosamassan) (52,53)
8264 Valkaisija (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8264 Valkaisija (vuodan) (52,53)
3475 Valmentaja (urheilu) (24,34)
8274 Valmistaja (makeisteollisuus) (52,53)
8223 Valmisteen tarkastaja (pintakäsittely) (52,53) 
3120 Valmistelija (atk) (23,42)
2149 Valmistuspäällikkö (muut tekniset alat) (24,32)
1222 Valmistuspäällikkö (teollisuus) (31)
52203 Valmisvaatemyyjä (23,42)
8263 Valmisvaatetarkastaja (52,53)
24701 Valmiusasiamies (valtio) (32)
12299 Valmiusjohtaja (31)
12299 Valmiuspäällikkö (31)
3131 Valo-ja äänisuunnittelija (23,44)
4190 Valojäljentäjä (43)
7341 Valokopisti (kirjapaino) (52,54)
4190 Valokopisti (toimisto ym.) (43)
3131 Valokuvaaja (23,44)
3131 Valokuvaaja (kirjapaino) (23,44)
52203 Valokuvaamoapulainen (myymälä) (23,42)














31123 Valokuvausteknikko (maanmittaus) (23,41)
7344 Valokuvaustyöntekijä (52,54)
7341 Valokuvaustyöntekijä (graafinen työ) (52,54) 
8282 Valolampputarkastaja (52,53)
7341 Valolatoja (52,54)






8150 Valssaaja (kemian prosessityö) (52,53)
8274 Valssaaja (makeisteollisuus) (52,53)
8232 Valssaaja (muovi-) (52,53)
8273 Valssaaja (mylly) (52,53)
7345 Valssaaja (paragon-) (52,54)
8273 Valssimyllyn valvoja (52,53)
7223 Valssinsorvaaja (23,52,53)
11101 Valtakunnansovittelija (31)
2443 Valtio-opin tutkija (24,32)
12294 Valtion museonjohtaja (31)
24702 Valtionapusihteeri (32)







24701 Valtiontalouden tarkastaja (32)
11101 Valtiosihteeri(31)
8274 Valukoneenhoitaja (makeisteollisuus) (52,53) 







3460 Valvoja (sosiaalialan laitos) (23,44)
8150 Valvomonhoitaja (kemian prosessityö) (52,53)
8142 Valvomonhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8161 Valvomonhoitaja (voimalaitos) (52,53)
8150 Valvomonhoitaja (öljynjalostus) (52,53)


















































Valvontainsinööri (talonrakennus) (24,32) 
Valvontarakennusmestari (23,41) 
Valvontatarkastaja (myymälä) (41) 
Valvontatarkastaja (valtio) (32)
Valvottu perhepäivähoitaja (23,44) 
Vammaishuollon psykologi (24,32) 




Vammaisten avustaja (koulu) (23,54) 
Vanerinlajittelija (52,53)
Vanerinleikkaaja (saha tms.) (52,53) 
Vanerinliimaaja (52,53)




Vanhainkodin apulaisjohtaja (31) 
Vanhainkodin johtaja (31)
Vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja (31) 
Vanhempi ammattimies (sairaala) (23,52,53) 
Vanhempi atk-kirjoittaja (23,43)
Vanhempi budjettisihteeri (valtio) (32) 
Vanhempi esittelijä (valtio) (32)
Vanhempi finanssisihteeri (valtio) (32) 











Vanhempi suunnittelija (atk) (24,32)
Vanhempi tarkastaja (valtio) (32)
Vanhempi teollisuusvartija (23,54)
Vanhempi tutkija (kunta) (32)
Vanhempi tutkija (yhteiskuntatieteet) (24,32) 
Vanhempi vahtimestari (toimisto, virasto) (54) 
Vanhempi valmistelija (valtio) (32)
Vanhempi vartija (vankila) (44)
Vanhempi verovalmistelija (42)
Vanhus ja kehitysvammatyön johtaja (31) 
Vanhusten palvelutalon johtaja (31)
Vanhustenhoitaja (23,44)
Vanhustenhuollon keskuksen johtaja (31)







Vankeinhoidon ylitarkastaja (valtio) ¡32) 
Vankeinhoidontarkastaja (valtio) (32) 
Vankeinhoitosihteeri (valtio) (32)
Vankilanjohtaja (valtio) (31)
Vankisiirtolan päällikkö (valtionhallinto) (31) 
Vannesahaaja (52,53)
Vanuttaja (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
Vapaa-aikasihteeri (32)
Vapaa-aikatoimen johtaja (31) 
Vapaa-aikatoimenohjaaja (32) 
Vapaa-aikatoiminnanjohtaja (31)




Varakatsastusmies (moottoriajoneuvot) (41) 





Varaosapäällikkö (kone-, moottorihuolto) (24,32) 
Varaosapäällikkö (myymälä) (41)







































































4131 V a rastopä allikko (41)
4131 Varastorekisterin pitäjä (41)
4131 Varastotarkkailija (41)
9330 Varastoterminaalityöntekijä (53,54)





9151 Varhaisjakaja (lehdet) (23,54)
9151 Varhaiskantaja (lehdet) (23,54)
9151 Varhaislehdenjakaja (23,54)
8312 Varikkotyöntekijä (VR) (54)
3115 Varikonpäällikkö (VR) (23,41)
7436 Varjostinompelija (23,52,53)
8124 Varrastaja (langan- ja putkenveto) (52,53) 
5169 Vartija (kanavan, sataman, sillan) (23,54) 
5169 Vartija (myymälä ym.) (23,54)
5169 Vartija (siviilitehtävät) (23,54)
5169 Vartija (uimahallin) (23,54)
5163 Vartija (vankila) (44)
41422 Vartija-vahtimestari (toimisto, virasto) (54) 
5163 Vartijavahtimestari (vankila) (44)
5169 Vartioimistyöntekijä (23,54)
5169 Vartiointiliikkeen vartija (23,54)
5163 Vartiopäällikkö (vankila) (44)




9320 Vastaanottaja (pakkaustyö) (53,54)
8143 Vastaanottaja (paperi, kartonki) (52,53)
8143 Vastaanottaja (paperinjalostus) (52,53)
7421 Vastaanottaja (saha tms.) (52,53)
8141 Vastaanottaja (vaneri-ja kuitulevy) (52,53)
9330 Vastaanottaja (varasto) (53,54)
4222 Vastaanotto-osastoavustaja (44)
4222 Vastaanottoapulainen (lääkärin) (44)
41421 Vastaanottoapulainen (posti) (54)
5139 Vastaanottoavustaja (pieneläinklinikka, eläin­
lääkäri) (54)
41421 Vastaanottoavustaja (posti) (54)
4222 Vastaanottoavustaja (sairaala, terveyskeskus, 
lääkäri ym.) (44)
22303 Vastaanottohoitaja (sairaanhoitaja) (23,34) 
3460 Vastaanottokodin hoitaja (sosiaaliala) (23,44)
12292 Vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala) (31) 
4222 Vastaanottopäällikkö (hotelli, matkustajakoti) 
(44)
1233 Vastaanottopäällikkö (myynti, markkinointi) 
(31)
4222 Vastaanottosihteeri (44)
4222 Vastaanottovirkailija (hotelli, matkustajakoti) 
(44)
24461 Vastaava sosiaalitarkkaaja (34)
51211 Vastaava emäntä (suurtalous) (23,41)
3225 Vastaava hammashoitaja (23,44)
7311 Vastaava hammasteknikko (23,52,53)
51211 Vastaava hoitaja (baari, kahvila) (23,41)
24311 Vastaava hoitaja (elokuva-arkisto) (34)
51211 Vastaava hoitaja (ruokala) (23,41)
24463 Vastaava hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)
(23,34)
51211 Vastaava hoitaja (suurtalous) (23,41)
9141 Vastaava hoitaja (urheilulaitos) (23,54)
1233 Vastaava kongressipäällikkö (31)
5131 Vastaava leikinohjaaja (23,44)
24463 Vastaava ohjaaja (sosiaaliala) (23,34)
91322 Vastaava ruoanjakaja (23,54)
22303 Vastaava sairaanhoitaja (23,34)
24461 Vastaava sosiaalihoitaja (34)
24461 Vastaava sosiaalitarkkaaja (34)
24461 Vastaava sosiaaliterapeutti (34)
24461 Vastaava sosiaalityöntekijä (34)
24702 Vastaava suunnitteluavustaja (kunta) (32) 
22305 Vastaava terveydenhoitaja (23,34)
22212 Vastaava terveyskeskuslääkäri (24,34)
32221 Vastaava terveystarkastaja (41)
24702 Vastaava tutkija (kunta) (32)
22305 Vastaava työterveyshoitaja (23,34)
41422 Vastaava vahtimestari (54)
12292 Vastaava ylilääkäri (31)
8282 Vastustyöntekijä (52,53)
7233 Vaunuasentaja (23,52,53)
8312 Vaunumestari (VR) (54)
8312 Vaunumies (VR) (54)
8312 Vaununjakaja (VR) (54)
112 l i i  Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Veturiasentaia (23,52.53)
7422 Vaununkoripuuseppä (23,52,53)




8312 Vaununtarkastaja (VR) (54)
7422 Vaununtekijä (23,52,53)
7233 Vaununvoitelija (VR) (23,52,53)
8111 V a u n u p o r a r i  (52,53)
7422 Vaunupuuseppä (23,52,53)
7216 Vedenalaistyöntekijä (23,54)
8163 Vedenjakaja (vesilaitos) (52,53)
8163 Vedenkäsittelijä (sellutoosateollisuus) (52,53) 




23215 Veistonopettaja (peruskoulu) (33)
24312 Veistoskonservaattori (24,34)
7113 Veistäjä (kiven-) (23,52,53)
3480 Veljeskunnan jäsen (luostari) (23,44)
24702 Velkajärjestelyä (kunta) (32)
24702 Velkaneuvoja (kunta) (32)
7233 Veneenmoottorinkorjaaja (23,52,53)
7422 Veneenrakentaja (23,52,53)
8232 Veneenrakentaja (muovi-) (52,53)
7422 Veneenveistäjä (23,52,53)
8340 Venemies (luotsiasema) (54)
7422 Venepuuseppä (23,52,53)
7422 Veneveistäjä (23,52,53)
7441 Venyttäjä (nahan) (23,52,53)
8261 Venytyskoneenhoitaja (52,53)
7221 Venytysseppä (23,52,53)






2139 Verkkoasiantuntija (atk) (24,32)
1236 Verkkojohtaja (31)
7245 Verkkomestari (sähkö) (23,52,53)
1236 Verkkopalvelut -yksikön päällikkö (31)







2139 Verkostonhoitaja (atk) (24,32)
2142 Verkostopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
(24,32)
2143 Verkostopäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2429 Vero-oikeuden sihteeri (24,34)
24702 Veroasiamies (kunta) (32)
24701 Veroesittelijä (32)
11102 Verojohtaja (valtio) (31)
3442 Veroneuvoja (arvonlisävero) (42)
3442 Verosihteeri (42)
3442 Verosuunnittelua (arvonlisävero) (42)
3442 Verotarkastaja (42)
3442 Verotarkastaja (arvonlisävero) (42)
2422 Verotuomari (34)
24701 Verotussihteerl (valtio) (32)
3442 Verovalmistelija (42)
3442 Verovirkailija (42)
1210 Vesi- ja viemärilaitoksen johtaja (31)





1210 Vesihuoltolaitoksen johtaja (31)
8163 Vesihuoltomies (52,53)
2142 Vesihuoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskunta­
rak.) (24,32)
7136 Vesijohto- ja viemäriasentaja (23,52,53)
7136 Vesijohtoasentaja (23,52,53)
1210 Vesilaitoksen johtaja (31)









8284 Vetoketjutehtaan työntekijä (52,53)
8284 Vetoketjutyöntekijä (52,53)
8131 Vetomestari (ikkunalasiteollisuus) (52,53)
8124 Vetopuristaja (52,53)
















8124 Vetäjä (putken, langan) (52,53)
72423 Videohuoltoasentaja (23,52,53)
3131 Videokuvaaja (23,44)
24552 Videonauhoitusten ohjaaja (24,34)
24513 Videonauhoitusten tuottaja (24,34)
3131 Videoteknikko (23,44)
52202 Videovuokrausliikkeen hoitaja (23,42)
7136 Viemäriasentaja (23,52,53)











7421 Vierittäjä (puutavaran-) (52,53)
2144 Viesti-insinööri (24,32)








3139 Viestittäjien valvoja (23,44)





7414 Vihannesten säilöjä (23,52,53)








9320 Viikkaaja (pakkaamo, valmisvaateteollisuus)
(53,54)
9320 Viikkaaja (tekstiiliteollisuus) (53,54)
91321 Viikkosiivooja (23,54)
7222 Viilaaja (metallin) (23,52,53)
7222 Viilaaja-asentaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7223 Viilaaja-koneistaja (metalliteollisuus)
(23.52.53)







7121 Viimeistelyä (betoni, talonrakennus)
(23.52.53)
8266 Viimeistelyä (kenkäteollisuus) (52,53)
8252 Viimeistelyä (kirjapaino) (52,54)
3429 Viimeistelyä (mainos) (23,42)
8265 Viimeistelyä (nahkatehdas) (52,53)
8143 Viimeistelyä (paperi, kartonki) (52,53)
7422 Viimeistelyä (puutyö) (23,52,53)










8143 Viiransovittaja (paperi, kartonki) (52,53)
8141 Viistosahaaja (52,53)
9312 Viittamies (53)
5133 Viittomakielen ohjaaja (23,54)
5133 Viittomakielen opettaja (23,54)
2444 Viittomakielen tulkki (24,34)
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Aakkoshakemisto








11101 Viraston päällikkö (valtio) (31)
12299 Virastonjohtaja (31)
1231 Virastopäällikkö (31)
24701 Virastotarkastaja (valtio) (32)
24702 Virastotutkija (esim. kaup.hall.) (32)
41422 Virastovahtimestari (54)
11101 Virastovaltuutettu (valtio) (31)
7312 Virittäjä (soittimet) (23,52,53)
3432 Virkaholhooja (42)
24701 Virkamiesharjoittelija (ulkoasiainhallinto) (32) 
12293 Virkistystoiminnan johtaja (31)
8278 Virvoitusjuomanvalmistaja (52,53)
2422 Viskaali (hovioikeus) (34)
8150 Viskoosimies (52,53)
8150 Viskoosityöntekijä (52,53)











8161 Voimalan koneenkäyttäjä (52,53)
2145 Voimapäällikkö (konetekniikka) (24,32)
2143 Voimapäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
7413 Voimestari (23,52,53)
23222 Voimistelunopettaja (amm. oppii.) (33)
23215 Voimistelunopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
7413 Voinvalmistaja (23,52,53)
7233 Voitelija (laivan-) (23,52,53)








8231 Vulkanoija (kumiteollisuus) (52,53)
34131 Vuokra-asiamies (23,42)
34131 Vuokra-asuntojen välittäjä (23,42)
1316 Vuokra-autoilija (21,22)
52202 Vuokraamoapulainen (23,42)
7442 Vuorinleikkaaja (kenkäteollisuus) (23,52,53)
8266 Vuorintikkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Vuoriompelija (nahkateollisuus) (52,53)
3117 Vuoriteknikko (23,41)
8263 Vuorittaja (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
8150 Vuoroesimies (kemianteollisuus) (52,53)
8143 Vuoroesimies (paperi, kartonki) (52,53)
3132 Vuoroesimies (radio, tv) (23,44)
51211 Vuoroesimies (ravintola) (23,41)
5122 Vuorokokki (23,53)
3116 Vuoromestari (kemiallis-tekninen ala) (23,41)
5161 Vuoromestari (palolaitos) (54)
51211 Vuoropäällikkö (hotelli) (23,41)
31441 Vuoropäällikkö (lentoliikenne) (34)
51211 Vuoropäällikkö (ravintola) (23,41)
8141 Vuorottaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)













7422 Välihioja (puutyö) (23,52,53)
51322 Välinehoitaja (54)
51322 Välinehuoltaja (sairaala ym.) (54)
51322 Välinehuoltoapulainen (sairaala ym.) (54)
8264 Välisilittäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8264 Välisilittäjä (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
7244 Välityslaiteasentaja (23,52,53)
01103 Vänrikki (opistoupseeri) (41)
8224 Värianalysoija (52,53)
7341 Väriasemoija (52,54)
8251 Värierottelija (kirjapaino) (52,54)
5149 Värikonsultti (23,54)
Tilastokeskus 115
Väylänhoitaja (23,34) __ ___________________________________________________________Aakkoshakemisto
31193 Värimestari (tekstiiliteollisuus) (23,41) 
52203 Värimyyjä (23,42)
8150 Värinhiertäjä (kemianteollisuus) (52,53) 
8150 Värinkeittäjä (52,53)
8251 Värinsekoittaja (painokone) (52,54)
8264 Värinsekoittaja (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
8150 Värinsävyttäjä (kemianteollisuus) (52,53) 
8251 Värintekijä (painokone) (52,54)
8264 Värintekijä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8150 Värinvalmistaja (kemianteollisuus) (52,53)
7324 Väripainopainaja (lasi, keramiikka) (23,52,53)
8224 Väritarkastaja (valokuvaus) (52,53)
8264 Värjääjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
01104 Värvätty (puolustusvoimat) (44)
31443 Väylämestari (23,34)
31443 Väylänhoitaja (23,34)
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Aakkoshakemisto WWW-asiantuntija (24,32)









8161 Ydinvoimalan koneenhoitaja (52,53)
8324 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja (23,54)
12299 Yhdistysrekisterijohtaja (31)
8286 Yhdistäjä (kutomo) (52,53)
1239 Yhdyskuntapolitiikan päällikkö (31)
24461 Yhdyskuntatyöntekijä (34)
23222 Yhteiskunta-aineiden opettaja (amm. oppii.) (33) 
1234 Yhteiskuntasuhdepäällikkö (31)
24192 Yhteiskuntasuhteiden hoitaja (24,34)
2442 Yhteiskuntasuunnittelija (24,32)
12299 Yhteistoimintajohtaja (31)





1234 Yhteysjohtaja (mainonta) (31)
1233 Yhteysjohtaja (markkinointi) (31)
3429 Yhteysmies (23,42)
24191 Yhteyspäällikkö (mainonta, markkinointi) (24,34) 
3412 Yhteyspäällikkö (vakuutuslaitos) (23,42)
3429 Yhteyssihteeri (23,42)
24191 Yhteyssuunnittelija (mainonta, markkinointi)
(24,34)
24514 Yhteystoimittaja (mainostoimisto) (24,34)
12299 Yksikön johtaja (31)
1223 Yksikön johtaja (rakennusala) (31)
1222 Yksikön johtaja (teollisuus) (31)




2429 Yleinen oikeusavustaja (24,34)
9330 Yleisahtaaja (53,54)









3225 Ylempi hammashoitaja (23,44)
2148 Yli-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) (24,32) 
11101 Yli-insinööri (valtio) (31)
11101 Yli-insinöörineuvos (31)
2122 Yliaktuaari (tilastoala) (24,32)
2141 Yliarkkitehti (talonrakennus) (24,32)
3114 Yliassistentti (radio, tv) (23,41)
23102 Yliassistentti (yliopisto, korkeakoulu) (33)






11101 Ylijohtaja (valtio) (31)
1210 Ylijohtaja (yritys) (31)






3141 Ylikonemestari (alus) (34)
3115 Ylikonemestari (voimalaitos) (23,41)
24311 Ylikonservaattori (arkisto) (34)
3450 Ylikonstaapeli (41)
8143 Ylilajittelija (paperiteollisuus) (52,53)
01101 Yliluutnantti(31)




3116 Ylimestari (kemiallis-tekninen ala) (23,41) 
31199 Ylimestari (muut tekniset alat) (23,41)
2112 Yllmeteorologi (24,32)
22132 Ylimetsänhoitaja (24,32)
11101 Ylimääräinen hallintoneuvos (31)
23221 Yliopettaja (amm. korkeak.) (33)
23222 Yliopettaja (amm. oppii.) (33)
23102 Yliopettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33)
1210 Yliopiston kansleri (31)
24701 Yliopiston notaari (32)
1210 Yliopiston rehtori (31)
24701 Yliopiston sihteeri (32)





3117 Ylipanostaja (louhinta) (23,41)







24311 Ylitarkastaja (arkisto) (34)
24702 Ylitarkastaja (kunta) (32)
3450 Ylitarkastaja (poliisi) (41)




41422 Ylivahtimestari (toimisto, virasto) (54)
5163 Ylivartija (vankila) (44)
5163 Ylivartijavahtimestarl (vankila) (44)
41422 Ylivirastomestari (54)
12291 Yläasteen koulun rehtori (31)
23219 Yläasteen opettaja (33)
8143 Yläkoneenhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
7421 Ylösottaja (puutavaran-) (52,53)




1228 Ympäristöjohtaja (jätehuolto) (31)
11102 Ympäristökeskuksen johtaja (31)













Ympäristösuojelutoimen johtaja (31) 
Ympäristösuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskun- 
tarak.) (24,32)
Ympäristösuunnittelija (valtio) (32) 




Yrittäjä (hotellialan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (kuljetusalan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (maatalous) (12,11)
Yrittäjä (matkailualan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (pienteollisuus) (21,22,31)
Yrittäjä (rakennusalan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (ravintola-alan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (tietoliikenteen pienyritys) (21,22) 
Yrittäjä (tukkukauppa) (21,22)
Yrittäjä (varastoinnin pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (vähittäiskauppa) (21,22)
Yrittäjä (yrityspalvelun pienyritys) (21,22) 
Yritysasiamies (kunta) (32)
Yritysasiamies (valtio) (32)




Yrityspalveluvirkailija (pankki) (42) 






















































Äänitysvalvoja (elokuva) (23,44) Aakkoshakemisto
Ä
23222 Äidinkielen lehtori (amm. oppii.) (33)
23212 Äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio) (33) 
23212 Äidinkielenopettaja (suomi, ruotsi, saame) (33) 
7134 Ääneneristäjä (talonrakennus) (23,52,53)
2453 Äänenjohtaja (orkesteri) (24,34)
8232 Äänilevypuristaja (52,53)
3131 Ääninauhalle lukija (23,44)
3132 Äänistudioapulainen (23,44)
3132 Äänisuunnittelija (23,44)
3132 Äänitarkkailija (radio, tv) (23,44)
3131 Äänitekäsittelijä (elokuva) (23,44)
3131 Äänittäjä (elokuva) (23,44)
3131 Äänitysteknikko (elokuva) (23,44) 
3131 Äänitysvalvoja (elokuva) (23,44)
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Aakkoshakemisto Öljyäjä (laiva) (23,52,53)
71412 Öljykyllästäjä (23,52,53) 7231 Öljypoltinhuoltaja (23,52,53)
7136 Öljylämmitysasentaja (23,52,53) 7233 Öljyäjä (23,52,53)
8113 Öljynporaaja (52,53) 7233 Öljyäjä (laiva) (23,52,53)
2147 Öljynporausinsinööri (24,32)
3117 Öljynporausteknikko (23,41)







7341 4-väriasemoija (52,54) 3213 4H-neuvoja (23,41)
122 ilml Tilastokeskus
Hakemisto tunnusj ä r j estyksessä
1 J o h ta ja t  ja  y l im m ä t  v i r k a m ie h e t
] 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
111 Y lim m ät virkam iehet 
1110 Y lim m ät virkam iehet

























































Osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto) 
































































Maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja 
Osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto) 
Osastopäällikkö (lääni)
























114 Järjestö jen johtajat












1142 Työm arkkina- ja elinkeinoeläm än järjestöjen johtajat (31)
Apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö) Johtaja (työmarkkinajärjestö)
Apulaisneuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö) Järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä






















12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat
1121 P ääjohtajat ja toim itusjohtajat








Hallintoneuvoston jäsen (yritys) 














j 122 Tuotanto- ja  linjajohtajat
1221 M aa - ja metsätalouden johtajat (31)






















































Teknillinen johtaja (teollisuus) 
Teknillisentoimenjohtaja 
Tekninen johtaja (teollisuus)
Teknisen viraston johtaja 
Toimialajohtaja (teollisuus)
Tuotannon johtaja (teollisuus) 
Tuotantojohtaja (teollisuus) 
Tuotantopäällikkö (teollisuus) 
Tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus) 











1224 Kaupan ym. johtajat (31)
Aluejohtaja (kauppa)
Apulaisosastopäällikkö (kauppa) 
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä ................................................................................................



































1228 Siivousalan ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat (31)









1229 Muiden yritysten ja toim intayksiköiden johtajat
Osastonjohtaja (valtio)





















































Oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta) 
Oppimateriaalikeskuksen päällikkö 
Pelastuskoulunjohtaja 
Peruskoulun ala-asteen johtaja 




Peruskoulun ylä-asteen rehtori 
Peruskoulun yläasteen johtaja 
Peruskoulutoimenjohtaja 
Rehtori
Ruotsinkielinen koulutoimen johtaja 






Sosiaalialan oppilaitoksen rehtori 




12292 S osiaa li- ja  terveydenhuoltoalan johtajat (31)





















Invalidien päiväkeskuksen johtaja 
Invalidien suojatyökeskuksen johtaja 
Invalidihuollon työkokeilulaltoksen johtaja 
Jaostonjohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)









































Lasten ja nuotenhuollon päällikkö 

















Palvelutalon johtaja (sosiaaliala) 



























Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtaja
Sosiaali- ja terveysalan johtaja
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen johtaja

























Työtuvan johtaja (sosiaaliala) 
Vajaamielislaitoksen johtaja 





Vanhus ja kehitysvammatyön johtaja 
Vanhusten palvelutalon johtaja 






12293 Liikunta- ja vapaa-aikatoim innan johtajat (31)
Apulaisliikuntatoimen johtaja Kulttuuri-nuorisotoimenjohtaja
Kenttäpäällikkö (liikunta- ja vapaa-aikatoiminta) Liikuntajohtaja







































































































Ympäristökeskuksen johtaja (kunta) 
123 Asiantuntijajohtajat
Ympäristövalvontapäällikkö











Hallinnollisen osaston osastopäällikkö Rahoitusjohtaja (kunta)
Hallinnollisen toimiston päällikkö Rahoituspäällikkö
Hallinto-ja talousjohtaja Sairaalatalousasiain päällikkö
Hallinto- ja talouspäällikkö Sijoituspäällikkö
Hallinto-osaston johtaja Sivistystoimen hallinnollinen johtaja
Hallinto-osaston päällikkö Sivistystoimen talouspäällikkö
Hallintojohtaja Suunnittelupäällikkö (talous, hallinto)
Hallintopalvelupäällikkö Talous-ja hallintojohtaja
Hallintopäällikkö Talous-ja hallintopäällikkö
Hallintotoimiston päällikkö Talous- ja suunnittelujohtaja
HR-päällikkö Talous- ja tietohallintopäällikkö
Jaostopäällikkö (hallinto) Talousarviopäällikkö
Kassapäällikkö Talousjohtaja














Hallinto-ja henkilöstöjohtaja Henkilöstöpäällikkö (kunta)
Henkilöasiain päällikkö Laki- ja henkilöstöasiainjohtaja
Henkilökunnan päällikkö Palkkapäällikkö
Henkilöstöasiain päällikkö Palvelussuhdejohtaja











































































































Kehittämispäällikkö (tutkimus ja kehitys) 
Kehitysjohtaja 
Kehityspäällikkö
Laatupäällikkö (tutkimus ja kehitys) 
Laboratorion apulaisjohtaja 
Laboratorion johtaja (kemia)
































Menetel mätutkim usjohtaj a 
Suunnittelu-ja kehittämisjohtaja 
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä








Toiminnanjohtaja (maa-ja metsätalousalan pienyritys) 
Toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys) 
Toimitusjohtaja (maa-ja metsätalousalan pienyritys) 
Urakoitsija (metsäkone)
jo h ta ja t(31)
1312 P ienteollisuuden johtajat (21,22,31)
Kirjapainon omistaja (pienyritys)
Kustantaja (kirjan)
Liikeyrityksen johtaja (pienteollisuus) 
Sahanjohtaja (pienyritys)
Sahanomistaja


























































1315 H o te lli- ja ravin tola-alan pienyrittäjät (21,22)
Baarinpitäjä Kahvionpitäjä
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Liikkeenharjoittaja (baari, kahvila) Ruokalanpitäjä
Liikkeenharjoittaja (ruokala) Toimitusjohtaja (hotellialan pienyritys)
Matkailukodinpitäjä Toimitusjohtaja (matkailualan pienyritys)
Matkailuyrittäjä Toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys)
Matkustajakodinpitäjä Yrittäjä (hotellialan pienyritys)
Ravintoloitsija Yrittäjä (matkailualan pienyritys) 
Yrittäjä (ravintola-alan pienyritys)
1316 Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyrittäjät (21,22)
Ammattiautoilija Metsäkoneurakoitsija
Autoilija Taksiautoilija
Autokoulun johtaja Toimitusjohtaja (kuljetusalan pienyritys)
Autovuokraamon omistaja Toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys)
Henkilövuokra-autoilija Toimitusjohtaja (varastoinnin pienyritys)
Hinausurakoitsija (laiva) Vuokra-autoilija
Kuorma-autoilija Yrittäjä (kuljetusalan pienyritys)




1317 Yrityspalvelutoim innan pienyrittäjät (21,22)
Johtava konsultti (yrityspalvelun pienyritys) Toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys)
Konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys) 
Liikkeenharjoittaja (yrityspalvelun pienyritys)
Yrittäjä (yrityspalvelun pienyritys)









Konekirjoitus-ja monistustoimiston pitäjä 
Ohjelmatoimiston harjoittaja
Toimitusjohtaja (muu pienyritys)
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2  E r i t y is a s ia n tu n t i ja t
21 Matemaattis-luonnontieteelliset ja teknis-tieteeSSiset erityisasiantuntijat
211 Fysiikan ja  kem ian erityisasiantuntijat
2  Hakemisto tunnusjärjestyksessä
2111 Fyysikot ja astronomit (24,32)













2112 M eteoro log it (24,32)
Meteorologi Ylimeteorologi










































212 M atem atiikan  ja  tilastotieteen erityisasiantuntijat
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 2
2122 T ilasto tiete ilijä t ym. (24,32)
Aktuaari (tilastoala) Tilastosuunnittelija
Erikoissuunnittelija (tilastoala) Tilastotutkija































Ohjelmoinnin johtaja (atk) 



















Vanhempi ohjelmoija (atk) 
Vanhempi suunnittelija (atk)


































214 Tekniikan  erityisasiantuntijat 


























































Diplomi-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Geotekniikkainsinööri
Geoteknikkoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Geotekninen suunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Huoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)








Kaupungininsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Kenttätutkija (liikenneturva)
Kunnaninsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Kunnossapitopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Laatuinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Laatupäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 




Maanviljelysinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Maisema-arkkitehti
Myynti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Projekti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Projektipäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
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Suunnitteluinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
Tie- ja vesirakennusinsinööri
Tieinsinööri
Toimistoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)




















Työmaainsinööri (maankäyttöjä yhdyskuntarak.) 
Työmaapäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Työnsuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Työpäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Verkostopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Vesihuoltoinsinööri
Vesihuoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
Yleiskaava-arkkitehti
Yleiskaavainsinööri
Ympäristösuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
Myynti-insinööri (sähkötekniikka)



















2144 Elektroniikan ja inform aatiotekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Analogi (elektron. ja informaatiotekn.) 
Asennusinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Automaatioinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Diplomi-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)





Huolto- ja neuvontapäällikkö (elektron. ja informaa­
tiotekn.)
Huoltopäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
Insinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Järjestelmäinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Järjestelmäpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Kehittämisinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Kehitysinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
Komponentti-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Konstruktööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Kulutuselektroniikan sovellusinsinööri 
Käyttöinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Käyttöpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Laatuinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Laatupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Laskentapäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Lennätininsinööri
Linjainsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Linjatarkastaja (elektron. ja informaatiotekn.) 
Piirustuskonttorin päällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Projekti-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Projektipäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Puhelininsinööri 
Puhelinpiirin päällikkö
Pääsuunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.)




RF-suunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.)
Soft ware -suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät) 
Suunnitteluinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Suunnittelupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Tekninen asiantuntija (elektron. ja informaatiotekn.) 
Teknologia-asiantuntija (elektron. ja informaatiotekn.) 
Teleinsinööri
Testausinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)































Tuotantoinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Tuotekehittelijä (elektron. ja informaatiotekn.) 
Tutkainsinööri


























Varaosapäällikkö (kone-, moottorihuolto) 
Voimapäällikkö (konetekniikka)
2146 Puunjalostuksen ja kem ian prosessitekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Asennusinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Automaatiosuunnittelija (prosessitekniikka) 
Diplomi-insinööri (puunjalostus ja kemia)
Huolto- ja neuvontapäällikkö (puunjalostus ja kemia) 
Huoltopäällikkö (puunjalostus ja kemia)
Insinööri (puunjalostus ja kemia)
Katalyytti-insinööri (puunjalostus ja kemia) 
Katsastusinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Kehittämisinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Kehitysinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Kemisti-insinööri
Käyttöinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Käyttöpäällikkö (puunjalostus ja kemia) 
Laatuinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Laatupäällikkö (puunjalostus ja kemia) 
Laboratorioinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Osastoinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Paperi-insinööri
Projekti-insinööri (puunjalostus ja kemia) 
Projektipäällikkö (puunjalostus ja kemia) 
Prosessi-insinööri (puunjalostus ja kemia) 
Prosessisuunnittelija (puunjalostus ja kemia)
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 2
Suunnitteluinsinööri (puunjalostus ja kemia)
Suunnittelupäällikkö (puunjalostus ja kemia)
Tuotantopäällikkö (puunjalostus ja kemia)














Tuotekehittelijä (puunjalostus ja kemia) 














2148 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat (24,32)
Apulaiskaupungingeodeetti 
Apulaislääninmaanmittausinsinööri 
Apulaispiiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Asemakaavainsinöörl (kartoitus ja maanmittaus) 
Asemakaavapäällikkö (kartoitus ja maanmittaus) 
Diplomi-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Geodeetti
Geodeettinen laskija (maanmittaus)
Huoltopäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)






Kiinteistöpäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)
2149 M uut tekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Apulaispalopäällikkö 
Diplomi-insinööri (muut tekniikan alat) 
Energiainsinööri
Hankintainsinööri (muut tekniikan alat)
Huolto- ja neuvontapäällikkö (muut tekniikan alat) 
Huoltoinsinööri (muut tekniikan alat)
Huoltopäällikkö (liikenne)
Huoltopäällikkö (muut tekniikan alat) 
Huoltotoimentarkastaja (muut tekniikan alat) 
Insinööri (muut tekniikan alat)
Insinööri (rationalisointi)
Laatuinsinööri (kartoitus ja maanmittaus) 








Piiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Projekti-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Suunnitteluinsinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Suunnittelupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus) 
Toimistoinsinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Toimitusinsinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Valtiongeodeetti
Yli-insinöörl (kartoitus ja maanmittaus) 
Ympäristötekniikan insinööri
Instrumentti-insinööri
Instrumenttisuunnittelija (muut tekniikan alat) 
Kehittämisinsinööri (muut tekniikan alat) 
Kehitysinsinööri (muut tekniikan alat) 
Kirjapainoinsinööri 
Konstruktööri (muut tekniikan alat) 
Kunnossapitoinsinööri (muut tekniikan alat) 
Käyttöinsinööri (muut tekniikan alat) 
Käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat) 
Laatuinsinööri (muut tekniikan alat) 
Laatupäällikkö (muut tekniikan alat)
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Laitospäällikkö (muut tekniset alat)
Logistiikkainsinööri (muut tekniikan alat)
Materiaali- ja kapasiteettisuunnittelija (muut tekniikan 
alat)
Materiaali-insinööri (muut tekniikan alat) 
Materiaalipäällikkö (muut tekniikan alat) 
Materiaalitoimintojen esimies 







Piirustuskonttorin päällikkö (muut tekniikan alat) 
Projekti-Insinööri (muut tekniikan alat)
Pääsuunnittelija (muut tekniikan alat) 
Sairaalainsinööri
Suunnittelupäällikkö (muut tekniikan alat) 
Tehdassuunnittelija (muut tekniikan alat) 
Tekstiili-insinööri
Toimistoinsinööri (muut tekniikan alat) 
Tuotannonkehityslnsinöörl 
Tuotantotalouden insinööri 
Tuotekehittelijä (muut tekniikan alat) 
Tuotekehltysinsinööri (muut tekniikan alat) 
Tuotesuunnittelija (muut tekniikan alat) 
Työsuojeluinsinööri
Valmistuspäällikkö (muut tekniset alat) 
Vesioikeusinsinööri
22 Maa- ja metsataloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat
221 M d ii- j.i m elsdldluuM icleidcn ym crityisdsidiitim tijdt














2212 Farm akologit, patologit ym.





2213 M a a - ja  m etsätalouden erityisasiantuntijat
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Tutkimusaseman johtaja (maatalouden tutk.keskus) 
Tutkimusassistentti (maatalous)























222 Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat 
2221 Lääkärit
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä







































223 Sciiraiin lioitaial. terveydenhoitajat ym 
2230 S airaanhoita jat, kätilö t ym.




Sosiaali- ja terveystoimen johtava hoitaja
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 2 ;
Sairaanhoitaja Vastaanottohoitaja (sairaanhoitaja)
Sairaanhoitaja (avoterveydenhuolto) Vastaava sairaanhoitaja
Sisätautien erikoissairaanhoitaja Yöhoitaja (sairaanhoitaja)
22304 Kätilöt (23,34)




























123 Opettajat ja muut opetusalan erity isasiantuntijat
|231 Y lio p is to -ja  korkeakouluopettajat 
2310 Y liopisto- ja  korkeakouluopettajat
23101 Professorit (33)
Apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto) 
Professori
23102 Lehtorit ja  yliassistentit (33)
Professori (korkeakoulu, yliopisto)
Apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu) Lehtori (yliopisto, korkeakoulu)
Dosentti Opettaja (yliopisto, korkeakoulu)
Erillisaineen opettaja (yliopisto, korkeakoulu) Työmestari (Taideteollinen korkeakoulu)
Lehtori (Sibelius-akatemia) Yliassistentti (yliopisto, korkeakoulu) 
Yliopettaja (yliopisto, korkeakoulu)
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
23103 A ssistentit ja tuntiopettajat (33)
Amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu) 
Assistentti (yliopisto, korkeakoulu)
Fysiikan assistentti (yliopisto, korkeakoulu)
Kasvinviljelynassistentti (yliopisto, korkeakoulu) 
Kielistudioamanuenssi (yliopisto, korkeakoulu) 
Tuntiopettaja (yliopisto, korkeakoulu)
232 A ineenopetta jat ja  lehtorit 
2321 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja  tuntiopettajat
23211 M atem aattisten aineiden opettajat (33)
Fysiikanopettaja (peruskoulu, lukio)
Kemianopettaja (peruskoulu, lukio)
Matematiikanopettaja (peruskoulu, lukio) 
Tietojenkäsittelyopin opettaja (peruskoulu, lukio)
23212 Ä id ink ie lenopetta ja t (33)
Äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio) Äidinkielenopettaja (suomi, ruotsi, saame)
23213 K ieltenopettajat (33)
Englannin kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Espanjan kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Kielikylpyopettaja 
Kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)
Ranskan kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Ruotsin kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Saksan kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Venäjän kielen opettaja (peruskoulu, lukio)
23214 Humanististen ja luonnontieteellisten aineiden opettajat (33)
Biologianopettaja (peruskoulu, lukio) Maantiedonopettaja (peruskoulu, lukio)
Elämänkatsomustiedon opettaja (peruskoulu, lukio) 
Historianopettaja (peruskoulu, lukio)
Psykologianopettaja (peruskoulu, lukio) 
Uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)
23215 Taito - ja  taideaineiden opettajat (33)
Kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio) 
Kuvaamataidonopettaja (peruskoulu, lukio) 
Käsityönopettaja (peruskoulu)
Laulunopettaja (peruskoulu, lukio) 
Liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)
Musiikin lehtori (peruskoulu, lukio)
Soitonopettaja (peruskoulu, lukio) 
Teknisen käsityön opettaja (peruskoulu) 
Tekstiiliopettaja (peruskoulu) 




23219 M uut peruskoulun ja  lukion lehtorit ja tuntiopettajat (33)
Aineenopettaja (peruskoulu) Peruskoulun aineenopettaja
Lehtori (peruskoulu, lukio)
Lukion lehtori
Nuorempi lehtori (peruskoulu, lukio) 
Opettaja (lukio)
Peruskoulun lehtori 
Peruskoulun yläasteen opettaja 
Tuntiopettaja (peruskoulu, lukio) 
Yläasteen opettaja
Opettaja (peruskoulun yläaste)
2322 A m m attikorkeakoulujen ja am m atillisten oppilaitosten opettajat
23221 A m m attikorkeakoulujen y liopettajat ja lehtorit (33)
Lehtori (amm. korkeak.) Yliopettaja (amm. korkeak.
Opettaja (amm. korkeak.) 
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23222 Am m atillisten oppilaitosten lehtorit (33)
Ammatinopettaja (amm. oppii.)
Ammatinopettaja (kone- ja metallityöt) 
Ammatinopettaja (puutyöt)
Ammattiaineiden lehtori 
Ammattiaineiden opettaja (amm. oppii.) 
Ammattikoulun työnopettaja 















Konetekniikan opettaja (metsätyönjohtokoulutus) 
Koneteknikko (metsäopisto)
Kotitalousopettaja (amm. oppii.) 
Kotiteollisuusohjaaja (amm. oppii.) 




Lastenhoidon opettaja (amm. oppii.)
Lehtori (amm. oppii.)
Liikunnanopettaja (amm. oppii.)
Lääkintävoimistelun opettaja (amm. oppii.) 
Maalaustyönopettaja (amm. oppii.) 
Maatalousaineiden opettaja (amm. oppii.) 
Maatalousopettaja (amm. oppii.)




2323 M uiden oppilaitosten opettajat sekä
Kansalaisopiston opettaja 
Kieltenopettaja (muut oppii.)
Kotiteollisuusohjaaja (muut oppii.) 
Kudonnanopettaja (muut oppii.)
Käsityönopettaja (muut oppii.) 
Matematiikanopettaja (muut oppii.)
Mikrotietokonetekniikan opettaja (amm. oppii.) 
















Puutyön opettaja (amm. oppii.)
Ravinto-opin opettaja (amm. oppii.) 
Ravintotalouden opettaja (amm. oppii.) 
Sahateknikko (puutalousopisto)




Teknillisen oppilaitoksen lehtori 
Teknillisen oppilaitoksen yliopettaja 
Teknisen työn opettaja (amm. oppii.)
Teknisten aineiden opettaja (amm. oppii.) 
Tekstiiliopettaja (amm. oppii.)
Terveydenhoidon opettaja (amm. oppii.) 
Terveydenhuollon opettaja 
Tietoaineiden opettaja (amm. oppii.) 
Tietokonetekniikan opettaja (amm. oppii.) 
Työnopettaja (amm. oppii.)
Vaatetusalan ammatinopettaja (amm. oppii.) 
Voimistelunopettaja (amm. oppii.) 
Yhteiskunta-aineiden opettaja (amm. oppii.) 
Yleisaineiden opettaja (amm. oppii.)
Yliopettaja (amm. oppii.)
Äidinkielen lehtori (amm. oppii.)
yksityisopettajat (24,33)
Musiikin lehtori (sibeliusakatemia) 
Musiikkikoulunopettaja 
Musiikkiopiston opettaja 
Ompelunopettaja (muut oppii.) 
Opettaja (muut oppii.)
Pianonsoiton opettaja
ijjjji T ila s to k e s ku s
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Soitonopettaja (muut oppii., yksityisopettaja) Työväenopiston opettaja
Tekstiiliopettaja (muut oppii.) Yksityisopettaja
2331 Luokanopettajat (33)
Ala-asteen luokanopettaja Opettaja (peruskoulun ala-aste)
Ala-asteenopettaja Peruskoulun luokanopettaja































Luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja 
Näkövammaisten opettaja 
Opettaja (erityisluokan)





235 M u u t opetusalan erityisasiantuntijat 
2351 M uu t opettajat ja  koulutussuunnittelijat
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23512 Puhe- ja esiintymistaidon opettajat (24,33)
Logonomi Puheopettaja (logonomi)
Puhe- ja esiintymistaidon opettaja Puhetaidon opettaja





Neuvoja (koulutus) Opiskelun neuvoja
Opinto-ohjaaja Oppilaanohjaaja
Opintoasiain sihteeri Oppilashuollonohjaaja
Opintojen ohjaaja (amm. oppii.) Oppilasohjaaja
Opintoneuvoja Peruskoulun opinto-ohjaaja
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat
---------- .....................................
241 Liike-eläm än ja järjestöalan erityisasiantuntijat





Faktori (hinnoittelu, kustannus) Pääkirjanpitäjä
Hallinnon rationalisoija (yritys) Rahoitussuunnittelija
Hallintosuunnittelija (yritys) Rahoitussuunnittelija (yritys)
Hinnoittelija (yritys) Reviisori
Hinnoittelufaktori Sisäinen tarkastaja
HR-suunnittelija (yritys) Suunnittelija (laskentatoimi, yritys)
HR-tutkija (yritys) Systeemiasiantuntija (laskentatoimi)
HTM-tilimies Taksoitusreviisori
Kamreeri Taloudenhoitaja (yritys, järjestö ym.
Kaupunginreviisori Talousasiainhoitaja




Konttorirationalisoija (yritys) Taloussihteeri (yritys)




Kustannuslaskija (yritys) Tilimies (HTM ja KHT)
Kustannustutkija (revisiolaitos) Tilintarkastaja
Laskentaekonomi (yritys) Urakanhinnoittelija (yritys)
Laskentamies (yritys) Ylireviisori
Laskentasuunnittelija (yritys) Yrityssuunnittelija
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2419 M uut liike-e läm än  ja järjestöalan erityisasiantuntijat 
24191 M ainonnan ja m arkkinoinnin erityisasiantuntijat (24,34)

























24192 Tiedotta jat (24,34)





















Kuluttajavalituslautakunnan sihteeri (valtionhallinto) 
Kunnallinen kuluttajaneuvoja








Kansainvälisten asioiden koordinaattori (järjestö) 
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242 Lainopilliset erityisasiantuntijat
































Johtava oikeusavustaja Lääninoikeuden sihteeri
Johtava yleinen oikeusavustaja Maistraatin sihteeri
Julkinen notaari Notaari (julkinen hallinto)










Lainopillinen asiamies Vanhempi lääninasessori


























243 A rkiston- ja  kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat 

















Konservaattori (maalaukset, veistokset) 
Konservaattori (museo)
Konservaattori (tekstiilit)















































244 Yhteiskunta- ja sosiaalia lan erityisasiantuntijat 
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Tutkimuspsykologi (sosiaali-ja koulutoimi) 
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2446 S osiaa lia lan  erityisasiantuntijat







































24462 S osiaalia lan  suunnittelijat (32)
Erityissuunnittelija (sosiaaliala)
Sosiaallsuunnlttellja
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Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja 
Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja 
Kehitysvammaisten ohjaaja 











245 Toim ittajat, ta ite ilija t ym.
2451 Toim ittajat, k irja ilija t ym.

















Vapaa-ajan ohjaaja (sosiaalialan työ)




Päätoimittaja (lehdistö, radio, tv) 
Toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv)
24512 Lehden- ja kustannustoimittajat ja  kriitikot (24,34)
Aluetoimittaja (lehdistö)
















24513 Radio- ja  tv-toim ittajat (24,34)
Freelance toimittaja (radio, tv) 
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[ 2 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Tv-ohjelmien tuottaja 
Tv-toimittaja
Ulkomaankirjeenvaihtaja (radio, tv) 
Urheilutoimittaja (radio, tv)




Uutisankkuri (radio, tv) 

















2452 K uvataitelijat, ta ideteollisen alan suunnittelijat ym.
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2455 N äyttelijät ja ohjaajat












246 Papit, seurakuntalehtorit ja  diakonit 
2460 Papit, seurakuntalehtorit ja diakonit
























































247 Ju lk isen  alan erityisasiantuntijat 
2470 Ju lk isen  alan erityisasiantuntijat















































Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri (valtio) 










Kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja 
Kansainvälisten asiain koordinoija (valtio) 
Kansainvälisten asiain opintosihteeri (valtio) 
Kansainvälisten asiain sihteeri (valtio) 























Läänintaidetoimikunnan pääsihteeri (valtio) 

















































Vanhempi budjettisihteeri (valtio) 
Vanhempi esittelijä (valtio)
Vanhempi finanssisihteeri (valtio) 
Vanhempi hallitussihteeri (valtio) 
Vanhempi lääninsihteeri 
Vanhempi tarkastaja (valtio)
Vanhempi valmistelija (valtio) 



























Asunto- ja hallintosihteeri (kunta) 
Asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta) 
Asunto-ohjelmapäällikkö 
Asunto-ohjelmasuunnittelija 
Asuntoasiain sihteeri (kunta) 
Asuntoasiain tarkastaja (kunta) 
Asuntoasiain valmistelija (kunta) 
Asuntoasiainhoitaja (kunta) 
Asuntoasiainosaston osastopäällikkö















































Kansainvälisten asiain opintosihteeri (kunta) 
Kansainvälisten asiain päällikkö 












Kouluasiain sihteeri (kunta) 


































Lomalautakunnan sihteeri (kunta) 
Maakuntasihteeri (kunta) 
Maakuntasuunnittelija 





Maatalouselinkeinoasiamies (kunta) Talousarviosihteeri (kunta)
Matkailuasiamies Talousarviovalmistelija (kunta)
Matkailusuunnittelija Talouspäällikkö-sihteeri (kunta)
Musiikkitoimen kulttuurisihteeri Taloussihteeri (kunta)
Nuoriso-kulttuurisihteeri Taloussuunnittelija (kunta)
Osastonesimies (kunta) Tarkastaja (kunta)
Osastosihteeri (lainoppinut, kunta) Tasa-arvokonsultti
Palkka-asiamies (kunta) Teollistamispäällikkö
Palkkasihteeri (kunta) Terveysinsinööri (kunta)
Pelastussuunnittelija Tilankäyttösuunnittelija
Pienkunta-asiamies Tuloskäsittelijä (kunta)
Piiritarkastaja (kunta) Tuotannonsuunnittelija (kunta)
Potilasasiamies Tutkija (kunta)
Projektiasiamies (kunta) Tutkimusesimies (kunta)





Projektivastaava (kunta) Vanhempi tutkija (kunta)
Puheenjohtaja (kunta) Vapaa-aikasihteeri
Raittiussihteeri Vapaa-aikatoimenohjaaja
Raittiustoimen ohjaaja Vastaava suunnitteluavustaja (kunta)
Saaristoasiamies Vastaava tutkija (kunta)
Sosiaalisihteeri (kunta) Velkajärjestelyä (kunta)
Sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Velkaneuvoja (kunta)
Suunnittelija (kunta) Veroasiamies (kunta)
Suunnittelija-koordinaattori (kunta) Virastotutkija (esim. kaup.hall.)
Suunnittelijaharjoittelija (kunta) Väestönsuojelusuunnittelija
Suunnittelusihteeri (kunta) Yhteistoimintakonsultti (kunta)
Suunnittelusihteeri-elinkeinoasiamies (kunta) Ylitarkastaja (kunta)
Suunnittelutoimiston esimies Ympäristönsuojeluinsinööri
Taloudenhoitaja (kunta) Ympäristönsuojelusihteeri




3  A s ia n t u n t i j a t
31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat
311 Fysiikan, kem ian ja teknisten alojen asiantuntijat
3111 Luonnontieteen tekn iset asiantuntijat (23,41)
Geodeettinen laskija











3112 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentam isen asiantuntijat



































31122 M aankäytön ja  yhdyskuntarakentam isen asiantuntijat (23,41)





















Teknikko (louhinta ja maanrakennus)
Teknikko (maaperätutkimus)
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Teknikko (yhdyskuntatekniikka) 


































3113 Sähkötekniikan asiantuntijat (23,41)
Asemamestari (sähkövoima)



















3114 Elektroniikan ja inform aatiotekniikan asiantuntijat (23,41)




Huolto-ja neuvontateknikko (elektroniikka, informaa­
tiotekn.)
Huoltoteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Järjestelmäteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Keskuslaiteteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Keskusteknikko
Käyttöteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Laatuteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Mittariteknikko
Piirilevysuunnittelija (elektroniikka, informaatiotekn.) 




Suunnitteluavustaja (elektroniikka, informaatiotekn.) 









Tutkimusapulainen (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Työnjohtaja (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Työnsuunnittelija (elektroniikka, informaatiotekn.)
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Urakanhinnoittelija (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Verkkoryhmäteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)
3115 Konetekniikan asiantuntijat (23,41)































3116 Puunjalostuksen ja kem ian prosessitekniikan
Huolto-ja neuvontateknikko (kemlallls-tekninen ala) 
Kemistiteknikko
Käyttöteknikko (kemiallis-tekninen ala) 







































Tekninen neuvoja (kemiallis-tekninen ala) 
Tuotantomestarl (kemiallis-tekninen ala) 
Työnjohtaja (kemiallis-tekninen ala) 
Työnsuunnittelija (kemiallis-tekninen ala) 
Työntutklja (kemiallis-tekninen ala) 
Urakanhinnoittelija (kemiallis-tekninen ala) 
Vuoromestari (kemiallis-tekninen ala)
Ylimestari (kemiallis-tekninen ala) 
Ympärlstönsuojeluteknikko (kemiallis-tekninen ala)
3117 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat (23,41)






Työnsuunnittelija (kaivostekniikka ja metallurgia) Ylipanostaja (louhinta)
Urakanhinnoittelija (kaivos) 
Valimomestari (kaivos)

























3119 M ekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat


















31193 T ekstiili- ja  vaatetusalan tekniikan asiantuntijat (23,41)
Kehruumestari
Kutomamestari












Huolto- ja neuvontateknikko (muut tekniset alat) 
Huoltomestari (sairaala)
Huoltopäällikkö (kiinteistö)
Huoltoteknikko (lääketieteelliset apuvälineet) 















Käyttöteknikko (muut tekniset alat)
Laadunvalvoja (muut tekniset alat)
Laadunvalvontateknikko (muut tekniset alat) 
Laboratorioteknikko 
Laboratoriotyöteknikko 
Laitesuunnittelija (muut tekniset alat)









Menetelmäsuunnittelija (muut tekniset alat)
Mittaus- ja säätöteknikko (muut tekniset alat) 
Myllytyönjohtaja
Osastomestari (muut tekniset alat)
312 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym

































Teknikko (muut tekniset alat)
Tuotannon suunnittelija (teknikko)
Tuotekehittelijä (teknikko, muut tekniset alat) 
Tuotekehitysteknikko (muut tekniset alat)
Työnjohtaja (muut tekniset alat)
Työnopastaja (muut tekniset alat)
Työnsuunnittelija (muut tekniset alat)
Työntutkija (muut tekniset alat)
Työntutkimusteknikko 
Työnvalvoja (muut tekniset alat)
Töidenjärjestelijä (muut tekniset alat) 
Urakanhinnoittelija (muut tekniset alat)
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313 Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät


















































3132 Radio- ja  tv -tarkkailija t (23,44)
Asemaesimies (radio, tv)
Asemamies (radio, tv)
Asemanpäällikkö (radio, tv) 
Asemapäällikkö (radio, tv) 
Audiovisuaaliteknikko 
Av-teknikko




Käyttömestari (radio, tv) 







Studioesimies (radio, tv) 

































314 M e ri-, lento-, satam a- ja ra ideliikenteen  paalnkol jo oli|ad].tt





















Toinen perämies (alus) 
Vahtiperämies 
Yliperämies (alus)
















3144 Lento-, satam a- ja ra ideliikenteen  ohjaajat






















Liikenteen ohjaaja (juna) 
Veturimestari
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315 Turvallisuuden ja laadun tarkastajat

































































Mittatarkastaja (metalliteollisuus) varakatsastusmies (moottoriajoneuvot)
Tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet)
32 M aa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat
321 M a a - ja  m etsätaloustieteiden asiantuntijat















N äytt e i d e notta j a
Obduktlopreparaattori






























Tutkimusapulainen (sairaala ym.) 
Tutkimusapulainen (ympäristötieteet) 
Tutkimusavustaja (laboratorio) 







































322 Terveydenhuollon asiantuntijat 







Raittius- ja alkoholiaslain tarkastaja 






















































3228 A pteekkien  lääketyöntekijät (42)
Apteekkitavarain hoitaja Lääketyöntekijä (apteekki)
Farmanomi




Askartelunohjaaja (harrastustoiminta) Nuorisokerhon ohjaaja
Askartelunohjaaja (sosiaaliala) Nuorisosihteeri
Askartelutyönohjaaja Nuorisotyöntekijä
Harrastusohjaaja Teknillinen ohjaaja (sosiaaliala)





323 Periislio itdirit, lustenhuitrijat, kotlm lioil>i|al ym 
3231 Perushoitajat, lastenhoitajat, kodinhoitajat ym.
32311 Perushoitajat ja  läh iho ita jat (23,44)
Apuhoitaja Perushoitaja
Hoitaja (perus-, lähi-) Sijaishoitaja
Lähihoitaja
32312 M ie lenterveyshoita jat (23,44)
Mielenterveyshoitaja Mielisairaanhoitaja




























Sairastuneen lapsen päivähoitaja 
Seimenhoitaja
j 33 Liikenneopettajat ym.
! 334 liiken neopetta ja t ym.




Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat






341 Myynnin ja  rahoituksen asiantuntijat








































Myyntiedustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)
ijjjll Tilastokeskus 173
Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Myyntineuvottelija (kiinteistö-ja asuntovälitys) 






3415 M yyntineuvottelijat, -edustajat ja  -sihteerit

















Myyntineuvottelija (tehdas, tukkukauppa) 
Myyntitarkastaja
















































































3417 Vahinkotarkastajat ja  huutokaupanpitäjät (44)





3419 Myynnin ja rahoituksen esim iehet
Teknillinen tarkastaja (vakuutuslaitos) 
Vahinkoarvioija (vakuutuslaitos) 
Vahinkotarkastaja (vakuutuslaitos)

















Toimistonhoitaja (posti ja lennätin)





























i/0/i T i la s to k e s k u s  ^
Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Valvontatarkastaja (myymälä) Varaosapäällikkö (myymälä)

























































































343 Hallinnolliset toim ihenkilöt













N äytte I y e m ä ntä 
Näyttelynvalvoja 

























3432 O ikeudenkäyntiasiam iehet ja ulosottomiehet (42)









Ulosottotoimen tarkkaaja (maistraatti) 
Virkaholhooja

























344Tu lliv irknn iich et verovulm istH i|nt ym



















3443 Sosiaaliturvato im ihenkilö t (42)
Asiakasneuvoja (Kela) Esittelijä (Kela)
Aslakasslhteerl (Kela) Etuuskäslttelljä







Erlkolsselvittelijä (sosiaalivakuutus) Vakuutussihteeri (Kela)
Erityiskäsittelyä (eläkelaitos)
345 Koim sdriul ja ylikuiisltuipclit
3450 Kom isariot ja y likonstaapelit (41)
Apulalspolllslmestarl Rlkosylikonstaapell
Komisario Tarkastaja (poliisitoimi)



















Hoitaja (sosiaaliala, ei sairaanhoitaja) 
Hoitoharjoittelija (sosiaaliala) 
Huoltolatyöntekijä 














Vastaanottokodin hoitaja (sosiaaliala) 
Yövalvoja (sosiaaliala)
347 Taidealan asiantuntijat, v iihdetaitelijat, urheilijat ym. 
3471 Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym.
34711 Taide- ja  taideteollisen alan asiantuntijat (23,44)
Järjestäjä (teatteri)
Lavastemies (teatteri, elokuva, tv)





























Tuotantojärjestäjä (radio, tv, elokuva) 
Tuotantomestari (radio, tv, elokuva) 
Tuotantosihteeri (radio, tv, elokuva) 
Tuotantosuunnittelija (radio, tv, elokuva)
































































































































4  T o im is t o -  ja  a s ia k a s p a lv e lu t y ö n t e k i jä t
41 Toimistotyöntekijät
: 411 S ih teerit, tekstinkäsitte lijä t ym.






























































412 P alkan laskija t, vakuutuskäsitte lijä t ym. 




























4122 Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt (42)
Työttömyyskassavirkailija
Vaalivirkailija
Asiakasneuvoja (vakuutus) Palveluneuvoja (vakuutus)
Asiakaspalvelua (vakuutus) Tariffinlaskija (vakuutus)
Asiakaspalveluvirkailija (vakuutus) Työsuhdeselvittelijä (vakuutus)
Autovakuutuskäsittelijä Vahinkokäsittelyä (vakuutus)




413 Kuljetuksen ja varastoinnin toim istotyöntekijät





































































































Liikennetarkastaja (katu- ja tieliikenne) 










































414 Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät
















4142 Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit
41421 Postinkantajat ja  -la jitte lija t (54)
Arvopostinhoitaja Postinkantaja
Autopostimies Postinkuljettaja
Jakeluryhmän vastaava (posti) Postinlajittelija
Kirjeenkantaja Postinvaihtaja








41422 Toimistovahtim estarit (54)
Edustustilahoitaja Vahtimestari (toimisto, virasto)
lltavalvoja (koulu) Vahtimestarien esimies (toimisto, virasto
Kerrosvahtimestari (toimisto, virasto) Vanhempi vahtimestari (toimisto, virasto
Kirjaston vahtimestari Vartija-vahtimestari (toimisto, virasto)
Kursori (yliopisto) Vastaava vahtimestari
Laskujen jakaja (toimisto, virasto) Virastomestari
Pedelli (yliopisto) Virastovahtimestari
Toimistovahtimestari Yliopiston vahtimestari
Vahtimestari (korkeakoulu) Ylivahtimestari (toimisto, virasto)
Ylivirastomestari
419 M uu t toim istotyöntekijät
4190 M uut toim istotyöntekijät (43)
Asiakaspalvelukonttoristi 





























421 R ahaliikenteen dsidkaspalvelntyontekijiit
4211 Lipunmyyjät (54)
Kassanhoitaja (teatteri ym.) Lippukassanhoitaja
Lippukassa Lipunmyyjä
4212 Posti- ja  pankkito im ihenkilöt (42)
Back office toimihenkilö (pankki) Pankkitoimihenkilö
Ekspeditööri (posti ja tele) Pankkivirkailija
Ensimmäinen kirjuri (posti ja tele) Postiekspeditööri
Esimiesharjoittelija (pankki) Postiesimies
Euro-neuvoja (rahalaitos) Postillikenneoppilas
Kassanhoitaja (posti) Postimaksukoneiden valvoja
Kassatoimihenkilö (pankki) Postimerkkien myyjä
Kirjuri (posti ja tele) Postimiesten esimies
Kontrollöörl (posti ja tele) Postin kassanhoitaja
Liikennetarkastaja (posti ja tele) Postipalveluautonhoitaja
Luottoneuvoja Postitarkastaja
Luottoneuvottelija (pankki) Postivirkailija
Osastoesimies (posti ja tele) Postivirkamies
Palvelumyyjä (posti) Sijoitusassistentti
Palveluneuvoja (pankki) Tilineuvoja




uilli T ila s to k e s ku s
Hakemisto tunnusjärjestyksessa







4214 Panttila inaajat (23,42)
Panttilainauskonttorin virkailija







j 422 M uut asiakaspalvelutyöntekijät




















































Vastaanottoavustaja (sairaala, terveyskeskus, lääkäri ym.) 





























H ä I ytys pä i vystä j ä 
Hätäkeskuksenhoitaja 
Hätäkeskuksenpäivystäjä
188 V T ila s to k e s ku s
Hakemisto tunnusjärjestyksessä
5  P a lv e lu - ,  m y y n t i-  ja  h o i t o ty ö n te k i jä t
|51 Palvelu- ia suojelutyöntekijät ym.
fsi1 Matkustuspalvelutyöntekijät [
5111 Lentoemännät, purserit ym. (44)




5112 Konduktöörit, rahastajat ym. (42)
Autoemäntä Lipputarkastaja (tie- ja raitiotie)
Bussiemäntä Matkalippujen tarkastaja (tie-ja raitiotie)
Erikoisrahastaja (raitiotie) Rahastaja (linja-auto, raitiovaunu)
Junailija Rahastaja (VR)
Konduktööri Raitiovaununrahastaja
Koulutusrahastaja (raitiotie) Tarkastaja (tieliikenne)
Liikenne-emäntä (tie- ja raitiotie) Vesibussinrahastaja
Linja-autonrahastaja Ylikonduktööri





[512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät j
5121 Ravintola-, suurtalous- ym. esim iehet






Emäntä (baari, kahvila) Keittiöpäällikkö
Emäntä (henkilökunnan ruokala) Keittolanhoitaja
Emäntä (liikelaitokset ym.) Kerhoemäntä
Emäntä (ravintola) Kotitalousteknikko (suurtalous)
Emäntä (suurtalous) Koulukeittolan emäntä
Grilliemäntä Laitosemäntä
Hovimestari (ravintola) Laivan hovimestari
Huoltamoemäntä Muonittaja
Intendentti (laiva) Päiväkodin emäntä
Johtava emäntä (suurtalous) Pääemäntä (suurtalous)
Kahvilaemäntä Ravintolaemäntä
Kahvilan emäntä Ravintolaesimies












































5123 Tarjo ilu työntekijä t (23,54)
Annostelija (kahvila, ruokala) 









Vastaava emäntä (suurtalous) 
Vastaava hoitaja (baari, kahvila) 
Vastaava hoitaja (ruokala) 















Llhanpaloittelija (suurtalous, ravintola) 














Baarlmyyjä (kahvila, ruokala) 
Baarlnhoitaja (ravintolan baari) 
Baaritarjollija (kahvila, ruokala) 
Baaritarjoillja (ravintolan baari) 
Baarityöntekljä (kahvila, ruokala)
190


























Saliapulainen (kahvila, ruokala) 
Sotilaskotisisar 
Sotilaskotityöntekijä 






513 S airaala-apulaiset, kotiavustajat, perhepäivähoitajat ym. 
































5132 S airaa la - ja hoitoapulaiset ja välinehuoltajat
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
51322 V älin ehuolta ja t (54)
Teknillinen avustaja (sairaala) Välinehuoltaja (sairaala ym.)
Välinehoitaja Välinehuoltoapulainen (sairaala ym.)














514 Hcnkilukohtdisen palvelun tyontekiint
5141 Kam paajat, parturit, kosm etologit ym.




















































51432 M uut hautaustyöntekijät (54)
Haudankaivaja Lämmittäjä (krematorio)
Krematoriotyöntekijä Palsamoija












516 Suojelu- ja vartiointityöntekijät

































5163 V anginvartijat (44)
Apulaisvartiopäällikkö (vankila) 
Nuorempi vartija (vankila) 
Työmestari (vankila)
Vanginvartija 
Vanhempi vartija (vankila) 
Vankeinhoidon vartija



























































52 M yyjät tuote-esittelijät ja  mallit
521 M a lli t




: 522 M y y jä t ja  tuo te-es itte lijä t 
5220 M yy jä t ja tuote-esitte lijä t



































194 S  Tilastokeskus
Hakemisto tunnusjärjestyksessä 5
Kioskimyyjä Myymäläneuvoja
Lehtimyyjä (kioski) Myymälänhoitajan sijainen
Liikeapulainen Myymäläopas
Liiketyöntekijä (myymälä) Nakkikioskimyyjä
Myyjä (huoltoasema) Neuvoja (myymälä)
Myyjä (myymälä) Neuvonnanhoitaja (myymälä)
Myyjä (noutotukku) Noutotukkumyyjä
Myyjä (pikatukku) Osa-aikamyyjä










































































6  M a a n v i l j e l i j ä t ,  m e ts ä ty ö n te k i jä t  y m .
61 M aanviljelijät metsätyöntekijät ym. |
(611 Pelto- ja  puutarhavilje lijät
6111 P eltovilje lijä t ja peltoviljelytyöntekijät
61111 Peltovilje lijä t (12,11)
Avomaavihannesviljelijä Perunanviljelijä
Maanviljelijä (peltoviljely) Vihannesviljelijä (avomaa-)






6112 Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät









61122 Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat (41)
Apulaispuutarhuri Puutarhamestari









61123 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät(51)
Golfkentän hoitaja Kasvinhoitaja
Golfkentän työntekijä Puistotyöntekijä








612 El>iinleiik<isvattli|.it ja -lio ita ia l

































6123 M aata lo uslom itta ja t (12,51)
Johtava maatalouslomittaja 
Lomittaja (maatalous)
6129 M uu t e lä in tenhoita jat (51)
Eläintallinhoitaja
Eläintenhoitaja (eläintarha, sirkus) 
Eläintenhoitaja (tutkimuslaitos) 












































[613 Yhdistetyn m aanviljelyn ja  eläintenhoidon harjoittajat















1614 M etsurit ja m etsätyöntekijät 
















j  615 K alanvilje lijä t, kalastajat ja metsästäjät 
6151 K alanvilje ly-yrittäjät ja -työntekijät 















































7 R a k e n n u s - ,  k o r ja u s -  ja  v a lm is tu s ty ö n t e k i jä t
[71 Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät _______
[711 Kaivostyöntekijät, panostajat, k ivenhakkaaja t ym. ________________








































Kuormaaja (kaivos, louhos) 
Kuormauskoneenhoitaja (kaivos, louhos) 

























































Valaja (betoni-, talonrakennus) 
Viimeistelyä (betoni, talonrakennus)
7122 M u u rarit ja  laato itta jat (23,52,53)
Graniittlmuurari (talonrakennus)
Kaakeliuunintekijä












































N äytte I y ra ke n ta j a 




















713 Rakennusten viim eistelytyöntekijät



















































Lasimestari (rakennus, kulkuneuvot) 










Asentaja (lämpö, vesi, ilmastointi) 








Korjaaja (lämpö, vesi, ilmastointi)














Säiliönkorjaaja (lämpö, vesi, ilmastointi)

















714 M a a la rit  |n rakenm ispnhilistaiat
7141 M a a la rit
Sisustusasentaja



























































Puhaltaja (hiekan, talonrakennus) 
Suihkupuhdistaja (rakennusmaalaus)
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat
721 Valim otyöntekijät, h itsaajat, levysepät ym. j
7211 M uovaajat ja  keernantekijät (23,52,53)
Hiekanvalmistaja (valimo) Poksintekijä








Mallinkorjaaja (valimo) Valimotuotteiden tarkastaja
Muotlnrlkkoja (valimo) Valimotyöntekijä





















































































Sukeltaja (maa- ja vesirakennus)
Sukeltaja (pelastustyö ym.)
Sukeltajan merkinantaja (maa- ja vesirakennus) 
Turvallisuusmies (maa- ja vesirakennus) 
Vedenalaistyöntekijä
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7 Hakemisto tunnusjär jestyksessä











































7231 M oottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat (23,52,53)
Ajoneuvoasentaja
Asentaja (koneet, koneistot, moottorit) 






















Huoltokorjaaja (koneet, moottorit) 
Huoltokorjausmles (koneet, moottorit) 





















Korjaamon tarkastaja (kone-, moottorlhuolto)
208
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä — — — — — —
Korjaamotyöntekijä (koneet, moottorit] Poltinasentaja
Korjausasentaja (koneet, moottorit) Puristinasentaja






Maansiirtokoneasentaja Raskaskonekorjaaja ja -asentaja
Maarakennuskoneasentaja Rasvaaja (auton, koneen, vaunun)
Matka-asentaja Rengasasentaja




Nosturiasentaja Tarkastaja (kone-ja moottorikorjaamo)
Pienkoneasentaja Traktoriasentaja
Pienkoneko rjaaja Trukklasentaja
Pienkonemekaanikko Tuotehuoltaja (koneet, moottorit)
Piirihuoltomies (koneet, moottorit) Tuotekorjaaja (koneet, moottorit)
Polkupyöränkorjaaja Öljypoltinasentaja 
Öljypolti nhuoltaja





7233 M aatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat (23,52,53)
Ammattimies (sairaala ym.) Nuorempi ammattimies (sairaala)
Asettaja (tekstiiliteollisuus) Painokoneasentaja













Laitosmies (tekstiiliteollisuus) Vanhempi ammattimies (sairaala)
















724 Sähkö-, e lektron iikka- ja tieto liikennelaitteiden asentajat ja  korjaajat 





















































7242 E lektroniikkala itte iden asentajat ja  korjaajat 
72421 T ietokoneasentajat ja  -korjaa ja t (23,52,53)
Asentaja (atk) Hienomekaanikko (atk)
Atk-asentaja Tietokoneasentaja



















u u l T ila s to k e s ku s
Hakemistot unn usjärjestyksessä 7
Elektroniikkakytkijä 
Elektroniikkamekaanikko 
EI e ktro n i i kkatyö nte kij ä (asennus, korjaus) 
Hienomekaanikko (elektroniikka)
Huoltomekaanikko (elektroniikka, tele) 






Mekaanikko (elektroniikka-, radio-, tele-, tv-)
Ortoptisti
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7 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
731 H ienom ekaanikot






















Kojeenkokooja (hienomek. tuotteet) 
Kojeenkorjaaja (hienomek. tuotteet)
Kojekokooja (hienomek. tuotteet) 
Kojemekaanikko (hienomek. tuotteet) 
Kokooja (hienomek. tuotteet)
Korjaaja (tiet. ja tekn. Instrumentit) 
Laboratoriomekaanikko 















Säätäjä (hienomek. tuotteet) 
Vastaava hammasteknikko 
Ylihammasteknikko
















































Tarkastaja (kulta- ja hopeatuotteet) 
Timantinpesijä








Muotinvalaja (keraamiset tuotteet) 
Muovaaja (keraamiset tuotteet) 





7322 Lasinpuhaltajat ja  -le ikkaaja t ym. (23,52,53)
Aloittaja (lasikone, lasinpuhallus)
Himmentäjä (lasin)
Hioja (koristeet, lasi, keramiikka)













































733 Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tek ijä t
7330 Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tek ijä t (23,52,53)
Matonkutoja (käsityö) Paperintekijä (käsin)
Nahkakäsitöiden tekijä
¡¡¡¡¡1 T ila s to k e s ku s
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
734 Pam upinndn valm istajat, tekstiilip<iindjdl yin.
7341 Latojat ja  asem oijat (52,54)
4-väriasemoija 
Arkkiasemoija 
Asemoija (graafinen työ) 
Asemoitsija (graafinen työ) 
Asentaja (kuvalaatta)
Asettelija (graafinen työ) 
Composer-kirjoittaja (kirjapaino) 











































7342 Painopinnan valm istajat (52,54)
Galvanisoija (kirjapaino) Jäljennösvaiokuvaaja (kirjapaino)
Graafinen kuvaaja Kohopainolevyn valmistaja
Graafinen kuvanvalmistaja Kuvalaatantekijä (graafinen työ)




7343 K aiverta jat ja syövyttäjät (52,54)
Kaivertaja (graafinen ala) Käsinkaivertaja (graafinen ala)
Kemigrafi Pinnoittaja (kirjapaino)
Kemigrafikopisti Syväpainosyövyttäjä




7344 Valokuvalaboratorioiden työntekijät (52,54)
Valokuvauskemigrafi












































¡741 Teurastajat, leipurit, m eijeristit ym.
7411 Teurastajat, kalankäsitte lijä t ym. (23,52,53)
Broileriteurastamon työntekijä Paloittelija (teurastamo)
Elintarviketyöntekijä (teurastamo) Suolaaja (teurastamo)




Nylkijä (teurastamo) Vuotamies (teurastamo)











7413 M eijeris tit, juustomestarit ym. (23,52,53)
Alimeijeristi Jakelumeijerikkö

















7414 H edelm ä- ja vihannestuotteiden valm istajat (23,52,53)
Hedelmien säilöjä Mehuasemanhoitaja
Hedelmienpuristaja Vihannesten säilöjä








7416 Tupakkatuotteiden valm istajat (52,53)
Höyryttäjä (tupakan)
Kostuttaja (tupakan)



















742 Puutavaran käsitte lijä t, puusepät ym.





























Puunkäsittelijä (saha tms.) 
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Puutavaranlaskija Tuklnerottelija (saha tms.)
Puutavaranluovuttaja Tukinlaskija (saha tms.)
Puutavaranmerkitsijä Tukinmittaaja (saha tms.)
Rimoittaja Tukinnostaja
Rimoituskoneenhoitaja Tukinsuomuttaja
Sahatavaran lajittelija Tukkimies (saha tms.)
Siirtäjä (saha tms.) Tukkityömies (saha tms.)
Slltamles (saha tms.) Vastaanottaja (saha tms.)
Tarhatyöntekljä (lautatarha)
7422 Huonekalu- ja koristepuusepät (23,52,53)
Vierittäjä (puutavaran-) 
Ylösottaja (puutavaran-)





Kittaaja (puutyö) Puuseppä (huonekalut, koristeet)
Koristepuuseppä Puuseppä (veneveistämö)
















Mallinveistäjä (puu-) Puuseppä (kone-, malli-)
Malllpuuseppä Puusorvaaja (puutuote)
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7 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
743 Kutojat, vaatturit ym.



























Parsija (kankaiden, tekstiilien valmistus) 
Parsija (neulomistyö)
Solmija















Pukija (teatteri ym.) 
Pukuompelija 
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Vaatetustyöntekijä (vaatteiden leikkaus) 
Vetäjä






































i 744 Turkisten ja  nahkojen m uokkaajat sekä suutarit 
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7 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Mali ¡suunnittelija (kenkäteollisuus) 
Matkalaukuntekijä 
Nahanlelkkaaja (laukut ym.) 











T ila s to k e s ku s
Hakemisto tunnusjärjestyksessä 8
8 P r o s e s s i-  ja  k u l je tu s ty ö n t e k i jä t
¡81 P ro sessityä nteki j ät
(811 Kaivos- ja  louhintatyön koneenkäyttäjät
8111 Vaunuporarit (52,53)












Murskaajanhoitaja (rikastustyö) Suodatinmies (rikastustyö)
Murskaamomies Vaahdottaja (rikastustyö)
8113 Iskuporaajat ja syväkairaajat (52,53)







[812 M etalliteo llisuuden prosessityöntekijät
8121 Sulatto- ja  sulatusuunityöntekijät (52,53)
Allasmies (metallisulatto) Lyijynsulattaja
Apusulattaja (metallisulatto) Martinuuninhoitaja
Dore-uunimies (metallisulatto) Masuunin uunimies
Elektrodinhoitaja (metalliteollisuus) Masuunityöntekijä
Hallimies (metallisulatto) Ohjaamomies (metallisulatto)
Irroittaja (metallisulatto) Painukuvuntekijä (metallisulatto)
Irrotusnosturin hoitaja (metallisulatto) Panostaja (masuuni)
Juoksuttaja (metallisulatto) Pasuttaja
Kaasunsäätäjä (metallisulatto) Pasuttomies
Kaldolaitoksen puhaltaja Piikkaaja (metallisulatto)
Kalkitsija (metallisulatto) Pohjanleikkaaja (metalliteollisuus)
Kokillimies (metallisulatto) Pohjanpolkija (metalliteollisuus)
Konepäivystäjä (metallisulatto) Pohjanvaihtaja (metalliteollisuus)
Konereikämies (metallisulatto) Pohjatyöntekijä (metalliteollisuus)
Kuorimosorvaaja (metallisulatto) Prosessinhoitaja (metallisulatto)
Käyttömies (metallisulatto) Raffinoija (metalliteollisuus)
Laastinvalmistaja (metallisulatto) Saostaja (metalliteollisuus)



























































813 Lasi- ja  keram iikkateollisuuden työntekijät


















Rihtaaja (putken, langan) 
Rullaoikaislja (metalliteollisuus) 
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Lasityöntekijä
Lämmittäjä (lasin, keramiikan valmistus) 
Massanpolttaja (lasi-, keraaminen teollisuus) 
Polttaja (lasi-, keramiikka-, tiilituotteet) 






Uuninhoitaja (lasi-, keraamiset tuotteet)
Vetomestari (ikkunalasiteollisuus)
8139 M uut lasi- ja keram iikkateollisuuden työntekijät (52,53)
Jauhaja (lasi- ja keraaminen teollisuus) 
Kiertomies (lasivillateollisuus)
Konekoristelija (lasi, keramiikka)





Massanvalmistaja (lasi-, keramiikka-, tiilituotteet)
Myllynhoitaja (lasi, keramiikka, tiili)
Peilintekijä
Posliinityöntekijä
Purkaja (lasin, keramiikan valmistus) 
Rataskoneenhoitaja (keraamiset tuotteet) 
Raturi (tiiliteollisuus)
Sekoittaja (lasi, keramiikka, tiili)
Syöttäjä (tiilenvalmistus)





















Jatkaja (vaneri- ja kuitulevy)
Kaappari (saha tms.)
Karkaisija (vaneri- ja kuitulevy)
Karkkooja (saha tms.)
Katkaisija (saha tms.)





Kokoomakoneenhoitaja (vaneri-ja kuitulevy) 
Konelinjan hoitaja (saha tms.)













Liimaaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Liimakoneenhoitaja 
Liimanvalmistaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Llimoittaja (vaneri- ja kuitulevyt)
Meistäjä (vaneriteollisuus) 
Määrämittasahaaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Paikkaaja (vaneriteollisuus)
Paloittelua (vaneri-ja kuitulevy)
Puristaja (kuitu- ja lastulevy) 
Puristlmenhoitaja (kuitu-ja lastulevy) 
Puristinlinjanhoitaja (kultu-ja lastulevy) 

































Vuorottaja (vaneri- ja kuitulevy)








































































Jordanmyllynhoitaja (paperi, kartonki) 
Jälkikäsittelyä (paperiteollisuus) 
Kalanterinhoitaja (paperi, kartonki) 
Kamyrikoneenhoitaja (paperi, kartonki) 
Kartonkikoneenhoitaja 
Koneapulainen (paperiteollisuus) 
Koneenhoitaja (paperi, kartonki) 




















































Rullamies (paperi, kartonki) 
























(laihduttaja (kemiallinen työ) 
Haihduttamonhoitaja (kemiallinen työ) 
Hartsinkeittäjä (kemian prosessityö) 
Hiiltäjä (tervatehdas)
Höyryttäjä (kemiallinen työ) 
Kaasugeneraattorinhoitaja 
Kalanterinhoitaja (kumi-, muovi-) 
Kalvonajaja (kemian prosessityö)


















Murskauskoneenhoitaja (kemian prosessityö) 
Myllynhoitaja (kemian tehdas) 
Mäntyöljynkeittäjä 
Nitraaja
Ohjaamomies (kemian prosessityö) 
Ohjaamonhoitaja (kemian prosessityö) 
Paperiliimanvalmistaja 
Patterinhoitaja (kemian prosessityö) 
Peitetyöntekijä (kemianteollisuus)
Polttaja (kemianteollisuus)










Sekoittaja (kemiallinen työ) 
Sekoitteenpunnitsija (kemiallinen työ) 
Seosvalmistaja (kemiallinen työ) 
















Valssaaja (kemian prosessityö) 












816 Voim alaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat
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8170 Teollisuusrobottien hoitajat (52,53)
Automaattisen kokoonpanolinjan hoitaja Teollisuusrobotin hoitaja
|? ? m in ^ ^ litu o tte id e % llteoiliseti\^im istajat]|



























Su ojaintyöntekijä (metalliteollisuus) 
Työstökoneenkäyttäjä (metalliteollisuus)
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8 Hakemisto tunnusjärjestyksessä





















822 K em iallisten tuotteiden teo lliset valm istajat
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
8229 M uut kem iallisten tuotteiden teolliset valm istajat (52,53)
Eristysainetyöntekijä Kynttiläntekijä
Kynttilänmuovaaja
823 Kumi- ja  muovituotteiden teolliset valm istajat















Kumituotteiden korjaaja (kumiteollisuus) 
Kumituotteiden tarkastaja 
Kumityöntekijä























































Painaja (muovi- ja vahakankaat)
Puristaja (muovi- ja lasikuituteollisuus) 

















824 Puutuotteiden teo lliset valm istajat






















825 P ainajat, jä lk i käs itte lijä t ja  paperituotteiden teolliset valm istajat
















































Taittaja (paperi- ja pahviteos) 
Viimeistelijä (kirjapaino)
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Kaihdintyöntekijä (paperi) 
Kauppapussikoneenhoitaja (paperi) 
Kotelontekijä (paperi, pahvi) 
Laatikkotyöntekijä (paperi, pahvi) 
Laatikontekijä (paperi, pahvi) 
Leikkauskoneenkäyttäjä (paperinjalostus) 











Vahauskoneenhoitaja (paperin, pahvin) 
Vihkokoneenhoitaja 
Vihkotyöntekijä
826 Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valm istajat


















































Noppaaja (tekstiilien tarkastus) 
Parientekijä (sukkateollisuus) 
Patte ri ntäyttä j ä (kutomo) 
Plyysääjä (tekstiilien tarkastus) 
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8 Hakemisto tunnusjärjestyksessä












































Kovittaja (tekstiilien viimeistely) 
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä 8
Värintekijä (tekstiiliteollisuus) Värjääjä (tekstiiliteollisuus)









































































Tarkastaja (kenkäteollisuuden valmiit tuotteet) 
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Ompelija (päähineet) Vaihetyöntekijä (hattutehdas)
Sekoittaja (huovan valmistus)
827 E lintarvikkeiden ym teo lliset V iilim s t .i j . i t
8271 Liha- ja kalajalosteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Autoklaavinhoitaja (elintarviketeollisuus) 
Eineskeittäjä (elintarviketeollisuus) 




























Pakastetyöntekijä (liha-ja kalatuotteet) 












































8274 Leipomo- ja suklaatuotteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Annostelija (makeisteollisuus) Karamellinkeittäjä
Kaakaonvalmistaja Karamellityöntekijä






















8275 Hedelm ä-, vihannes- ym. tuotteiden teolliset valm istajat (52,53)
Eineskeittiön emäntä 
Eineskeittäjä (hedelmät ja vihannekset) 
Einestyöntekijä (hedelmät ja vihannekset) 


































8277 Teen, kahvin ja kaakaon teolliset valm istajat (52,53)
Kahvinjauhaja (paahtimo) Paahtaja (kahvin, kaakaon)
Kahvinpaahtaja Sekoittaja (kahvi ja tee)







































8279 Tupakkatuotteiden teo lliset valm istajat (52,53)




828 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 
8281 Konepaja- ja m etallituotteiden kokoonpanijat (52,53)


















Kojeenkokooja (sähkö- ja teletekniikka)




Kytkijä (sähkö- ja teletekniikka)





8283 Elektronisten la itteiden kokoonpanijat (52,53)
Elektroniikka-kokooja










Prosessinhoitaja (sähkö, elektroniikka, tele) 
Punoja (sähkö)





Tarkastaja (sähkö- ja teletekniset tuotteet)
Teleasentaja-kokooja
Telekojeen kokooja
Tuotekokooja (sähkö- ja teletekniikka)
Tv-kytkijä
Työnopastaja (sähkö- ja teletekn. tuott. kokoam.)





Yleiskytkijä (sähkö- ja teletekniikka)
Johtosarjan kokooja 
Kokoonpanija (elektroniset laitteet) 
Komponenttien esikäsittelyä
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Kalastusvälineiden valmistaja Vetoketjutehtaan työntekijä
Ketjutyöntekijä Vetoketjutyöntekijä
Leikkikaluntekijä (ei puu)
















8286 Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat (52,53)
Yhdistäjä (kutomo)
829 M uut teolliset valm istaja t ja  kokoonpanijat_______
8290 M uut teolliset valm istajat ja kokoonpanijat (52,53)












831 Veturin- ja  m oottorivaununkuljettajat
8311 Veturin- ja  m oottorivaununkuljettajat (54)
Kiskoautonkuljettaja Ratatyövaununkuljettaja






Ajomestari (VR) Asetinlaitemies (VR)
Asematason valvoja Junaliikenteen ohjaaja
Asematasovalvoja Junamies















832 Moottoridjonnuvoiun k u ljc ttjj.it






















































833 M a a - ja m etsätalous- ym. työkoneiden kuljettajat
8331 M a a - ja  m etsätaloustyökoneiden ku lje tta ja t (12,51)
Ajomies (metsätyö) Leikkuupuimurinkuljettaja
Istutuskoneenkuljettaja Maatalouskoneen kuljettaja
















8332 M aanrakennus- ym. koneiden kuljettajat (23,52,53)





Koneajuri (maa- ja vesirakennus)
Koneenkuljettaja (maa- ja vesirakennus)
Konemies (maa- ja vesirakennus)
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8834 M atruusit, pursim iehet ym.
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
9  M u u t  t y ö n t e k i jä t
91 Muu! palvelutyöntekijät
911 Katumyyjät ym.











9120 Kengänkiillottajat ym. (23,54)
Kengänkiillottaja
i 913 S iivoojat, keittiöapulaiset ja pesulatyöntekijät
9131 Kotiapulaiset ym. (23,54)
Kotiapulainen Sisäkkö
Osapäiväapulainen (yksityiskoti) Talousapulainen (yksityskoti)









































Kukkienmyyjä (kadulla, ravintolassa ym.) 
Yömakkaranmyyjä
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä



























| | | | | |m te is to ty o n tc k ij . i l  |a ikkiinanpcsijat ym
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Urheilukentän vahtimestari Vahtimestari (kirkko, koulu, urheilukentt
Urheilukentänhoitaja Vahtimestari-talonmies
Urheilukeskuksen hoitaja Vastaava hoitaja (urheilulaitos)
9142 Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym. (23,54)
Autonpesijä Ikkunanpesijä
Autonsiivooja Pesijä (auton, koneen, ikkunan)
Autosiivooja
915 Lähetit, ovenvartijat ja  mittareiden lukijat
9151 Sanomalehtien ja mainosten jaka ja t ja lähetit (23,54)
Asiapoika (toimisto, virasto) Mainosteippaaja
Asiatyttö (toimisto, virasto) Mainostenjakaja
Ilmaislehtien jakaja Polkupyörälähetti
Ilmoitusten kiinnittäjä Sanomalehdenjakaja
Jakaja (lehdet, mainokset) Sanomalehdenkantaja
Julisteenkantaja Sisälähetti (toimisto, virasto)




.ähetti (toimisto, virasto) Varhaislehdenjakaja
Vossikka
9152 Ovenvartijat ja vahtim estarit (54)
Elokuvateatterin vahtimestari Pysäköintipaikan vartija
Eteisvahtimestari (hotelli, ravintola, teatteri ym.) Vaatenaulakonhoitaja
Hotellivahtimestari Vaatevartija
Museon vahtimestari Vaatteiden vartija
Maulakkovahtimestari Vaatteiden vastaanottaja
Naulakonhoitaja Vahtimestari (hotelli, ravintola, teatteri
Dvimies WC-hoitaja
3aikannäyttäjä (teatteri ym.) Yöportieri (hotelli, matkustajakoti)
Portien (hotelli, matkustajakoti) Yövartija








9161 Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät{54)
Jäteautonkuljettajan apulainen Jätetyöntekijä











92 M aa- ja metsätalouden avustavat työntekijät^
921 M a a - ja  m etsätalouden avustavat työntekijät


















93 Teollisuuden ym. avustavat työntekijät
931 Kaivos- ja rakennusalan ym. alo jen avustavat työntekijät
9311 Kaivosten avustavat työntekijät (53)
Savenkaivaja (kaivos, louhos)






































Siltavartija (nosto ja kääntö)



























1932 P akkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym.





















































Viikkaaja (pakkaamo, valmisvaateteollisuus) 
Viikkaaja (tekstiiliteollisuus)
i 933 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
9330 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. (53,54)
Ahtaaja Ahtaustyöntekijä
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0 S o t i la a t
¡01 Sotilaat











































































































01105 R aja- ja  m erivartijat (44)
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21 Pientyönantajat (1-4 työntekijää)
22 Muut työnantajat (yli 4 työntekijää)
23 Yksinäisyrittäjät
24 Vapaiden ammattien harjoittajat 
29 Yrittäjät, erittelemätön
Ylem mät toim ihenkilöt
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
32 Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat ylem­
mät toimihenkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
39 Ylemmät toimihenkilöt, erittelemätön
Alem m at toim ihenkilöt
41 Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat 
toimihenkilöt
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat 
toimihenkilöt
L IS Ä T IE T O J A :
Teollisen työn ammatteihin (pääluokat 
7-9) kuuluvilla nimikkeillä ja luokilla voi 
olla palkansaajille kaksi sosioekonomista 
asemaa riippuen toimialasta21. Jos henkilö 
työskentelee varsinaisessa teollisessa val­
mistuksessa toimialoilla ‘C Mineraalien kai­
vu’, ‘D Teollisuus’, 'E Sähkö-, kaasu-ja ve­
sihuolto’ tai ‘F Rakentaminen’, hänet lue­
taan luokkaan ‘52 Teollisuustyöntekijät’ .
Jos henkilö sen sijaan työskentelee teolli­
sen työn ammatissa varsinaisen tuotantotoi­
minnan ulkopuolella, ts. muilla toimialoilla
43 Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat 
toimihenkilöt
44 Muut alemmat toimihenkilöt





54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
59 Työntekijät, erittelemätön
Opiskelijat
60 Opiskelijat ja koululaiset (ei peruskoulu) 
Eläkeläiset
71 Eläkkeellä olevat yrittäjät
72 Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt
73 Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt





99 Sosioekonominen asema tuntematon
kuin C, D, E ja F, hänet luetaan luokkaan ‘53 
Muut tuotantotyöntekijät’. Tähän luokkaan 
kuuluvat myös ne henkilöt, jotka työskentele­
vät tuotantoa valmistelevissa tai avustavissa 
tehtävissä toimialoilla C, D, E ja F.
Työntekijä, joka ei työskentele toimialoilla 
C, D, E tai F ja jonka tehtävänä on käyttää ko­
neita tai kulkuneuvoja esineiden tai matkusta­
jien siirtämiseksi, tavaroiden varastointi, pake­
tointi tai jakelu varsinaisen tuotantotoiminnan 
ulkopuolella, siivous, puhtaanapito tai hygie­
nia- ja kauneudenhoito työ yms., luetaan luok­
kaan ‘54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät’.
1 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Tilastokeskus, Käsikirjoja 17. Helsinki 1989.
2 Toimialaluokitus 1995. Tilastokeskus, Käsikirjoja 4. Helsinki 1993.
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STATISTIKCENTRALEN 
S T A T IS T IC S  F IN L A N D
K Ä S IK IR JO JA
HANDB ÖCKER 
H A N D B O O K S
N ro  1 K o u lu tu slu o k itu s 199 7  11. u u sittu  la ito s 1999
L iite  1, IS C E D  1997 
S U O M A L A IN E N  S O V E L T A M IS O P A S  
K ou lu tu slu ok itu k sen  ja  U n escon  kansainvälisen  
kou lu tu sluo k itu ksen  IS C E D  1 9 97 :n  välinen koodiavain
L iite  2, O P E T U S H A L L IN N O N  K O U L U T U S A L A -  
JA  -A S T E L U O K IT U S
K oulu tu slu ok itu k sen  ja  opetushallin n on  kou lu tu sala-, 
op in toala- ja  kou lu tu saste lu ok itu k sen  välinen koodiavain
L iite  3, K O U L U T U S K O O D IM U U T O K S E T  1998
L iite  4. K O U L U T U S L U O K IT U K S E N  
M U U N N O S A V A IN  1997 
V u o d e n  1 997 :n  tilan teen  m uk aan  u ud istetun  
kou lu tu sluo k itu ksen  ja  u u d istu sta  edeltän een  
luok ituksen  vastaavuusavain
N r 1 Utbildningsklossificering 1997 7 :e  rev iderade  u p p lagan 1999
N ro 4 T o im ia la lu o k itu s 1995 2. tark iste ttu  pain o s 1999
T o im ia la lu o k itu s 1995 
L iite  1, H A K E M IS T O
3. tark iste ttu  pain o s 1996
T o im ia la lu o k itu s 1995 
L iite  2, M U U N N O S A V A IN  
T O IM IA L A L U O K IT U S  1 9 8 8 :S T A
3. tark iste ttu  la itos 1995
T o im ia la lu o k itu s 1995 
L iite  3, T IIV IS T E L M Ä  
Näringsgrensindelningen 1995 
Bilaga 3, SAMMANDRAG 
Stan d ard  Industrial C lassification  1995  
A n n ex  3, S U M M A R Y
2. k o rjattu  pain o s 1996
N ro 5 In stitu tion aalinen  sek toriluok itu s 1 996
Den institutionella sektorindelningen 1996 
C lassification  o f  in stitu tion al sectors 1996
1995
N ro 6 R ah o itu sv aad elu o k itu s 1 996
C lassification  o f  financial assets and liab ilities 1996
1995
N ro 9 Siv iiliasia in  n im ikkeistö  198 7
Nomenklatur för civilmal 1987
1987
N ro 10 Y h te isö jen  teh tävälu ok itukset u u sittu  la itos 1986
Ju lk isyh te isö jen  ja  vo ittoa tavoitte le­
m attom ien  yhteisö jen  teh tävälu ok itu kset
Uppgiftsklassificeringar för sammanslutningar fö rn yad  u p p laga
Uppgiftsklassificeringar för offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
C lassifica tion s o f  th e fun ction s o f  rev ised  edition
govern m en t and non -profit in stitu tion s 
serving h ouseh old s
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N ro  11
N ro  12
N ro  14
N ro  15 
N ro  16
N ro  17
N r 17 
N ro  18
N ro  19 
N ro  2 0
P ä äa s ia llise n  to im in n an  luok itu s 
P ä äa s ia llise n  to im een tu lo läh teen  lu ok itu s
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla 
C lassifica tio n  o f  th e  P o pu lation  b y  T y p e  
o f  A ctiv ity
C lassifica tio n  o f  th e  P o pu lation  b y  M ain 
S o u rc e  o f  L ive lih ood
A lu e lu o k itu k se t
V a lt io t  j a  m a a t  199 4  
Regionala indelningar 
Stater och länder 1994 
R egio n al C lassifica tio n s 
C o u n trie s  1994
A lu e lu o k itu k se t
V a lt io t  ja  m aat 1998  
Regionala indelningar 
Stater och länder 1998 
R egio n al C lassifica tio n s 
C o u n trie s  1998
A m m attilu o k itu s 199 7
C lassifica tio n  o f  O c c u p a tio n s  1997
A m m attilu o k itu s  1997  
L iite  1, H A K E M IS T O
L iite  2, A M M A T T IL U O K IT U S T E N  1987 JA  1997
V Ä L I S E T  M U U N N O S A V A IM E T
L iite  3 , T IIV IS T E L M Ä
Yrkesklassificeringen 1997
Bilaga 3, SAMMANDRAG
C lassifica tio n  o f  O ccu p atio n s  199 7
A n n e x  3 , S U M M A R Y
K o tita lo u stav aro id en  ja  -palvelu sten  luok itus
Klassificering av hushallsvaror och -tjänster 
C lassifica tio n  o f  H o u se h o ld  G o o d s  and Services
R ak e n n u slu o k itu s  1 9 9 4
Byggnadsklassificering 1994 
C lassifica tio n  o f  B u ild in gs 19 9 4
S o sio e k o n o m ise n  a se m a n  lu o k itu s 19 8 9
C lassifica tio n  o f  S o c io -e co n o m ic  G ro u p s
S o sio e k o n o m isk  in d e ln in g  198 9
D e m o g ra fise t  ja  so s ia a lise t  p eru slu o k itu k se t
Ikä , su k u p u o li, s iv iilisääty , kieli, k an sa la isu u s, u sk o n to k u n ta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Aider, kön, civilst&nd, sprdk, nationalitet, trossamfund
D em o g rap h ic  an d  S o c ia l B asic  C lassification s
A g e , S e x , M arital S ta tu s, L an gu age , N ationality , Religion
K o tita lo u s-, asu n to k u n ta-  j a  p erh e lu o k itu k se t
Klassificeringars av hushäll, bostadshushdll ochfamiljer 
C lassifica tio n s o f  H o u seh o ld s, H o u seh o ld -D w ellin g  U nits, and 
fam ilies
S u o m e n  y m p ä ristö tied o sto t
u u sittu  laitos 
rev ised  ed ition
1. tark iste ttu  laitos
u u sittu  la itos 
rev ised  ed ition

















N ro  21 A in eellisten  varo jen  lu o k itu k se t 1985
K iin teä  p ääo m a , v arastovarat, m uut ain ee llise t varat 
Klassificeringar av materieUa tiEgängar 
Fast kapital, lagerkapital, övriga materieUa tillgängar 
C lassifica tio n s o f  T an g ib le  A ssets 
F ixed  C ap ita l, Inventories, O th er T an gib le  A ssets
N ro  22  Ik ä lu ok itu k set 198 6
O h j e itä ikäluokituksen  käy töstä  
Äldersklassificeringar
R iktlin jer fö r användning av äldersklassificeringar
N ro  24  V altio n  ja  ku n tien  m e n o - ja  tu lo la jilu ok itu s 198 8
N r 24  Utgifts- och inkomstslagsklassificeringen för stat och kommuner 198 8
N ro  27 R ikosn im ikk eistö  1999
Brottsnomenklatur 
C rim e  n om en clature
N ro  2 8  K u n n at ja  k u n tap o h ja ise t a lu ejao t 199 9  1999
Kommuner och kommunbaserade indelningar 1999 
M u n icipalities and R egion al D iv ision s B ased  on 
M u n icipalities 1999
N ro  2 8  A lu elu o k itu k se t 1998
K un n at 1998  
Regionala indelningar 
Kommunema 1998 
R egion al C lassification s 
M u n icipalities 1998
N ro  28 A lu elu o k itu k se t 1996
V altio t ja  m aat 1996 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1996 
R egion al C lassification s 
C o u n trie s 199 6
N ro  2 9  Siv iiliasiain  n im ikkeistö  1993
Nomenklatur för civilmäl
N ro 3 0  T o im i o ikein  t ila sto a la lla  1992
T ilastok esk u ksen  am m attieettin en  opas
N ro  31 T u o tta jah in ta in d e k sit  1 9 9 0 = 1 0 0  1993
In d ek sien  käyttäjän  käsik irja
P roducer Price Indices 1 9 9 0 =  100 
H an d b o o k  for Indices U sers
N ro  3 2  M aan rak en n u sk u stan n u sin d ek si 1 9 9 0 :1 0 0  1993
K äy ttä jän  käsik irja
N ro  33 A n sio taso in d ek si 1 9 9 5 = 1 0 0  1999
K äy ttä jän  käsik irja
T h e  In dex o f  W age  an d  Salary  Earnings 1 9 9 5 = 1 0 0  
H an d b o o k  fo r U sers
N ro  33  A n sio taso in d e k si 1 9 9 0 = 1 0 0  1994
K äy ttä jän  käsik irja
T h e  In dex o f  W age and Salary  Earnings 1 9 9 0 = 1 0 0  
H an d b o o k  for U sers
N ro 34 T u o te lu o k itu s 1995
N ro 35 V ä e stö la sk e n ta  1995 
K äsik ir ja
1996
N ro 36 S iv iiliasia in  n im ikkeistö 1996
Nomenklatur för civilmäl 
N o m en cla tu re  o f  civil cases
^  Tilastokeskus
N ro  3 7  Jä te lu o k itu so p a s  1997
N ro  3 7 b  G u id e  to  W aste  C lassifica tio n  1999
N ro  3 8  V u o d e n  1 9 5 0  v äestö lask en n an















Am m attiluokitus 1997
Liite 1, Hakemisto, 1. tarkistettu laitos
Julkaisun osat
Tiivistelmä
Amm attin im ikkeiden hakemisto on ta rkoitettu helpottamaan am mattitiedon koodausta. Se täydentää am m attiluokitus 1997 -käsikirjaa. 
Hakemisto sisältää 9 471 hakusanaa sekä aakkosellisessa että numerotunnuksen mukaisessa järjestyksessä ja kertoo kunkin 
nimikkeen ammattiluokan ja sosioekonomisen aseman.
Avainsanat (asiasanat)
Amm attiluokitus, luokitus, standardi, ammatti, hakemisto, sosioekonom inen asema
M uut tiedo t
Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN
Käsikirjoja 14 0355-2063 951-727-701-6
Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottam uksellisuus








Liite 1. Hakemisto 1.12.1999
Ammattiluokituksen tarkoituksena on parantaa ammattirakennetta 
kuvaavien tilastojen vertailukelpoisuutta niin kansainvälisesti kuin 
Suomessakin.
Ammattinimikkeiden hakemisto auttaa ammattitunnuksen antamisessa. 
Se täydentää ammattiluokitus 1997 -käsikirjaa.
Hakemisto sisältää 9 471 ammattinimikettä aakkosellisessa ja luokkien 
numerotunnuksen mukaisessa järjestyksessä.
Ammattinimikkeille on annettu myös sosioekonomisen aseman tunnus.
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